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Выходит раз в неделю. 3 ИЮНЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о дополнении Положения о Народном Комисса-
риате по Иностранным Делам.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и о-
с тан о в л я ю т:
Дополнить Положение о Народном Комисса-
риате по Иностранным Делам («Вестник ЦИК»
СНК и СТО Союза 'СОР» 1923 г., № 10, ст. 300;
«Собр. Зак. Союза СОР» 1925 г., № 34, ст. 233




Полномочный представитель Союза- ССР
является единственным представителем Союза
СОР в стране своего пребывания, 'осуществляю-
щим от имени правительства Союза ССР поли-
тические сношения с правительством, при кото-
ром он аккредитован.
Полномочные представители в своей дея-
тельности непосредственно подчинены Народно-




вляет общий надзор ва деятельностью в стране
его пребывания всех государственных учрежде-
ний, предприятий и должностных лиц Союза
ССР и союзных республик, в частности, за со-
блюдением ими местного законодательства.
14 3 . Все указанные в ст. 14 2 учреждения,
предприятия и лица обязаны ставить полномоч-
ного представителя в известность о всех своих
важнейших мероприятиях в порядке, устанавли-
ваемом полномочным представителем; руковод-
ствоваться его указаниями, вытекающими из по-
литических соображений, и равно направленны-
ми на устранение нарушений советского или
местного законодательства; представлять полно-
мочному представителю, по его требованию, для
ознакомления и контроля материалы, отчеты и
все свое делопроизводство. Полномочный пред-^
ставитель не в праве принимать на себя непо-'
оредственное руководство их специальной ра-
ботой.
В том случае, если полномочный предста-
витель усмотрит, что действия указанных в
ст. 14 2 учреждений, предприятий и лиц нару-
шают общую полигику правительства Союза ССР
или советское либо местное законодательство, —
он имеет право приостановить соответствующие
мероприятия или действия. Если распоряжение
полномочного представителя, сделанное в по-
рядке настоящей статьи, вызывает протест со
стороны подлежащего учреждения, предприятия
или лица, вопрос переносится на совместное
разрешение Народного Комиссариата по Ино-
странным Делам и соответствующего ведомства
или организации без приостановки проведения
в жизнь распоряжения полномочного представи-
теля.
14*. Сношения указанных в ст. 14 2 учре-
ждений, предприятий и лиц с центральными
правительственными учреждениями иностранно-
го государства, на территории которого они на-
ходятся, по вопросам, выходящим за пределы
возложенных на них задач, производятся ис-
ключительно через полномочное представитель-
ство.
14 5 . Порядок применения ст.ст. 14 2 —14* в
области взаимоотношений полномочного пред-
ставителя с торговым представителем Союза
СОР, торгующими организациями и агентством
Народного Комиссариата Финансов Союза ССР
за границей устанавливается специальными ин-
струкциями, издаваемыми Народным Комисса-
риатом по Иностранным Делам по соглашению
с Народным Комиссариатом Внешней и Внут-
ренней Торговли и Народным Комиссариатом
Финансов Союза СОР по принадлежности.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 4 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 28/Ѵ— 27 г. № 120).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении Положения о постоянных ко-
миссиях (секциях) при районных и волостных
исполнительных комитетах и сельских советах.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Утвердить нижеследующее Положение о
постоянных комиссиях (секциях) при районных
и волостных исполнительных комитетах и сель-
ских советах.
2. В целях приспособления Положения к
местным и бытовым условиям предоставить цен-
тральным исполнительным комитетам автоном-
ных республик, краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам право издания
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Положение о постоянных комис-
сиях (секциях) при районных И во-
лостных наполнительных комите-
тах и сельских советах.
А. Общие положения.
1. В целях вовлечения крестьян, крестьянок,
батраков, батрачек, рабочих, служащих и трудо-
вой деревенской интеллигенции в практическую
работу районных и волостных исполнительных
комитетов и сельских советов, а также для пред-
варительной проработки вопросов по различным
отраслям, деятельности упомянутых исполнитель-
ных комитетов и сельских советов, при район-
ных и волостных исполнительных комитетах и








д) местного хозяйства и благоустройства;
е) торгово-кооперативная. •
Примечание. Районным и волостным
исполнительным комитетам, а также сель-
ским советам предоставляется право, в зави-
симости от местных условий, не создавать
некоторых из перечисленных в настоящей
статье комиссий (секций), а также создавать
другие комиссии (секции) или сливать су-
ществующие.
2. Комиссии (секции) могут быть распущены
только постановлением соответствующего район-
ного или волостного исполнительного комитета
или подлежащего сельского совета.
3. Все члены или кандидаты в члены соот-
ветствующего районного или волостного исполни-
тельного комитета или сельского совета обязаны
состоять не менее, чем в одной комиссии (сек-
ции), по своему выбору, с последующим утвер-
ждением их по комиссиям (секциям) постановле-
нием районного или волостного исполнительного
комитета или сельского совета.
4. Кроме членов и кандидатов в члены район-
ного или волостного исполнительного комитета
или сельского совета, в комиссии (секции), в по-
рядке добровольного вступления, привлекаются:
а) члены сельских советов в комиссии (сек-
ции) при районном или волостном исполнитель-
ном комитете;
б) члены волостных и сельских ревизионных
комиссий;
в) крестьяне и крестьянки, батраки и ба-
трачки, проявившие себя в общественной совет-
ской работе;
г) представители фабрично-заводских и мест-
ных комитетов, а также соответствующих ячеек
Всесоюзной Коммунистической Партии (больше-
виков) и Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи;
д) представители местных отделений профес-
сиональных союзов и члены профессиональных
союзов;
е) члены комитетов волостных и сельских
крестьянских обществ взаимопомощи;
ж) работники других общественных, коопера-
тивных и хозяйственных организаций;
з) делегатки от женских делегатских собра-
ний, а также другие граждане, не лишенные из-
бирательных прав.
5. Личный состав отдельных комиссий (сек-
ций) утверждается районным или волостным
исполнительным* комитетом или сельским сове-
том, по принадлежности, при чем количественный
состав комиссии (секции) в каждом отдельном
случае определяется постановлением районного
или волостного исполнительного комитета или
подлежащего сельского совета.
6. Каждая комиссия (секция), как общее пра-
вило, работает под руководством члена соответ-
ствующего районного или волостного исполни-
тельного комитета или сельского совета, являю-
щегося её председателем. В отдельных случаях
председателями комиссий (секций) могут быть
назначены соответствующим районным или во-
лостным исполнительным комитетом или сель-
ским советом и другие члены комиссии, не со-
стоящие членами соответствующего исполнитель-
ного комитета или сельского совета.
7. Общее руководство, об'единение и согла-
сование деятельности всех комиссий (секций)
возлагается на районные и волостные исполни-
тельные комитеты и сельские советы, по при-
надлежности.
8. Для ведения протоколов заседаний, учета
членов комиссии (секций), наблюдения за акку-
ратным посещением ими заседаний и выполне-
нием порученной им работы комиссии (секции;;
выделяют из своего состава секретаря комиссии
(секции).
9. Каждый член комиссии (секции) обязан
присутствовать на всех ее заседаниях "и акку-
ратно выполнять все поручения, возлагаемые на
него как комиссией (секцией) в целом, так и ее
председателем.
10. Непосещение членом комиссии (секции.)
ее заседаний без уважительных к тому причин
более трех раз под ряд, а также невыполнение
поручений комиссии (секции) влечет за собой
исключение из состава комиссии (секции). Это
исключение производится постановлением ко-
миссии (секции).
11. Члены комиссии (секции), не являющиеся
членами районного или волостного исполнитель-
ного комитета или сельского совета, могут при-
сутствовать на заседаниях соответствующего
районного или волостного исполнительного коми-
тета или сельского совета с правом совещатель-
ного голоса.
12. Председатель, секретарь и все остальные
члены комиссий (секций) за участие в работах
последних вознаграждения не получают.
Б. О работе комиссий (секций).
13. Комиссии (секции) в своей работе:
а) заслушивают доклады и отчеты по соот-
ветствующим отраслям работы районного или во-
лостного исполнительного комитета или сель-
ского совета и подведомственных ему учрежде-
ний и предприятий; по поручению районного или
волостного исполнительного комитета или сель-
ского совета обследуют учреждения и пред-
приятия, имеющие общественное значение и об-
служивающие нужды крестьян; дают по докла-
дам, отчетам и обследованиям свои заключения
и практические предложения;
б) распределяют по поручению подлежащего
районного или ввдгостното исполнительного коми-
тета или сельского совета между своими членами
обязанности по наблюдению за деятельностью
учреждений и предприятий, находящихся в ве-
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лого) исполнительного комитета или сельского
совета;
в) участвуют в разработке планов работ рай-
онного или волостного исполнительного комитета
или сельского совета и наблюдают за их выполне-
нием в пределах своего ведения;
г)
 
предварительно рассматривают и обсуж-
дают все вопросы, а также доклады, отчеты и
проекты, вносимые районным или волостным
исполнительным комитетом или сельским советом
на утверждение вышестоящих органов власти;
д) ведут борьбу с бюрократизмом, волокитой,
взяточничеством, хулиганствам, растратами и
бесхозяйственностью, путем принятия необходи-
мых мер через районный или волостной испол-
нительный комитет или через сельский совет.
14. Примерный перечень вопросов, подлежа-
щих рассмотрению в каждой отдельной комиссии
(секции), прилагается к настоящему постановле-
нию.
15. Все разработанные комиссией (секцией)
мероприятия и принятые ею решения вносятся на
рассмотрение и утверждение районного или во-
лостного- исполнительного комитета или сельского
совета и, по утверждении, проводятся в жизнь
подлежащим исполнительным комитетом или
сельским советом.
16. Комиссия (секция) не имеет права вме-
шиваться в непосредственную работу соответ-
ствующего исполнительного Комитета и сельского
совета, а также в работу других организаций и
учреждений района, волости или села.
17. Сроки заседаний комиссий (секций) и
порядок их работы устанавливаются общим со-
бранием комиссии (секции) и утверждаются тем
исполнительным комитетом или сельским советом,
при котором комиссия состоит, с таким расче-
том, чтобы комиссии (секции) созывались не реже
одного раза в месяц. Комиссии (секции) созы-
ваются председателем комиссии или председате-
лем того исполнительного комитета или сель-
ского совета, при котором состоит данная комис-
сия (секция).
Примечание. Заседания комиссии
(секции) считаются состоявшимися при на-
личии не менее половины состава ее членов.
18. Заседания комиссии (секции) устраивают-
ся открытыми. На заседаниях могут присутство-
вать с правом совещательного голоса и не члены
комиссии (секции), за исключением граждан,
лишенных избирательных прав.
19. Каждому заседанию комиссии (секции)
ведется протокол, в который заносятся все ре-
шения комиссии (секции). Протокол подписы-
вается председателем и секретарем комиссии
(секции).
20. В случаях, когда разрабатываемые комис-
сией (секцией) вопросы связаны с работой дру-
гих комиссий (секций), по представлению предсе-
дателя любой из этих комиссий (секций), соот-
ветствующим районным или волостным исполни-
тельным комитетом или сельским советом
созывается об'единенное заседание названных
комиссий (секций).
21. Комиссии (секции) разрабатывают подроб-
ный план своей работы и представляют его на
утверждение подлежащего районного или волост-
ного исполнительного комитета или сельского
совета.'
22. Комиссии (секции) в своей работе поль-
зуются техническим аппаратом соответствующего
районного или волостного исполнительного ко-
митета.
23. Не реже одного раза в три месяца комис-
сии (секции) отчитываются в своей работе перед
тем исполнительным комитетом или сельским со-
ветом, при котором данная комиссия (секция)
состоит.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
21 марта 1927 года.
При постановлении примерный перечень во-
просов, подлежащих рассмотрению отдельными
комиссиями (секциями).
(С. У. 14/У— 27 г. № 39, ст. 250).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечанием ст. 3 временного по-
ложения об управлении туземных народностей
и племен северных окраин РСФСР.
В дополнение ст. 3 временного положения
об управлении туземных народностей и племен
северных окраин РСФСР, утвержденного Всерос-
сийским Центральным Исполнительным Комите-
там и Советом Народных Комиссаров РСФСР
2>5 октября 1926 года <«С. У.» 1926 г., № 73,
ст. 575), і) Всероссийский Центральный исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
Дополнить ст. 3 временного положения об
управлении туземных народностей и племен се-
верных окраин РСФСР примечанием следующе-
го содержания: для органов самоедского упра-
вления в Архангельской губернии присвоить
следующие наименования: в тундрах — «тунд-
ровые собрания», «тундровые советы», «район-
ные самоедские с'езды советов» и «районные
самоедские исполнительные комитеты»; на ост-
ровах Северного Ледовитого океана, находящих-
ся в ведении Архангельского губернского ис-
полнительного комитета — «островные собра-
ния» и «островные советы».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 28 марта 1927 г.
(Изв. ЦИК 28/У— 27 г. № 120).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об утверждении положения об управлении
островами Северного Ледовитого океана.
В отмену постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от зо июня
1924 года «об управлении островами Северного
Ледовитого океана» («Собр. Узак.» 1924 г., № 59,
ст. 582) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
Утвердить и ввести в действие нижесле-
дующее «Положение об управлении островами
Северного Ледовитого океана».
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. З.»і№50— 26 г., стр. 1915"
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Положение об управлении остро-
вами Северного Ледовитого океана-
- Н о в а я 3 е м л я», «К о л г у е в», «В а й г а ч»,
«-Моржовѳц», «О енг ейский», «Долгий»^
*
     




вами Северного Ледовитого океана:
а) «Моржовец», расположенным между 66° 39'
и 66° 42' северной широты и 42° 26' и 42° 43 восточной
долготы;
б) «Новая Земля», расположенным между 77° 02'
и 70° 28' северной широты и 61° 36' и 68° 56' восточноіі
долготы;
в) «Колгуев», расположенным между 68° 40' и 69°
29' северной широты и 48° 00' и 49° 50' восточной дол-
готы;
г) «Вайгач», расположенным между 69° 21' и 70° 28'
северной широты и 58° 30' и 60° 40' восточной долготы;
д) «Сенгейский», расположенным между 68" 22'
и 68° 30' северной широты и 50° 48' н 51° 37' восточной
долготы;
е) «Долгий», расположенным между 68° 58' и 69° 29'
северной широты и 68° 24' и 59° 32' восточпой долготы;
ж) «Матвеев», расположенным между 60° 68' и 69°
29' северной широты п 58° 24' и 59° 32' восточной
долготы;
з) «Зеленец», расположенным между 68° 58' и 69° 29'
северной широты и 58° 24' п 59° 32' восточной долготы,
ц другими, расположенными между 66° 00' п 78° 00' се-
верной шпроты н 42° 00' и 69° 00' восточной долготы и
к северо-западу от линии, соединяющей пересечение
78° 00' северной шпроты и 69° 00' восточной долготы с
юго-восточной оконечностью «Вайгача», отсюда к «Ма-
лому Зеленцу» и отсюда к устью р. Черной, под 56° 40'
восточной долготы, в административном п экономиче-
ском отношения возлагается на Архангельский губерн-
скнй исполнительный комитет советов.
Примечание. Все градусы долготы
считаются от Гринвича.
2. В области управления на Архангельский
губернский исполнительный комитет советов,
помимо общих задач; возлагается; а) организа-
ция охраны островов н выдача разрешений на
в'евд на их территорию; б) колонизация и экс-
гиюатация природных богатств островов; в) ор-
ганизация по мере развития колонизации мест-
ных органов власти в соответствии с существу-
ющими законоположениями; г) организация и
поддержание надлежащей связи с островами; д)
обследование, организация и развитие промыс-
лового хозяйства; е) организация и регулирова-
ние заготовок н снабжение населения островов
необходимыми орудиями промыслов, материала-
ми для их изготовления и ремонта, с'естными
припасами, одеждой, топливом и всем необхо-
димым для жизни; ж) организация вывоза с
Ф и н
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об утверждении положения о бюджетных правах
Союза ССР и союзных республик.
Центральный Исполнит еяъньтй Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР пост а-
н о в а я ю т:
островов и сбыта продукции островов; з) орга-низация медико-санитарной и ветеринарной по-мощи; и) организация культурно-просветитель-ного обслуживания жителей островов.Примечание. Обслуживание и снабже-ние жителей островов, а также сбор продуктових промыслов могут быть возлагаемы на го-сударственные торговые и кооперативныеорганизации по особым договорам, заклю-чаемым последними с Архангельским гу-бернским исполнительным комитетом.3. Для непосредственного управления остро-вами учреждается должность уполномоченногоАрхангельского губернского исполнительного ко-митета советов по управлению островами Север-ного Ледовитого океана, перечисленными в п. інастоящего постановления, утверждаемого Ар-хангельским губернским исполнительным коми-тетом по соглашению с Комитетом Севера лрпПрезидиуме Всероссийского Центрального Ис-полнительного Комитета.4. Уполномоченный по управлению острова-ми имеет право пользоваться печатью с госу-дарственным гербом РСФСР и надписью: «Упол-номоченный Архангельского губернского испол-нительного комитета советов по управлению ос-тровами Северного Ледовитого океана».5. На островах устанавливаются поселковыепромысловые советы на правах волостных орга-нов. Перевыборы означенных советов произво-дятся в сроки, устанавливаемые Архангельскигубернским исполнительным комитетом. Органыуправления малых народностей, проживающихна островах, упомянутых в ст. 1, определяютсявременным положением об управлении тузем-ных народностей и племен 'северных окраинРСФСР, утвержденным постановлением Всерос-сийского Центрального Исполнительного Коми-тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР м |25 октября 1926 года («Собр. Узак.» 1928 і..М : 73, ст. 575) 1 ) и дополненным постановлениемВсероссийского Центрального Исполнительно!»Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСРот 28 марта 1927 года,6. Все расходы по охране, заселению, адмі-нисгративному управлению, социальному обеспе-чению колонистов, а также по поддержали»связи- (в виде организации текущих рейсов) ікультурно-санитарному обслуживанию острововотносятся на государственный бюджет.7. Порядок в'езда на острова определяете, 1!особым законом.Председатель ВЦИК М. Калинин.Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежала.Секретарь ВЦИК А. Киселев.Москва, Кремль, 28 марта 1927 г.(Изв. ЦИК, 27/Ѵ— 27 г. К» 119).
ансы
1. Утвердить положение о бюджетных щч~вах Соква СОР и союзных республик.2. Поручить Народному Комиссариату Фи-нансов Союза ССР в месячный срок внести иутверждение Совета Народных Комиссаров С»'юза ССР перечень узаконений Союза ООР, уЩчитающих силу с введением в действие указан-ного в ст. 1 положения.
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з. Предложить центральным исполнитель-
ным комитетам союзных республик в месячный
срок согласовать законодательство республик с
указанным в ст. 1 положением.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Бнукидзе
Москва, Кремль, 25 мая 1927 г.
ПОЛОЖЕНИЕ






В состав единого государственного бюдже-
та Союза ОСР входят государственный общесо-
юзный бюджет и государственные бюджеты со-
юзных республик. В бюджеты союзных республик
включаются государственные бюджеты респу-




порядок составления, рассмотрения, утверждения
и исполнения единого государственного бюджета
Союза ОСР, утверждаются Центральным Испол-
нительным Комитетом Союза ООР по предсга-
влению Совета Народных Комиссаров Союза
ООР.
3. Центральным исполнительным комитетам
и советам народных комиссаров союзных респу-
блик принадлежит право издания, в соответ-
ствии с общесоюзным законодательством, зако-
ноположений, регулирующих порядок составле-
ния, рассмотрения, утверждения и исполнения
бюджета данной союзной республики и бюджетов
республик, входящих в ее состав.
4. Бюджеты союзных республик по утверж-
дении их центральными исполнительными коми-
тетами союзных республик направляются в Совет
Народных Комиссаров Союза ССР и по его пору-
чению соединяются Народным Комиссариатом
Финансов Союза ООР с проектом общесоюзного
бюджета в проект единого государственного бю-
джета Союза ССР, включающий общий балансо-
вый свод всех доходов и расходов Союза ССР.
Проект единого государственного бюджета Союза
СОР рассматривается Советом Народных Комис-
саров Союза СОР .и по одобрении вносится им на
утверждение Центрального Исполнительного Ко-
митета Ооюза ОСР. Одновременно Совет Народ-
ных Комиссаров Ооюза ОСР направляет одобрен-
ный им проект единого государственного бюдже-
та Ооюза СОР центральным исполнительным ко-
митетам союзных республик.
5. Центральный Исполнительный Комитет
Союза ССР утверждает единый государственный
бюджет Ооюза СОР по докладу Совета Народных
Комиссаров Союза СОР и по заключению бюд-
жетной комиссии Центрального Исполнительного
Комитета Ооюза СОР, при чем входящие в состав
единого государственного бюджета Ооюза ООР об-
щесоюзный бюджет и бюджеты союзных респу-
блик утверждаются единым законодательным
актом.
Общесоюзный бюджет утверждается Цен-
тральным Исполнительным Комитетом Союза
СОР по параграфам росписи доходов и расходов.
Бюджеты союзных республик утверждаются Цен-
тральным Исполнительным Комитетом Ооюза
ССР по балансовым сводам доходов и расходов
каждой союзной республики. Номенклатура ба-
лансовых сводов устанавливается постановлени-
ем Центрального Исполнительного Комитета Со-
юза ОСР.
6. Бюджеты союзных республик должны
быть сбалансированы без дефицита на основе
покрытия расходов за счет доходных источников
союзных республик, (ст. 16).
Примечание. В тех случаях, когда бу-
дет установлена полная невозможность по-
крытия за счет указанных в ст. 16 доходных
источников безусловно необходимых расхо-
дов той или иной союзной республики, в по-
рядке утверждения единого государственного
бюджета Союза ООР устанавливается особое
ассигнование за счет общесоюзного бюджета,
на покрытие дефицита по бюджету респу-
блики на данный год.
7. Если после утверждения Центральным
Исполнительным Комитетом Союза ООР бюджета
союзной республики будут введены в течение
бюджетного периода в действие такие постано-
вления законодательных органов Союза ОСР,
которыми уменьшается какой-либо доход
или увеличивается расход, исчисленные по
утвержденному бюджету республики, то эти по-
становления доляеты сопровождаться одновре-
менным обеспечением дополнительных доходных
источников, возмещающих уменьшение дохода
или покрывающих увеличение расхода.
8. В случае недопоступления доходов, исчи-
сленных по утвержденным бюджетам союзных
республик, могущие образоваться дефициты по
исполнению бюджетов покрываются путем соот-
ветственного уменьшения расходов или пересмот-
ра доходной части бюджета и возможного уве-
личения доходных назначений, согласно особым
постановлениям,, утверждаемым но представле-
ниям советов народных комиссаров, центральны-
ми исполнительными комитетами .союзных рес-
публик.
Таким же путем покрывается дефицит по ис-
полнению общесоюзного бюджета, согласно осо-
бому постановлению Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ОСР по представлению Со-
вета Народных Комиссаров Союза СОР.
9. Излишки доходных поступлений но бю-
джетам союзных республик над сметными пред-
положениями поступают в распоряжение соот-
ветствующей союзной республики и могут рас-
ходоваться но дополнительному бюджету, соста-
вляемому и утверждаемому в общем порядке,
установленном настоящим положением.
Составление указанного дополнительного
бюджета доспускается в том случае, когда на ос-
новании данных предварительной отчетности об
исполнении государственного бюджета той или
иной союзной республики за первое полугодие
бюджетного года будет с несомненностью устано-
влено, что исполнение доходной части этого бю-
джета обеспечивает действительное, за покрыти-
ем недобора по той или иной доходной статье,
превышение доходов над годовыми сметными
предположениями.
10. В случае установления по одобренным
Советом Народных Комиссаров Союза СОР и со-
ветами народных комиссаров союзных республик,
по принадлежности, отчетам об исполнении об-
щесоюзного 'бюджета и бюджетов союзных респу-
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указанные остатки переносятся соответственно
в доходную часть общесоюзного бюдясета или бю-
дясета подлежащей союзной республики на бли-
жайший год.
" 11. Единым государственным бюджетом Оо-
юза ООР ежегодно предусматривается особый
свободный денежный резерв Ооюза ОСР, образу-
емый как из средств общесоюзного бюдясета, так
.и из .средств бюджетов союзных республик.
Расходование особого свободного денежного
резерва Ооюза ОСР производится в порядке, ус-
танавливаемом специальным постановлением
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР.
12. Все государственные расходы как по об-
щесоюзному бюджету, так и но бюдясетам сою-
ных республик, покрываются из единой деяеяс-
ной 'наличности касс Народного Комиссариата
Финансов Ооюза ОСР и народных комиссариатов
финансов союзных республик. Исполнение еди-
ного государственного бюджета Союза ССР осу-
ществляется на основе указанного единства кас-
совой наличности Ооюза ООР при раздельности
•бухгалтерских счетов по бюджетам общесоюзному
и каждой из союзных республик и с особым уче-
том на централизованном счете бюджетного уп-
равления Народного Комиссариата Финансов Со-
юза ООР в Государственном Банке Союза ОСР
движения кассовых реееуроов, составляющихся
из поступлений но бюдясету каждой союзной
республики.
Раздел П.
Расходы и доходы, проводимые по
бюджетам общесоюзному и союз-
ных республик.
13. В расходную часть общесоюзного бюджета
включаются:
1) все государственные расходы," исчисъче-
мыѳ по финансовым сметам Центрального Испол-
нительного Комитета Союза ОСР, Совета Народ-
ных Комиссаров Ооюза ООР, Государственной
Плановой Комиссии Ооюза ОСР, Верховного Су-
да и Прокуратуры Верховного Суда Союза СОР,
Народного Комиссариата по Иностранным Делам,
Народного Комиссариата по Военным и Морским
Делам, Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния, Народного Комиссариата Почт и Телегра-
фов, Народн. Комиссариата Внешней и Внутреи
ней Торговли Союза ООР, Народного Комиссари-
ата Финансов Союза СОР, Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ОСР, Народного Комисса-
риата Труда Союза СОР, Народного Комиссариата
Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР, Цен-'
трального Статистического Управления Союза
ООР, Об'единенного Государственного Политиче-
ского Управления, Управления Войск Конвойной
Стражи Союза ООР и Военно-Санитарного Упра-
вления Рабоче-Крестьянской Красной Армии;
2) расходы по операциям государственною
казначейства (расходы по государственным зай-
мам, расходы на приобретение золота, платины
и проч.);
3) расходы: а) по финансированию промыш-
ленности общесоюзного 'значения, б) по финанси-
рованию электрификации общесоюзного значе-
ния; в) по финансированию мероприятий обще-
союзного значения по развитию торговли; г) по
финансированию коммунального хозяйства и яси-
лищного строительства, проводимому через Цен-
тральный банк коммунального хозяйства и жи-
лищного строительства; д) по финансированию
сельскохозяйственных я других мероприятий,
признанных Центральным Исполнительным Ко-
митетом Союза ССР имеющими общеооюзисѳ
значение;
4) резервный фонд Совета Народных Комис-
саров Союза ОСР.
Примечание. В случаях, предусмот-
ренных примечанием к ст. 6, в расходную
часть общесоюзного бюджета включаются ас-
сигнования, необходимые для покрытия де-
фицитов по бюдясетам союзных республик.
14.
 
В расходную часть бюджетов союзных
республик включаются:
і) все государственные расходы, исчисляе-
мые по финансовым сметам центральных испол-
нительных комитетов, советов народных комис-
саров, государственных плановых комиссий, на-
родных комиссариатов внутренних дел, юсти-
ции, просвещения, здравоохранения, земледелия
и социального обеспечения, высших советов на-
родного хозяйства, народных комиссариатов фи-
нансов, торговли, труда и рабоче-крестьянской
инспекции и центральных статистических упра-
влений союзных республик;
2) расходы: а) по финансированию промыш-
ленности республиканского и местного значения;
б) по финансированию электрификации респу-
бликанского и местного значения; в) по финан-
сированию мероприятий республиканского зна-
чения по развитию торговли; г) по финансирова-
нию коммунального хозяйства и жилищном
строительства — дополнительно к средствам, ас-
сигнуемым по общесоюзному бюджету (ст. 13,
п. 3, лит. «г»); д) по финансированию коопе-
рации е) по финансированию сельского
хозяйства, за исключением мероприятий общесо-
~ юзного значения (ст. із, п. з, лит. «д»); ж) на
мероприятия по борьбе с .безработицей; з) дру-
гие расходы по финансированию республикан-
ского хозяйства и мероприятий республиканско-
го значения;
3) отчисления в местные бюдясеты из обще-
государственных доходов, согласно положению о
местных финансах;
4) платежи по займам, как республикан-
ским, так и общесоюзным (в случаях установле-
ния отчислений от последник в доход респу-
блик);
5) субвенционные фонды;
6) резервные фонды 'Советов народных ко-
миссаров союзных республик.
15. В доходную часть общесоюзного бюджета
включаются:
1) все доходы от общегосударственных нало-
гов, сборов и пошлин, за исключением дохотор,
отнесенных согласно ст. 16 на образование бю-
джетов союзных республик.
2) нияееследующие неналоговые доходы, в
соответствии с действующими относительно
их специальными узаконениями: а) доходы оі
транспорта; б) доходы от почты, телеграфа, те-
лефона и радио; в) доходы от промышленных,
торговых, кредитных и иных предприятий обще-
союзного значения, как состоящих на государ-
ственном бюджете, так и действующих на нача-
лах коммерческого (хозяйственного) расчета; г)
доходы от внешней торговли, за исключением
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яюю торговлю государственным органам союзных
республик; д) доходы от участия органов, состо-
ящих на общесоюзном бюджете, в акционерных
обществах и паевых товариществах; е) 50 лроц.
доходов от концессий общесоюзного значения;
ж) доходы от возврата ссуд, выданных за счет
кредитов по общесоюзному бюджету, кроме ссуд,
упомянутых в лит. «м» п. 2 ст. 16; з) доходы
от операций государственного 'казначейства (кре-
дитных, валютных и проч.); и) доходы от реали-
зации учреждениями и 'предприятиями, состо-
ящими на общесоюзном бюджете, находящегося
в их ведении имущества, за исключением иму-
щества, отнесенного в установленном порядке к
•государственным материальным фондам; к) по-
ступления штрафов, налагаемых органами, со-
стоящими на общесоюзном бюджете, а также
штрафов, налагаемых органами народных комис-
сариатов финансов союзных республик за нару-
шение правил об акцизах; поступления от ре-
ализации имущества, конфискованного по поста-
новлениям органов, состоящих на общесоюзном
■бюджете; л) поступления от возврата расходов,
произведенных органами, состоящими на обще-
союзном бюджете, за счет других учреждений,
предприятий и лиц; м) свободные остатки
средств, установленные по утвержденному отче-
ту об исполнении общесоюзного бюджета; н) про-
чие неналоговые доходы (за иоклюяением пре-
дусмотренных в ст. 16) по учреждениям и пред-
приятиям, состоящим на общесоюзном бюджете.




нижеследующие налоговые доходы: а) Э9
цроц. всех поступлений единого 'сельскохозяй-
ственного налога на территории данной респу-
блики; б) 99 проц. всех поступлений государ-
ственного промыслового налога на территории
данной республики; в) 99 проц. всех поступле-
ний государственного подоходного налога на
территории данной республики:, г) отчисления от
общей по Союзу ООР суммы поступлений гербо-
вого сбора в размерах, устанавливаемых для ка-
ждой союзной республики Центральным Испол-
нительным Комитетом Ооюза ОСР, по предста-
влению Совета Народных Комиссаров Союза
ООР, ежегодно не позднее, чем за один месяц до
начала бюджетного года; д) основная вента; е)
налог с имуществ, переходящих в порядке на-
следования и дарения; ж) судебные пошлины
и оборы по учреждениям,, состоящим на бюд-
жетах союзных республик; з) пробирные сборы;
и) сборы, взимаемые органами народных комис-
сариатов внутренних дел за выдачу общеграж-
данских заграничных паспортов, виз на в'езд в
Союз ССР и выезд из Союза ООР и видов на жіи-
тельство для иностранцев; к) сборы за торговую
регистрацию юридических и физических лиц,
кроме регистрируемых в Народном Комиссариа-
те Внешней я Внутренней Торговли Ооюза ССР;
л) охотничий сбор и другие налоги, сборы и по-
шлины, которые союзным республикам предо-




нижеследующие неналоговые доходы: а)
лесной доход; б) доходы от эвсплоатации всех
государственных земельных имуществ республи-
канского значения; в) доходы от эксплоатации
торфяных болот республиканского значения; г)
доходы от недр общесоюзного н республиканско-
го значения; д) доходы от сдачи в аренду рыбо-
промысловых и зверобойных угодий республи-
канского значения; е) доходы от промышленных,
торговых, кредитных, транспортных и иных пред-
приятий республиканского 'значения, как состо-
ящих на государственном бюджете, так и дей-
ствующих на началах коммерческого (хозяй-
ственного) расчета, в частности, доходы от гос-
торгов союзных республик и доходы от курор-
тов республиканского значения; ж) 50 проц.
подлежащей отчислению в доход казны частя
чистой прибыли предприятий общесоюзного зна-
чения, переданных в порядке мандатного упра-
вления в ведение органов союзных республик; з)
доходы от участия органов, состоящих на бюд-
жетах союзных республик, в акционерных обще-
ствах и паевых товариществах; и) доходы от ре-
ализации всех находящихся на территории дан-
ной республики государственных материальных
фондов, кроме фондов местного значения; к)
доходы от реализации учреждениями и пред-
приятиями, состоящими на государственных бю-
джетах союзных республик, находящегося в их
ведении имущества; л) доходы от концессий рес-
публиканского значения И 50 проц. доходов от
•концессий общесоюзного значения; м) доходы от
возврата ссуд, 'Выдаваемых за счет кредитов,
включенных в бюдясеты союзных республик, а
также от возврата ссуд, выданных из общесоюз-
ных средств предприятиям и организациям рес-
публиканского значения, и всех семенных и про-
довольственных ссуд; н) доходы от реализации
государственных займов союзных республик,
разрешенных им в порядке п. «д» ст. 1 Консти-
туции Союза ООР; отчисления от общесоюзных
государственных займов в случаях и размера*,
предусмотренных особыми постановлениями
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ООР; о) поступления штрафов, налагаемых ор-
ганами, состоящими на государственных бюдже-
тах союзных республик, кроме штрафов за нару-
шение правил об акцизах, а равно поступления
от реализации конфискованного по постановле-
нию этих органов имущества; и) поступления от
возврата расходов, произведенных органами, со-
стоящими на бюджетах союзных республик за.
счет других учреждений, предприятий и лиц; р)
поступления от обращения в собственность го-
сударства выморочного и бесхозяйного имуще-
ства; с) свободные остатки ресурсов, устано-
вленные по утвержденному отчету об исполне-
нии бюджета союзной республики (ст. Ю); т) про-
чие неналоговые доходы по учреждениям и пред-
приятиям, состоящим на бюджете союзной рес-
публики.
Примечание. В случаях, предусмот-
ренных примечанием к ст. 6, в доходную
часть бюдясета союзной республики вносятся
суммы, назначаемые из общесоюзных
средств на покрытие дефицита по бюджету
данной республики.
Раздел III.
Порядок рассмотрения единого го-
сударственного бюджета Ооюза ССР.
17. Ежегодно до начала бюджетного года Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР по до-
кладу Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР о перспективах государственных доходов и
расходов на предстоящий год и по докладу Го-
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о контрольных цифрах народного хозяйства,, на
тот же год устанавливает общий об'ем капиталь-
ных затрат государственной промышленности и
капитальных вложений в сельское хозяйство на
предстоящий бюджетный год. Одновременно Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР определяет
сумму капитальных затрат на вышеуказанные
отрасли народного хозяйства по общесоюзному
бюджету и по бюджету каждой союзной респу-
блики, о чем сообщает советам народных комис-
саров союзных республик не позднее чем за ме-
сяц до начала бюджетного года.
18.
 
Срок для представления Советам Народ-
ных Комиссаров Союза ССР проекта единого го-
сударственного бюджета Союза ССР на утвержде-
ние Центрального Исполнительного Комитета
Союза ОСР устанавливается Центральным Ис-
полнительным Комитетом Союза ССР с тем,
чтобы бюджет мог быть утвержден до на-
чала бюджетного года. Применительно к ука-
занному сроку . Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР устанавливает сроки предста-
вления в Совет Народных Комиссаров Союза
СОР бюджетов союзных республик, а равно срок
представления Народным Комиссариатом Финав-




Для рассмотрения смет и для устано-
вления цифр сметных назначений, подлежащих
внесению в проекты общесоюзного бюджета и
бюджетов союзных республик, при народных
комиссариатах финансов Союза СОР и союзных
республик, по принадлежности, образуются смет-
яо-бюджетЕые совещания.
20. Смегно-бгоджетное совещание, при Народ-
ном Комиссариате Финансов Союза ССР состоит
из трех представителей от Народного Комиссари-
ата Финансов Союза СОР (в том числе председа-
теля совещания), одного от Народного Комисса-
риата Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза
СОР, одного от Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов, одного от ведомсіва,
смета которого рассматривается, одного от На-
родного Комиссариата Труда Союза ССР (по во-
просам заработной платы). Кроме того, в еметно-
бгоджетном совещании при Народном Комисса-
риате Финансов Союза ССР участвует с правом
совещательного голоса один представитель от
Государственной Плановой Комиссии Союза ССР.
Все члены совещания назначаются руководите-
лями указанных ведомств и учреждений. -
Состав сметно-бюджетных совещаний при
народных комиссариатах финансов союзных рес-
публик устанавливается законодательством со-
юзных республик.
21. По рассмотрении сметно^бюджетным со-
вещанием при народном комиссариате финансов
союзной республики смет государственных дохо-
дов и расходов сметы эти, об' единенные народ-
ным комиссариатом финансов республики в про-
ект бюджета, вносятся в совет народных комис-
саров республики. Последний рассматривает
проект бюджета по докладу народного комисса-
риата финансов и но заключению государствен-
ной плановой комиссии республики о соответ-
ствии проекта бюджета плану государственного
и всего народного хозяйства республики и от-
дельных его отраслей, а также о реальности ис-
численных доходов.
Совет народных комиссаров союзной' респу-
блики вносит одобренный им проект бюджета на
утверждение центрального исполнительного ю-
митета республики.
22. По утверждении центральным исполни-
тельным комитетом союзной республики ее бю-
джета последний препровождается в Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР.
23. Совет Народных Комиссаров Союза ССР
рассматривает общесоюзный бюджет совместно с
бюджетами союзных республик по докладу На-
родного Комиссариата Финансов Союза ССР и по
заключению Государственной Плановой Комиссии
Союза СОР о соответствии означенных бюдже-
тов плану государственного и всего народного
хозяйства Союза СОР и отдельных его отраслей,
а также о реальности исчисленных доходов.
24. Вносимый Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза СОР в Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР проект единого государственно-
го бюджета Союза СОР одновременно рассылает-
ся правительствам союзных республик, которые
представляют свои заключения в Совет Народ-
ных Комиссаров 'Союза СОР в 2-недельный срок.
25. Совет Народных Комиссаров Союза ОСР
рассматривает бюджеты союзных республик с
точки зрения реальности исчисленных но этим
бюджетам доходов и с точки зрения соответ-
ствия бюджетов общесоюзному законодатель-
ству, а также планам государственного и всего
народного хозяйства Союза ОСР и отдельных
■его отраслей, в частности тем суммам назначе-
ний на капитальные затраты промышленности
и капитальные вложения в сельское хозяйство,
которые установлены для каждой союзной рес-
публики " в порядке ст. 17.
26. В случае признания бюджета союзной
республики составленным в соответствии с ус-
ловиями, указанными в ст. 25, и при отсут-
ствии вместе с тем дефицита по ѳтому бюдже-
ту Совет Народных Комиссаров Союза ССР не
вносит изменения в балансовую сумму бюдже-
та республики и в отдельные его статьи.
27. В случае представления союзной респу-
бликой дефицитного бюджета или в случае не-
соблюдения ею, хотя бы и при бездифицитно
сведенном бюджете того или иного из условии,
изложенных в ст. 25, Совет Народных Комисса-
ров Союза ООР проектирует необходимые изме-
нения в бюджете союзной республики и дово-
дит о них до сведения правительства республи-
ки. В Центральный Исполнительный Комитет
Союза СОР Совет Народных Комиссаров Сою-
за СОР в этом случае вносят бюджет союз-
ной республики с проектируемыми им измне-
ниями. В случае несогласия с проектируемым
Советом Народных Комиссаров Союза ООР из-
менениями, правительство союзной республики
вносит в Центральный Исполнительный Коми,
тет Союза СОР свои возражения.
Примечание. Совет Народных Ко-
миссаров Союза СОР при представлении
проекта единого государственного бгодже»
в Центральный Исполнительный Комитет
Союза СОР вносит в виде приложений к
этому проекту бюджеты союзных респу-
блик, утвержденные центральными испол-
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Раздел IV.
П о р я д о(к исполнения единого го-
сударственного бюджета Союза СОР.
28.
 
Бюджеты общесоюзный и союзных рес-
публик обращаются к исполнению немедленно
но утверждении Центральным Исполнительным
Комитетом Союза ССР единого государственного
.бюджета посредством рассылки годовых распи-
саний доходов и расходов и отдельных пред-
писаний об открытии кредитов.
Главные распорядители кредитов (статья
31) но бюджетам общесоюзному и союзных рес-
публик представляют годовые расписания дохо-
дов и расходов по сметным кредитам и заяв-
ляют требования об открытии кредитов на фи-
нансирование народного хозяйства и по сверх-
сметным ассигнованиям в народные комиссариа-
ты финансов Союза СОР и союзных республик,
по принадлежности. Последние по сверке с
утвержденным бюджетом присланных расписа-
ний и требований об открытии кредитов рассы-
лают таковые подлежащим кассам народного
комиссариата финансов.
29. В' случае неутверждения единого госу-
дарственного бюджета Союза ССР до начала
бюджетного года, расходы, впредь до утвержде-
ния бюджета, производятся на основании спе-
циального постановления, утверждаемого Цент-
ральным Исполнительным Комитетом Союза
ОСР по представлению Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР.
30. Кредиты, открытые по счетам касс на-
родных Комиссариатов Финансов Союза СОР и
союзных республик, могут переводиться со сче-
тов одной кассы на счета другой распоряжения-
ми главных распорядителей кредитов при по-
средстве соответствующих органов народных
комиссариатов финансов Союза ССР и союзных
республик: по общесоюзному бюджету — в пре-
делах всей территории Союза ООР, а по бюд-
жетам союзных республик — в пределах терри-
тории данной республики.
Примечание. Порядок перевода кре-
дитов по бюджетам союзных республик со
счетов касс одной республики на счета касс
другой республики регулируется особыми
- правилами, издаваемыми Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ООР.
31. Главными распорядителями кредитов по
сметам являются народные комиссары и Другие
лица, стоящие во главе учреждений, имеющих
самостоятельные сметы (п. 1 ст. 13 и п. 1
ст. 14).
Главные распорядители кредитов, преду-
смотренных по бюджету вне смет отдельных
ведомств и учреждений, определяются Советом
Народных Комиссаров Союза ССР и советами
народных комиссаров союзных республик, по
принадлежиости.
32. Открытые кредиты расходуются распо-
рядителями по прямому назначению на те
именно нужды, которые предусмотрены соот-
ветствующими сметными подразделениями.
33. Передвижения кредитов могут произво-
диться лишь в следующем порядке: а) из ста-
тьи в статью одного и того параграфа сметы —
распоряжением главных распорядителей креди-
тов; б) из параграфа в параграф одной и той
же сметы: по общесоюзному бюджету — согла-
сованным с Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза СОР распоряжением главных распо-
рядителей кредитов, по бюджетам союзных рес-
публик — в порядке, установленном законода-
тельством союзных республик; в) из сметы в
смету; по общесоюзному бюджету — постано-
влением Совета Народных Комиссаров Союза
ССР по предварительному заключению Народ-
ного Комиссариата Финансов Союза ССР; по
бюджетам союзных республик —■ постановлени-
ями советов народных комиссаров союзных рес-
публик с доведением до сведения Совета На-
родных Комиссаров Союза ОСР; г) из бюджета
общесоюзного в бюджет союзной республики или
обратно, а также из бюджета одной республики
в бюдя«ет другой республики — по соглаше-
нию Совета Народных Комиссаров Союза ССР
с советами народных комиссаров заинтересован-
ных союзных республик.
Примечание. Передвижение кредитов
из параграфа в параграф по смете Народно-
го Комиссариата Финансов Союза ССР про-
изводится Народным Комиссаром Финансов
Союза ССР по соглашению с Народным Ко-
миссаром Рабоче-Крестьянской Инспекции
Союза ССР.
34. Если в течение бюджетного года возни-
кает неотложная необходимость расхода, кото-
рый не мог быть предусмотрен по бюджету и
не может быть удовлетворен за счет экономии
по другим расходам, то главным распорядите-
лям кредитов предоставляется право испраши-
вать сверхсметные кредиты из резервных фон-
дов Совета Народных Комиссаров Союза СОР
и советов народных комиссаров союзных респу-
блик по принадлежности.
35. Резервный фонд Совета Народных Ко-
миссаров Союза ОСР расходуется по специаль-
ным постановлениям Совета Народных Комисса- ■
ров Союза ООР по предварительному заключе-
нию Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР.
36. Порядок расходования резервных фон-
дов советов народных комиссаров союзных рес-




и утверждения отчета об ис то л н е-
нии единого государственного бю-
джета Союза СОР.
37. В состав отчета об исполнении единого
государственного бюджета Союза СОР за каждый
бюджетный год входят: отчет об исполнении
общесоюзного бюджета и отчеты об исполнении
бюджетов союзных республик.
38. Отчеты об исполнении бюджетов союз-
ных республик по утверждении их централь-
ными исполнительными комитетами союзных
республик направляются в Совет Народных
Комиссаров Союза СОР и по его поручению об'-
единяются Народным Комиссариатом Финансов
Союза ОСР с отчетом об исполнении общесоюз-
ного бюджета в отчет об исполнении единого
государственного бюджета Союза ССР, включаю-
щий общий балансовый; свод но исполнению
единого государственного бюджета Союза ССР в
доходной и расходной части. Отчет рассматри-
вается Советом Народных Комиссаров Союза
ССР и вносится им на утверждение Централь-
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Отчет об исполнении единого государ-
ственного бюджета Союза ССР рассматривается
Советом Народных Комиссаров Союза ССР по
докладу Народного Комиссариата Финансов Со-
юза ООР с заключением Народного Комиссариа-




Финансов Союза. ООР в Совет Народных Комис-
саров Союза СОР балансовый овод по исполне-
нию единого государственного бюджета Союза
ООР, свод по исполнению общесоюзного бюджета
и предлагаемые Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза СОР изменения отчетов об испол-
нении бюджетов союзных республик сообщают-
ся союзным республикам одновременно с внесе-
нием в Совет Народных Комиссаров Союза ССР.
Правительствам союзных республик предоста-
вляется месячный срок для отзыва.
41. В случае необходимости Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР вносит изменения
в отчеты об исполнении бюджетов союзных рес-
публик с доведением до сведения правительств
соответствующих республик. Об указанных из-
менениях и представленных по ним возраже-
ниях союзных республик Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР докладывает Центральному
Исполнительному Комитету Союза ССР.
42. Центральный Исполнительный Комитет
Союза ССР утверждает отчет об исполнении еди-
ного государственного бюджета Союза ССР по
докладу Совета Народных Комиссаров Союза
ССР и заключению бюджетной комиссии Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР.
43. Одобренный Советом Народных Комис-
саров Союза ОСР отчет об исполнении единого
государственного бюджета Союза ССР должен
представляться на утверждение Центрального
Исполнительного Комитета Союза СОР одновре-
менно с проектом единого государственного бю-
джета Союза СОР на второй следующий за от-
четным год.
Применительно к указанному сроку Совет
Народных Комиссаров Союза ССР устанавли-
вает сроки представления в Совет Народных Ко-
миссаров Союза ОСР отчетов об исполнении
бюджетов союзных республик, а равно срок
представления Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза СОР отчета об исполнении едино-
го государственного бюджета Союза СОР.
44. Совет Народных Комиссаров Союза СОР
утверждает правила составления отчета об ис-
полнении единого государственного бюджета Со-
юза ОСР.
В соответствии с общесоюзным законода-
тельством законодательные органы союзных рес-
публик издают правила, регулирующие порядок
составления и рассмотрения отчетов об исполне-
нии бюджетов союзных республик.
45. Отчеты об исполнении общесоюзного
бюджета и бюджетов союзных республик соста-
вляются по программам и формам, утверя«дае-
мым Советом Народных Комиссаров Союза СОР,
и сопровождаются об'яснителышми записками
и заключениями народных комиссариатов фи-
нансов Союза СОР и союзных республик по
финансово-контрольным управлениям (контроль-
ные отчеты).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 25 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК'27/У— 27 г. № 119).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении ст.ст. 42 и 104 поло-
жения о местных финансах РСФСР.
Во изменение и дополнение ст.ст. 42 и 104
положения о местных финансах РСФСР («О. У.»
1926 г., № 92, ст. 668), а ) Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляют:
1. Дополнить п. «п. 2» ст. 42 указанного
выше положения словами: «а равно сбор, взы-
скиваемый состоящими на местном бюджете су-
дебными исполнителями и другими состоящими
на местном бюджете органами (милицией, во-
лостными исполнительными комитетами) в оп-
лату их действий по исполнению решений и
определений судов».
2. Изложить статью 104 того же положения
в следующей редакции:
«Ст. 104. К возложенным на местные сред-
ства расходам по содержанию органов юстиции
относятся: содержание народных судов с состоя-
щими при них судебными исполнителями, осо-
бых сессий народных судов по трудовым делам
и участковых народных следователей; расходы
по оплате раз'ездов народных судов и состоя-
щих при них судебных исполнителей, особых
сессий народных судов по трудовым делам и на-
родных следователей и вознаграждение за про-
езд и отвлечение от обычных занятий не состоя-
щих на службе народных заседателей, свидете-
лей и экспертов, вызываемых в народные суды,
трудовые камеры и сессип народных судов».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 3 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 28/Ѵ— 27 г. № 120).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 105 положения о местных фи-
нансах РСФСР.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 7 января 1927 года 2 )
об отнесении на общесоюзный бюджет расходов
по допризывной и вневойсковой подготовке, про-
водимой на пунктах, организованных для желез- -
подорожных рабочих и служащих, Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляют:
Дополнить статью 105 положения о местных
финансах РСФСР («С. У.» 1926 г., № 92, ст. 668) і)
примечанием 4 следующего содержания.
«Примечание 4. Предусмотренные
п. «б» настоящей статьи расходы по допри-
зывной и вневойсковой подготовке, произво-
димой на пунктах, организованных для же-
лезнодорожных рабочих и ' служащих, отно-
сятся на общесоюзный бюджет по омете Народ-
ного Комиссариата Путей Сообщения».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 3 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 29/Ѵ— 27 г. X» 121).
і) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» !№ 8—27 г., стр. 238.
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Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 22 АПРЕЛЯ 1927 г.
Ѣ 578
об освобождении от гербового сбора надписей на
промысловых патентах.
НКФ АССР, Ун. НКФ при ЭКОСО С.-З. О.,
Зав. Край-, Обл- и ГубФО РСФСР.
В соответствии с раз'яснением НКФ СССР
от 12 апреля т. г. № 042Ю96/311, НКФ РСФСР
сообщает:
Согласно § 51 Инструкции № 2 от 8/Х1926Г.
«О порядке взимания госпромыслового налога» і),
неподача заявлений о передаче предприятий дру-
гим лицам или о переводе их в другое место
рассматривается как несвоевременная выборка
патентов, влекущая денежное взыскание.
В виду этого и на основании §§ 12 и 15
Перечня из'ятий, прилоямнного к Устав, о гер-
бовом сборе как заявления о передаче и пере-
воде предприятий, так и надписи о том финан-
совых органов на промысловых патентах должны
считаться свободными от гербового сбора, а № 99
подробного Перечня бумаг, актов и документов,
облагаемых герб, сбором и из'ятия от него, —
утратившим силу.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр. Старобинский, Малиновский.
(Бюл. НКФ 8/Ѵ— 27 г. № 28, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 4 МАЯ 1927 г. № 609.
о непричислении к сумме сделки процентов по
учету векселей.
НКФ АССР, Ун. НКФ при ЭКОСО 0.-3. О.,
Зав. Край-, Обл- и ГубФО РСФСР.
НКФ РСФСР сообщает к сведению и руко-
водству: Совет Труда и Обороны постановлением
от 12 апреля т. г. признал, что проценты по
учету векселей, выдаваемых в платежи по сдел-
кам, не причисляются к суммам сделок, как
в том случае, если суммы на учет векселя под-
лежат уплате сверх суммы векселя и независимо
от его учета, так и в том случае, если они упла-
чиваются в возмещение произведенных уже рас-
ходов на учет. Поэтому все раз'яснения, проти-
воречащие указанному постановлению СТО, в
настоящее время должны считаться утратив-
шими значение.
Наркомфин РОФСР Милютин.
Налог. Упр. Старобинский, Малиновский.
(БЮЛ. НКФ 8/Ѵ— 27 Г. № 28, стр. 19).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об отсрочке введения в действие для Ленингра-
да и Ленинградской губернии постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 31 мая 1926 года об освобождении некоторых
категорий строений от местного налога со
строений.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Приостановить до 1 октября 1927 года для
города Ленинграда и Ленинградской губернии
введение в действие постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 31 мая
1926 года об освобождении некоторых катего-
рий строений от местного налога со строений'
(Собр. Узак. 1926 г. № 32 ст. 253) х ) в части
освобождения строений, предоставленных жи-
лищным кооперативам всех видов, жилищным
товариществам, профессиональным, партийным
и иным общественным организациям, от мест-
ного налога со строений.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
4 апреля 1927 года.
(С. У. 10/Ѵ— 27 Г. № 37, СТ. 242).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 29 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 600
о невозврате сумм местного налога с грузов,
уплаченных в навигацию 1926 г. по ставкам,
установленным ст. 71 Временного Положения о
местных финансах от 29/Х— 1924 г.
НКФ АССР, У п. НКФ при ЭКОСО С.-З. О.,
Зав. Край-, Обл- и ГубФО РСФСР.
НКФ РСФОР сообщает, что согласно поста-
новления Совета Труда и Обороны от 11 марта
1927 года (прот. 318 п. 27), не подлежат воз-
врату суммы местного налога с грузов, провози-
мых по водным путям сообщения, исчисленные
и уплаченные в навигацию 1926 г., по ставкам,
указанным в ст. 71 Временного Положения о
местных финансах от 29/Х —1924 г. (С. 3. 1924 г.
№ 22, ст. 199).
Замнаркомфин РСФОР Левин.
Налог. Упр., Старобинскай, Полетаев.
(Бюл. НКФ 8/Ѵ— 27 г. № 28, стр. 17).
-----------------
                                                           
і
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении для города Ленинграда местных
сборов с ресторанных счетов, плакатов, афиш,
реклам и об'явлений.
На основании ст. 41 положения о местных
финансах СССР («О. Зак. СССР» 1926 г. № 31,
ст. 199) 2 ) и п. «а» ст. 87 положения о местных
финансах РСФОР («О. У.» 1926 г., № 92,
ст. 668) 3 ) Всероссийский Центральный Исполни-





исполнительному ішмитету установить и взи-
мать в городе Ленинграде нижеследующие налоги
и оборы на усиление местных средств: а) сбор со
счетов, подаваемых гостиницами, ресторанами и
другими подобными предприятиями; б) налог е
плакатов, афиш, реклам и об'явлений.
2. Предусмотренный п. «а» ст. I настоящего
постановления' сбор со счетов может быть уста-
навливаем в гостиницах, ресторанах, кафе и дру-
гих подобных предприятиях, отнесенных по рас-
писанию разрядов торговых предприятий к раз-
ряду не ниже 4.
3. Размер сбора со счетов не должен превы-
шать 20 проц. с суммы счета, при чем счета на
а ) Ом.< «Бюл. Ф. и X. 3.» №44— 26г.,стр. 1720*
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—20 г., стр. 975.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г. (прило-
жение).
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сумму до 5 рублей обложению не подлежат. Сбор
исчисляется владельцем или ответственным рас-
порядителем предприятия. Поступившие суммы
сбора сдаются в установленные сроки в подле-
жащую кассу Народного Комиссариата Финан-
сов. Суммы сборов с выданных счетов, не взы-
сканные с посетителей, уплачиваются самим вла-
дельцем или ответственным распорядителем
предприятия при внесении суммы сбора в кассы
Народного Комиссариата Финансов.
Примечание. При введении сбора со
счетов соответствующие счета распределяют-
ся, в зависимости от их сумм, на группы
числом не менее пяти, с установлением для
каждой группы особого размера сбора.
4.
 
Предусмотренному п. «б» ст. I настоящего
постановления налогу с плакатов, афиш, реклам
и об'явлений подлежат: а) краткосрочные пла-
каты и афиши, раздаваемые на улицах или вы-
ставляемые и расклеиваемые на особо отведен-
ных местах, витринах, стенах и т. п., на срок
не свыше 15 дней; б) постоянные рекламы, в том
числе и световые, выставляемые или расклеивае-
мые в~ вагонах, театрах, гостиницах, на желез-
ных, дорогах, в почтовых и всякого рода других
общественных местах и учреждениях вне фасада
номещения, занимаемого рекламирующимся пред-
приятием на срок свыше 15 дней, и в) об'явле-
ний, помещаемые во всякого рода печатных изда-
ниях (газетах, журналах, справочниках, кален-
дарях, книгах и т. п.).
5. Размер налога с плакатов, афиш, реклам
и об'явлений не должен превышать: а) с кратко-
срочных плакатов и афиш (п. «а» ст. 4) —4 коп. за
каждый квадратный вершок (20 коп. за 1 квад-
ратный дециметр) плаката или афиши, с каждых
полных или неполных 1.000 экземпляров; б) с
постоянных реклам, в том числе и световых (п.
«б» ст. 4), — 1 руб. за каждый квадратный аршин
(2 руб. за каждый квадратный метр) рекламы
в месяц; в) с об'явлений (п. «в» ст. 4) — 10 проц.
взимаемой за об'явление платы.
Примечание. О постоянных печат-
ных реклам, выставляемых или расклеивае-
мых в количестве не менее 100 экземпляров,
налог понижается в пять раз.
6.
 
От налога с плакатов, афиш и реклам
освобождаются а) распоряжения и постановле-
ния центральных и местных властей; б) вывеши-
ваемые для общего пользования повременные
издания; в) афиши об устройстве спектаклей,
лекций, концертов и т. п., сборы с которых пол-
ностью предназначаются в пользу пострадавших
от стихийных бедствий; г) плакаты и афиши аги-
тационного характера; д) афиши об устройстве
бесплатных лекций и собраний.
7. От налога с об'явлений освобождаются:
а) .об'явления, не носящие комерческого харак-
тера и не преследующие целей извлечения мате-
риальной выгоды; б) об'явления по предложе-
нию и спросу труда; в) бесплатные об'явления;
г) об'явления государственных, кооперативных,
общественных и частных предприятий, учрежде-
ний и организаций, помещаемые в обязательном
порядке, на основании соответствующих законов,
если эти об'явления помещены в тех органах пе-
■чати, которые упомянутыми законами для этого
предусмотрены.
8. Взимание налога с плакатов, афиш, рек-
лам и об'явлений может быть возложено на го-
сударственные и .частные издательства или на
другие местные учреждения. Поступающие суммы
налога сдаются в установленные сроки в кассы
Народного Комиссариата Финансов.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 3 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 27/Ѵ— 27 г. № 119).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении постановления об освобождении
посетителей зрелищ, устраиваемых Международ-
ной Организацией Помощи Борцам Революции
(МОПР), от сбора в пользу обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца.
Совет Народных Комиссаров Союза ООР п о-
становляет:
Постановление Совета Народных Комиссаров
Союза .СОР от 13 февраля 1925 г. об освобожде-
нии посетителей зрелищ, устраиваемых Между-
народной Организацией Помощи .Борцам Рево-
люции (МОПР), от сбора в пользу обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца (Собр. Зак.
Союза ОСР 1925 г. № 9, ст. 84) изложить в сле-
дующей редакции:
«Освободить посетителей организуемых Ме-
ждународной Организацией Помощи Борцам Ре-
волюции (МОПР) публичных зрелищ и увеселе-
ний, за исключением казино и лото, от уплаты
сбора в пользу обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца».
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Заім. Управделами ОНК ССОР и
СТО И. Мирошников.
Москва, Кремль, 30 апреля 1927 г.
(С. 3. С. 12/Ѵ— 27 Г. № 22, СТ. 250).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о дополнении утвержденной Советом Труда и
Обороны 9 сентября 1925 г. табели ставок до-
полнительной ренты для городских земельных
участков, занятых государственными предприя-
тиями, находящимися в ведении центральных
хозяйственных органов Союза ССР.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Включить в утвержденную Советом Труда и
Обороны 9 сентября 1925 г. табель ставок до-
полнительной ренты для городских земельных
участков, занятых государственными предприя-
тиями, находящимися в ведении центральных
хозяйственных органов Союза ОСР (Собр. Зак.
Союза ОСР 1925 г. № 67, ст. 501) !), следующие
города, установив в них взимание означенной














Зам. Председателя СТО Г. Орджоникидзе.
Управделами СНК СССР и ОТО И. Горбунов.
Москва, Кремль, 8 апреля 1927 г.
(С. 3. С. 5/Ѵ— 27 г. К» 20, ст. 236).
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 6 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 529
по применению Положения о госуд. промысловом
налоге от 24/ІХ — 1926 г.
НКФ АССР, Уп. НКФ приЭкосо С.-З. О., Зав.
Край-, Обл- и ГубФО РСФОР.
О порядке применении Инструк-
ции от 8 ноября 1 923 г. об обложении
речных Грспароходств промысло-
вым налогом.
В связи с Положением о гос. пром. налоге
от 24/1Х-1926 г. х ) НКФ СССР признал необходи-
мым в утвержденную им 8/ХІ— -1923 т. по согла-
шению с НКПС Инструкцию по применению пост.
СТО от 12/Х — 1923 г. «О порядке обложения реч-




В ст. 1-й названной Инструкции слова:
«согласно п. 11 разд. Ш, п. 10 разд. IV и п. 8
разд. V» надлежит заменить словами: «согласно
п. 10 разделов III—VI расписания разрядов тор-
говых предприятий».
2. Ст. 2 считать замененный лит. «в» и «г»
§ 68 Инструкции № 2 о порядке взимания гос.
пром. налога, утв. 8/Х — 1926 г. 2 ).
3. В ст. 5 Инструкции от 8/ХІ —1923 г., преду-
сматривающей обложение промналогом служа-
щих госпароходств, т. наз. росписи личных пром-
занятий от 9 января 1923 г. надлежит заменить
соответствующими пунктами росписи промысл,
занятий, приложенной к Положению о государ-
ствен, пром. налоге от 24/ІХ — 1926 г. (прил. 1).
4 Ст. 6 Инструкции исключить, как утра-
тившую значение.
5. В ст. 7 слова: «в порядке Временных Пра-
вил 18 января 1923 г.» — заменить словами:
«в порядке ст.ст. 26 — 35 Положения о гос. пром.
налоге от 24/ІХ —4.926 г.».
6.
 
Редакцию ст. 9-й заменить следующей:
в течение первых четырех месяцев окладного года
правления речных госпароходств обязаны пред-
ставлять в особую налоговую Комиссию по месту
нахождения Правления отчет за предшествую-
щий окладному год.
Вместе с тем необходимо отметить:
а) Инструкция от 8/ХІ — 1923 г. сохраняет
свою силу впредь до издания на основании ст. 3
Постановления ЦИК и СНК ССОР от 24/ІХ—
1926 г. о введении в действие «Положения о гос.
пром. налоге» особого закона об из'ятиях и
льготах по промкалогу.
б) Отделения и агентства правлений речных
тсспароходств, выбравшие патенты, указанные в
ст. 1 этой Инструкции, имеют право производить
по этим патентам все предусмотренные Уставом
госпароходства операции, связанные с ним, как
с транспортным предприятием, а именно: по
транспортированию пассажиров, багажа, грузов
водным и гуясевым путем, а также по желдоро-
гам, по хранению грузов на складах, по. выдаче
складочных свидетельств, ссуд на транспорти-
руемые товары, по страхованию грузов, по очист-
ке грузов от налагаемых на них платежей
(в частности — таможенных пошлин) и другие,
связанные с транспортированием грузов, опера-
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» 44—26 г., стр. 1720*.
ции. Если же госпароходства, помимо своих
основных функций, производят также и торговые
операции по продаже (хотя бы и на комиссион-
ных началах) товаров, то они подлежат по этим
операциям отдельному обложению патентным
сбором по п.п. 1-м соответствующих разрядов ра-
списания разрядов торговых предприятий (при-
ложение 2 к Положению).
в) Подсобные промышленные предприятия
госпароходств, содержимые для надобностей дан-
ного госпароходства, согласно ст. 3 Инструкции
8/ХІ —1923 г., свободны от обложения патентным
сбором, если они не выполняют работ по частным
заказам, операции же подсобных предприятий по
продаже населению отходов (например, горбу-
пшн, срезов корневищ при лесоразработках) под-
лежат обложению патентным сбором,' как торго-





отпускающие энергию на сторону, от обложения
промналогом свободны, если удовлетворяют усло-
виям, установленным постановлением ОНК СССР
от 5/П — 1926 г. о налоговых льготах для электри-
ческих станций і).
3. Об обложении уравсбором вновь
возникших из неотчетных заведе-
ний акционерных обществ.
Порядок привлечения к уравнительному сбо-
ру отдельных неотчетных заведений, влившихся
в состав действующего отчетного предприятия, в
отношении акционерных обществ без участия го-
сударственного и кооперативного капиталов —
выражается в следующем: акционерные пред-
приятия без участия государственного или ко-
оперативного капитала, образовавшиеся из одного
или нескольких неотчетных, т.- е. облагавшихся
в общем порядке, заведений (предприятий), не
считаются вновь возникшими и привлекаются к
обложению по обороту на предыдущий год всех
вошедших в его состав неотчетных заведений
(предприятий), при чем в уплату исчисленного
оклада засчитываются суммы уравнительного
сбора, уплаченные за окладной год прежними
владельцами неотчетных заведений (предприя-
тий). В следующем году, при обложении акцио-
нерного предприятия, в его оборот включаются
и обороты всех вошедших в его состав неотчет-
ных заведений (предприятий), сделанные ими
в предыдущем году до перехода их в состав
акционерного предприятия.
При этом необходимо иметь в виду, что обло-
жение акционерных обществ доляшо произво-
диться во всяком случае в централизованном по-
рядке, хотя бы и по оборотам предыдущего пе-
риода, когда предприятие было неподотчетным.
(Бюл. НКФ 18/ІѴ— 27 г. № 26, стр. 9).
Опубликованы:
Постановление ЭКООЕ РОФСР от 30 апреля
1927 Г., об исключении города Дубовки, Сталин-
градской губ., из числа поселений, подле-
жащих рентному обложению (Эк. Ж.
25/Ѵ— 27 г. № 116).
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Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ставок акциза на резиновые га-
лоши.
В отмену ст. 2 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ООР от 26 марта 1926 г. об
изменении ставок некоторых акцизов («Собр.
Зак. Союза ООР» 1926 г., № 21, ст. 137) х ) Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет




Установить ставки акциза на резиновые
галоши, как внутреннего производства, так и
привозимые из-за границы, в размере восьми-
десяти копеек с пары для взрослых и сорока
копеек с пары детских галош.
2. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 января 1927 г.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва. Кремль, 11 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 26/ V— 27 г. № 118).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении постановлений Совета Труда и
Обороны от 4 октября 1926 г. об установлении
обязательного минимума годовой переработки
листовой махорки на частных и кооперативных
махорочных фабриках и от 13 октября 1926 г. об
установлении обязательного минимума годовой
переработки табака на частных фабриках.
Совет Труда и Обороны постановляет:
I. Дополнить ст. 1 постановления Совета
Труда и Обороны от 4 октября 1926 г. об уста-
новлении обязательного .минимума годовой пере-
работки листовой махорки на частных и коопе-
ративных махорочных фабриках (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г., № 71, ст. 550) 2 ) примечанием
следующего содерясания:
Примечание. Народному Комисса-
риату Финансов Союза ССР по соглашению
с Высшим Советом Народного Хозяйства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении постановления о сокращении ад-
министративно-хозяйственных расходов государ-
ственных органов, действующих на началах ком-
мерческого (хозяйственного) расчета, и акционер-
ных обществ (паевых товариществ) с преоблада-
ющим участием государственного капитала.
Совет Народных Комиссаров Союза ООР п о-
с т а н о в л я е т:
1. От. 1 постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 15 февраля 1927 г. о со-
кращении административно-хозяйственных рас-
ходов государственных органов, действующих на
началах коммерческого (хозяйственного) расче-
Ооюза СОР предоставляется право устана-
вливать в зависимости от местных условий,
более низкий, чем указанный в настоящей
статье, минимум годовой переработки ли-
стовой махорки как для отдельных фабрик,
так и для всех фабрик, находящихся в опре-
деленной местности.
П. Дополнить от. 1 постановления Совета
Труда и Обороны от 13 октября 1926 г. об уста-
новлении обязательного минимума годовой пере-
работки табака на частных фабриках (Собр. Зак.
Союза СОР 1926 г., № 71, ст. 551) і) примечанием
следующего содеряіакия:
Примечание. Народному Гйомис-
сариату Финансов Союза ССР по сотлашению
с Высшим Советам Народного Хозяйства
Союза ООР, предоставляется право устана-
вливать, в зависимости от местных условий,
более низкий, чем указанный в настоящей
статье, минимум годовой переработки ли-
стового табака как для отдельных фабрик,
так и для всех фабрик, находящихся в опре-
деленной местности.
Зам. Председателя ОТО А. Цюрупа
Управделами ОНК ССОР и ОТО Н. Горбунов'.
Москва, Кремль, 5 мая 1927 г.
(Эв. Ж. 29/Ѵ— 27 Г. № 120).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 22 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 579
о разрешении продажи алкогольного меда кре-
постью до 14" из пивных лавок.
НКФ АСОР, Ул. НКФ при ЭКОСО С.-З. 0.,
Зав. Край-, Обл- и ГубФО РОФСР.
В соответствии с циркуляром НКФ ОООР от
9/ІѴ— (1927 г. № 416 НКФ РСФСР сообщает, для
сведения и руководства, что он находит возмож-
ным разрешить продажу алкогольного меда кре-
постью до 140 распивочно и навынос не толы»
из заведений, выбравших особые акцизные па-
тенты на продаягу виноградных вин, но и ■из
пивных лавок по особым акцизным патентам на
продажу пива.
Наркомфин РСФОР Милютин.
Налог. Упр. Королев. Фидлер.
(ВіОЛ. НКФ 8/Ѵ— 27 Г. № 28. Стр. 26).
та, и акционерных обществ (паевых товари-
ществ) с преобладающим участием государстве. 1!-
ного капитала (Собр. Зак. Союза ОСР 1927 і,
№ 11, ст. 106) 2 ) изложить в следующей редак-
ции:
«Обязать руководителей государственных ор-
ганов общесоюзного значения, действующих на
началах коммерческого (хозяйственного) расчета,
а равно руководящие органы акционерных об-
ществ '(паевых товариществ) с преобладающий
участием государственного капитала, подлежа-
щих регистрации в Народном Комиссариате
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР,
провести немедленно сокращение админисгра-
Промышленность
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г„ стр. 604.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л1» 45—26 г., стр. 1754
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г.. стр. 1679.
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тивно-хозяйственных расходов не менее, чем на
15% по сравнению с расходами, фактически про-
изводившимся .во второй половине 1925 — 1926
операционного года, с учетом об'ема работ по
планам на 1926 —1927 год».'
2. Предложить советам народных комисса-
ров союзных республик внести соответствующее
изменение в изданные ими постановления о со-
кращении административно-хозяйственных ра-
сходов государственных предприятий республи-
канского значения и акционерных обществ (пае-
вых товариществ) с преобладающим участием
государственного капитала, подлежащих реги-
страции в народпых комиссариатах торговли со-
юзных республик.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль. 22 апреля 1927 г.
(О. 3. О. 12/Ѵ— 27 Г. К» 22, СТ. 248)
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 17 МАЯ 1927 г. № 763.
Утвержденной Советом Труда и Обороны
20 июля 1925 года инструкцией о порядке при-
обретения патентов и лицензий на изобретения
государственными учреяедениями и предприя-
тиями (Собр. Зак. 1925 г., № 50, ст. 378) х ) допу-
скается приобретение прав на изобретения и до
выдачи патентов по заявочным свидетельствам,
а потому возможны случаи приобретения прав по
заявочным свидетельствам, утратившим силу по
тем или иным основаниям, вследствие того, что
приобретение состоялось без справки в публика-
циях комитета по делам изобретений, в порядке
ст. 40 постановления о патентах на изобретения,
или же до опубликования об отказе в выдаче
патента по заявочному свидетельству. Во избежа-
ние возможности таких случаев, предлагаю всем
государственным учреждениям и предприятиям
в случаях приобретения ими прав на изобрете-
ния по заявочным свидетельствам предваритель-
но запрашивать комитет по делам изобретений
(Ленинград, Фонтанка, 76/78), о действительностп
заявочного свидетельства на приобретаемое изо-
бретение.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Серебровский.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Русанов.
(Торг.-Пр. Г. 25/Ѵ— 27 г. № 116).
р Г о в л я
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 23 МАЯ
1927 г.
об изменении постановления Наркомторга СССР
от 24 февраля 1927 года «О введении в действие
положения о торговой регистрации от 20 октября
1925 года».
Во изменение своего постановления от 24
февраля 1927 г. «О введении в действие положе-
ния о торговой регистрации от 20 октября 1925 г.»
(«Экономическая Жизнь», і№ 50 от 2 марта 1927 г.
и приложение к журналу «Советская Торговля»,
№ 13 от 5 марта 1927 г.) х ) Народный Комисса-
риат Внешней и Внутренней Торговли СССР на
основании ст. 2 декрета СНК СССР от 20 октября
1925 года об утверждении названного пополнения
(«С. 3.» 1925 Г., № 82. СТ. 622 2 ) И «С. 3.» 1926 Г.
№ 32, ст. 205) 3 ) постановляет:
1.
 
Указанный на 20 марта с. г. в ст. II поста-
новления от 24 февраля 1927 г. срок на издание
наркомторгами союзных республик правил по ве-
дению разделов II и III торгового реестра отда-
лить до 15 июня 1927 г.
2.
 
Указанный на 1 июня с. г. в п. 1 ст. II
того .же постановления срок на открытие орга-
нами торговой регистрации регистрационного про-
изводства отдалить до 15 июля 1927 г.
3. Допустить перенос имеющихся реестровых
записей в книги нового образца сводными запи-
сями, т.-е. в составе регистрационных сведений,
действительных на день переноса (п. «б» § 3?
«Иструкции Наркомторга СССР от 5 апреля
1927 т. по применению положения о тортовой ре-
гистрации»; приложение к ягурналу «Советская
Торговля», № 24 от 30 апреля 1927 г.) 2).
Замнаркомторг ОООР Максимов.
Упр. Гл. Секретариатом Левитин.
(Эк. Ж. 26/Ѵ— 27 г. № 117).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКТОРГОМ СССР от
16 МАРТА 1927 г.
по регистрации внебиржевых сделок.
На основании постановления Совета Труда и
Обороны от 25/1 1927 года «0 регистрации вне-
биржевых сделок, совершаеімых государственными
предприятиями и учреждениями, кооперативны-
ми организациями, предприятиями, обязанными
публичной отчетностью и арендаторами государ-
ственных промышленных предприятий («Изве-
стия ЦИК СССР и ВЦИК РСФОР» № 33 от ю/ІІ
1927 года) 3 ) Народный Комиссариат Внешней и
Внутренней Торговли ОООР постановляет:
§ 1. Сделки для регистрации, а в надлежащих
случаях в порядке информации представляются
в соответствующие Регистрационные Бюро при
товарных биржах или при местных органах на-
родных комиссариатов торговли, действующие
на основании прилагаемого к настоящей инструк-
ции «Положения».
§ 2. Регистрации подлежат, за установлен-
ными настоящей инструкцией исключениями,
все внебиржевые торговые сделки (§ з) по купле-
продаже и поставке, в конх хотя бы одной из
сторон является:
а) государственное предприятие нлп учре-
ждение;
і ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г.. стр. 357.
-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 г.. стр. 33.
3 ) См., «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—26 г.. стр. 1072.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—25 г., стр. 40.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 21 —27 г., стр. 775.
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б)
  
кооперативная организация, кроме сель-
ских потребительских первичных кооперативов,
а также первичных сельскохозяйственных и про-
мысловых кооперативов;
в) частное предприятие, обязанное публич-
ной отчетностью по закону или уставу;
г) частное физическое или юридическое ли-
цо, арендующее государственное промышленное
предприятие.
§ 3. Торговой, в смысле настоящей инструк-
ции, сделка считается в том случае, если хотя
бы одна из заключивших ее сторон занимается
торговлей или производственной деятельностью
в виде промысла.
§ 4. Не подлежат регистрации:
а) сделки, совершаемые между союзами ко-
оперативов или первичными городскими потре-
бительскими кооперативами, с одной стороны, и
кооперативной организацией любой степени и ви-
да—с другой;
б) сделки, в коих в качестве одной из сторон
участвуют, состоящие на государственном бюдже-
те органы Народного Комиссариата по Военным
и Морским Делам, Особых Отделов и войск ОГПУ
и Войск Конвойной Стражи Союза СОР;
в) сделки народных комиссариатов внутрен-
них дел союзных и автономных республик на
покупку предметов вооружения й специального
снабжения милиции;
г) сделки, заключаемые в порядке постано-
вления Совета Труда и Обороны или ЭКОСО со-
юзных республик, если этими постановлениями
предусмотрены контрагенты по сделкам, предмет
сделки и цена товара;
д) сделки, заключаемые государственными
предприятиями, в порядке их занаряживания на
основании соответствующих постановлений
ВСНХ СССР или союзных республик, а также
краевых и областных Промбюро;
е) сделки на продажу трестами своей про-
дукции синдикатам, членами коих эти тресты
состоят, а также сделки на продажу синдиката-
ми своим членам —трестам сырья и оборудова-
ния (внутрисиндикатские сделки);
ж) сделки органов НКПС по покупке мине-
рального топлива для снабжения транспорта;
з) сделки, освобожденные от регистрации
особыми постановлениями Наркомторга СССР.
О сделках, указанных в п.п. «а», «г», «д», «е»,
«ж» и «з», должны представляться в Регистра-
ционное Бюро информационные сведения в срок
и в порядке, указанном в §§ 10 и 18 настоящей
инструкции.
§ 5. Регистрации подлежат сделки, заключен-
ные как в письменной, так и в устной форме.
П р и м е ч а н и е. Удостоверение в но-
тариальном порядке договора, подлежащего
регистрации на основании постановления
СТО от 25/1 1927 года не освобождает этот
договор от регистрации в Регистрационном
Бюро.
§ 6. Наименьший размер суммы, при кото-
ром внебиржевые сделки подлежат регистрации
или о них надлеяшт представлять сведения (ин-
формации), устанавливается повсеместно в
1.000 руб., за исключением г. Москвы и г. Ленин-
града, где этот размер устанавливается в 2.000 р.
§ 7. Договоры комиссии, по которым хотя бы
одной из сторон являются учреждения, пред-
приятия, организации и лица, предусмотренные
§ 2 настоящей инструкции, представляются в по-
рядке информации в соответствующие Регистра-
ционные Бюро в копии, в срок, указанный в § 18.
По мере выполнения комиссионером данного
ему поручения должны представляться в Реги-
страционное Бюро (§ 9) дополнительные сведе-
ния о количестве товара, цене и условиях рас-
чета, если заключенные комиссионером сделки
не подлежат регистрации на общих основаниях.
Примечание 1. Договоры комиссии
на продаягу или покупку товаров за грани-
цей освобоясдаюгся от представления их
в порядке информации.
Примечание 2. Кредитные учреясде-
ния при сообщении ими в Регистрационное
Бюро в порядке информации сведений о за-
ключенных ими комиссионных сделках, не
представляя копии заключенного ими дого-
вора, сообщают лишь данные о категории, к
которой принадлежит комитент (государ-
ственное, кооперативное или частное пред-
приятие).
§ 8. Подлежащие регистрации сделки пред-
ставляются к регистрации:
а) государственным предприятием или учре-
ждением, если одним из участников сделки
является таковое предприятие или учреждение,
а другим —не государственное предприятие или-
учреягденне;
б) кооперативной организацией, если одним
из участников сделки является таковая органи-
зация, а дрзтим —не государственное предприя-
тие или учреждение и не кооперативная орга-
низация;
в) прочими указанными в § 2 предприятия-
ми, учреягдениями и лицами, если другой участ-
ник сделки не относится к числу указанных
в § 2;
г) продавцом во всех случаях, когда сделка
совершена либо между двумя государственными
предприятиями и учреждениями, либо между
двумя прочими указанными в п.п. «в» и «г"»
§ 2 предприятиями, организациями и лицами.
Примечание. Сельские первичные
потребительские кооперативы, а также пер-
вичные сельскохозяйственные и промысло-
вые кооперативы не обязаны представлять
сделки к регистрации.
§ 9. Информационные сведения о сделках в
подлеясащих случаях представляются: продав-
цом, а если он является сельским первичным
потребительским кооперативом и первичным
сельскохозяйственным кооперативом или промы-
словым кооперативом, то покупителем.
Комиссионные договоры в подлежащих случа-
ях представляются в порядке информации ко-
миссионером, а если он не относится к числу уч-
реягдений, предприятий, организаций и лиц, ука-
занных в § 2 настоящей инструкции, то коми-
тентом.
§ 10. При регистрации и информации доляшы
представляться в Регистрационное Бюро в фор-
ме описи (§ 16) следующие сведения о сделках:
а) полное наименование контрагентов; б) род,
сорт и количество товара; в) цена (франке) то-
вара; г) сумма сделки и д) з^ловия расчета.
§ 11. Сделки, в коих сумма в момент заклю-
чения не определена, регистрируются с указани-
ем приблизительной суммы с тем, что по мере
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Сделки, в коих не определены прочие усло-
вия указанные в § 10, подлежал? регистрации
или информации с тем, что недостающие до-
полнительные сведения должны представляться
по мере выяснения.
Примечание. При исчислении сум-
мы сделки принимается во внимание не
только указанная в сделке стоимость това-
ра, но и все прочие платежи, кои, согласно
условия, сделки, перелагаются на покупате-
ля, как-то: уплата таможенных и акцизных
сборов, плата за провоз, страховка товара и
т. п.
§ 12. Нроме указанных в § 10 сведений, сто-
роны по требованию Регистрационного Бюро обя-
заны представлять ему копии договоров, равно
положения, уставы и договоры, на основании
коих они действуют, а также обязаны лично или
через своих представителей давать словесные
об'яонеиия в заседании Регистрационного Бюро,
если последнее этого потреоует.
§ 13. Заключаемые сторонами дополнитель-
ные соглашения к первоначальной сделке, если
эти соглашения увеличивают сумму сделки .на
сумму, превышающую регистрационный мини-
мум (§ 6) или если оіни изменяют цену товара
или условия расчета, подлежит дополнительной
регистрации в том Регистрационном Бюро, в ко-
тором зарегистрирована первоначальная сделка.
При представлении сведений о дополнительном
соглашении прилагается "копия первоначальной
сделки или в описи делается ссылка на № и дату
регистрации первоначальной сделки.
§ 14/ . При представлении для регистрации
или информации сделок, на заключение коих
требуется разрешение соответствующего органа
власти, должны представляться также и упомя-
нутые разрешения подлежащих органов.
§ 15. При представлении для регистрации
или информации сделок, .в коих в качестве контр-
агентов участвуют иностранные фирмы, должны
представляться удостоверения подлежащих ор-
ганов о праве этих фирм на производство торго-
вых операций в пределах С>СіСР.
§ 16. Сведения (опись) о внебиржевых сделках
представляются в Регистрационное Бюро в двух
экземплярах, по форме установленной Регистра-
ционным Бюро, и должны быть подписаны ли-
цом, уполномоченным данным учреждением или
предприятием на представление сведений и пе-
чатью учреждения.
Тот 'Экземжгяр сведений (описи), на коем
наклеены гербовые марки ■(§ 24), остается в Ре-
гистрационном Бюро, а другой немедленно воз-
вращается представившей сведения стороне с от-
меткой Регистрационного Бюро о произведенной
регистрации и за печатью Бюро.
§ 17. Отметка о произведенной регистрации
делается на обоих экземплярах сведений (описи)
за подписью назначенного Регистрационным Бю-
ро регистратора в следующей форме:
« Настоящая сделка зарегистрирована в Ре-
гистрационном Бюро ..... товарной биржи
(или . .'..'.'. 'Отдела по внутренней торговле)
192 . . года .... месяца . . . дня за № .
Место печати. Подпись».
§ 18. Учреждения и предприятия обязаны
представлять к регистрации свои сделки не
позднее 5 дней со дня их заключения. Сведения
о сделках, представляемых в порядке информа-
ции, сообщаются в Регистрационное Бюро 5 и
20 'числа каждого месяца.
§ 19. Указанный для регистрации сделки
срок исчисляется: а) при устных сделках —с мо-
мента соглашения; б) при письменных сделках
—с момента подписания договора, а в случаях,
требующих утверждения договора высшей ин-
станции,' —с момента такового утверждения и в)
при договоре между отсутствующими —с момента
получения извещения о согласии на предложе-
ние.
§ 20. Сведения (опись) о сделках могут при-
сылаться с соблюдением правил настоящей ин-
струкции также по почте, при чем днем пред-
ставлений сведений в Регистрационное Бюро
считается день сдачи на почту.
Примечание. При присылке сведе-
ний (описи) в Регистрационное Бюро по поч-
те должно прилагаться необходимое количе-
ство-почтовых марок для обратной пересыл-
ки второго экземпляра описи (§ 16).
§ 21. За регистрацию сделок, учреждения,
предприятия и лица, представляющие сделки к
регистрации, уплачивают регистрационный сбор,
который поступает в доход казны.
Регистрационный обор взимается в следую-
щем размере:
со сделок на сумму от 1 . 000 до 3 . 000 р. — р. 60 к
» » » » свыше 3.000 до 20.000р. Ір.бОк.
» » » » » 20.000 до 50.000 р. бр. — к.
» » » » » 50.000 руб ..... Юр. — к.
§ 22. Регистрация дополнительных соглаше-
ний оплачивается только в случаях увеличения
суммы первоначальной сделки. При этом ' сбор
исчисляется по ставке, какая причиталась бы с
общей суммы первоначальной сделки и дополни-
тельного соглашения вместе; из этой ставки вы-
читается ранее уплаченный сбор за регистрацию
первоначальной сделки и разница, если таковая
получится, доплачавается при регистрции допол-
нительного соглашения.
Примечание. Зачет сбора, устано-
вленный настоящим параграфом, применяет-
ся в отношении дополнительных соглаше-
ний ко всем сделкам, кои были зарегистри-
рованы на основании отмененного постано-
вления ОТО от 24/П 1926 года. Однако, если
окажется, что взысканные до опубликования
настоящей инструкции сборы превышают
ставки, установленные постановлением ОТО
от 25/1 1927 года, то разница не надлежит
возвращіѳнию 'сторонам, представляющим
сделки к регистрации.
§ 23. Сведения о .сделках, представляемых
в порядке информации, сборами не облагаются.
§ 24. Регистрационный сбор уплачивается
гербовыми марками путем наклейки их на один
из 2 з г,отановленных § 16 настоящей инструкции
экземпляров сведении (описей).
Гербовые марки наклеиваются на описи по
каждой сделке отдельно в установленной для
этой цели графе.
Примечание 1. Впредь до устано-
вления особой графы в описи для наклейки
марок, таковые наклеиваются в графе «при-
мечание», а в случае недостатка в ней ме-
ста —на обороте описи.
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Примечание 2. Оплата регистраци-
онного сбора гербовыми марками не исклю-
чает для сторон обязанности оплачивать гер-
бовым сбором самые .сделки на общем осно-
вании действующих «законов и правил.
§ 25. Наклейка марок для оплаты реги-
страционного сбора в указанном выше порядке
производится предприятием, учреждением или
лицами, обязанными представить данную сдел-
ку к регистрации.
§ 26. По представлении сделки, в Регистра-
ционное Бюро регистратор проверяет правиль-
ность оплаты регистрационного и проч., если
таковые установлены, сборов и погашает гербо-
вые марки на описи порядком, указанным в
литере «г» п. 1 или в пункте 2 ст. 21 Инструк-
ции НКФ ОСОР о применении Устава о Госу-
дарственном Гербовом Оборе («Вестник Финан-
сов» № 99 от 13/ХП 1923 г.).
§ 27. Все внебиржевые сделки, 'зарегистри-
рованные в Регистрационных Бюро на основа-
нии постановления СТО от 25/1 1927 года не под-
лежат нотариальному удостоверению, хотя бы
закон предписывал для этого вида сделок нота-
риальную форму.
П руи м е ч: а н и е. Сделки, регистрация
коих не предусмотрена постановлением СТО
•от 25/1 1927 года, не принимаются к реги-
страции.
§ 28. Контрагенты по зарегистрированной
сделке имеют право получать из Регистрацион-
ного Бюро нисьменные или устные справки о за-
региотрировании.сделки. Означенные .справки вы-
даются без оплаты гербовым сбором.
§ 29. За нарушение постановления Совета
Труда и Обороны от 25/1 1927 года «о регистра-
ции внебиржевых сделок, совершаемых государ-
ственными предприятиями и учреждениями, ко-
.оперативными организациями, предприятиями,
обязанными публичной отчетностью, и арендато-
рами государственно-промышленных предприя-
тий» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК РСФСР»
№ 33 от ю/ІІ 1927 года) и настоящей инструкции
виновные привлекаются к ответственности на
основании соответствующих статей уголовных
кодексов союзных республик.
§ 30. О изданием настоящей инструкции от-
меняется инструкция Наркомторга СССР от
19/ГѴ 1926 года («Тортовые Известия» № 47/155
от 29/ГѴ 1926 года !).
Положение о Регистрационных Бю-
ро для регистрации внебиржевых
с д е л о к.
1.
  
Регистрация внебиржевых сделок, ука-
занных в постановлении ОТО от 25/1 1927 года,
производится в "Рогистрадионных Бюро, кои уч-
реждаются при товарных биржах, а где таковых
не имеется—при местных органах народных ко-
миссариатов торговли союзных республик.
2.
   
Учреждение Регистрационных Бюро,
в Ш5гнкта.х, где отсутствуют товарные биржи,
производится по постановлению нарвомторга
сооветсвующей союзной республики по директи-
вам Народного Комиссариата Внешней и Внут-
ренней Торговли ОСОР.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—26 г., стр. 782.
3. Регистрационное Бюро учреждается в со-
ставе председателя, его заместителя и членов
Регистрационного Бюро в количестве, определя-
емом Биржевым Комитетом или подлежащим
местным органом Народного Комиссариата Тор-
говли по принадлежности.
4. Состав Регистрационных Бюро при товар-
ных биржах избирается Биржевым Комитетом
из числа членов биржи. Состав Регистрационных
Бюро при органах Народного Комиссариата Тор-
говли (избирается на собрании представителей
местных хозяйственных организаций, обязанных
на основании постановления СТО от 25/1 1927 го-
да регистрировать свои внебиржевые сделки и
утверждается подлежащим местным органом
Наркомторга.
Для замещения отсутствующих и выбыва-
ющих членов Регистрационных Бюро в том же
порядке избирается необходимое количество кан-
дидатов.
Состав Регистрационного Бюро и кандида-
тов избирается на 1 год.
5. В осуществление возложенных на него
задач, Регистрационное Бюро:
а) рассматривает зарегистрированные, а так-
же поступившие в порядке обязательной инфор-
мации (ст. 5 постановления СТО от 25/1 1927 го-
да) сделки с точки зрения! их экономической
целесообразности и соответствия их мероприя-
тиям регулирующих торговлю органов;
б) доводит до сведения сторон и местного
органа Наркомторга, в ведении коего находится
данное Регистрационное Бюро или товарная
биряса, о сделках, признанных Регистрационным
Бюро экономически нецелесообразным или не-
соответствующим мероприятиям регулирующих
торговлю органов (дефектными).
Примечание. О дефектных сдел-
ках, в коих хотя бы одной стороной являет-
ся государственная или кооперативная ор-
ганизация!, Репистрацйонное Бюро уведо-
мляет также вышестоящее учреждение, в ве-
дении коего находится данная государствен-
ная или кооперативная .ор.ганизация, как-то:
правление треста, В'ОНХ, кооперативный
центр и т. п.
в) доводит до сведения местного органа Нар-
комторга о замеченных случаях нарушения тор-
гующими организациями постановления СТО о
регистрациивнебиржевых сделок от 25/1 1927 г. и
инструкций Наркомторга, .одновременно уведом-
ляя об этом ревизионные комиссии означенных
торговых организаций.
г) разрешает спорные вопросы, возникаю-
щие при регистрации сделок;
д) руководит статистико-экономичвекой об-
работкой сведений о внебиржевом торговом обо-
роте данного района;
е)! представляет (местному органу Варком!-
торта или Биржевому Комитету по принадлеж-
ности доклады о состоянии рынка на основании
материалов о зарегистрированных и предста-
вленных в порядке информации сделок.
6. С разрешения местногооргана Наркомторга,
а если Регистрационное Бюро состоит при то-
варной бирже, то с разрешения Биржевого Ко-
митета, постановление Регистрационного Бюро
о призвании данной сделки дефектной может
быть опубликовано в местной прессе.
7. Заседание Регистрационного Бюро проис-
ходит в установленные им дни, но не реже одно-
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Заседания Регистрационного Бюро действи-
тельны при наличии не менее 3 членов Бюро,
в том числе председателя или его заместителя.
8.
  
По приглашению Регистрационного Бюро
в заседаниях последнего, кроме членов Бюро,
могут участвовать с правом совещательного го-
лоса также и другие лица.
9. Решения Бюро принимаются большин-
ством голосов. При равенстве голосов голос
председательствующего дает перевес.
10. Постановления Бюро заносятся в прото-
кол, подписываемый председательствующим в
заседании.
11. Регистрационное Бюро содержится на
средства, отпускаемые по смете Наркомторга
ССОР.
12. При Регистрационном Бюро состоят: се-
кретарь, регистратора и другие необходимые
сотрудники в пределах установленной для Ре-
гистрационного Бюро сметы.
13. Регистрационное Бюро имеет печать с
изображением своего наименования, которое со-
стоит из слов «Рег. Бюро» и наименования ор-
гана, при коем оно состоит, например: «Рег.
Бюро ...... товарной биржи» или «Рег.
Бюро ....... (наименование местного
органа Наркомторга)».
14. Непосредственный надзор за деятель-
ностью Регистрационного Бюро и руководство
его работой принадлежит Биржевому Комитету
или местному органу Народного Комиссариата
Торговли по принадлежности (ст. 1), коим Ре-
гистрационное Бюро представляет отчеты о
своей деятельности.
15. Поступающие для регистрации сведения
о внебиржевых сделках просматриваются реги-
стратором Регистрационного Бюро с точки зре-
ния соответствия их требованиям инструк-
ции Наркомторга ССОР о регистрации внебир-
жевых сделок в отношении срока представле-
ния формы сведении, наличия в подлежащих
случаях документов и т. д., после чего реги-
стрируются за соответствующим очередным но-
мером в порядке, установленном упомянутой
инструкцией.
16. В случае непредставления установлен-
ных за регистрацию налогов и сборов, а равно
в случае непредставления требуемых §§ 10 и
15 инструкции Наркомторга ССОР о регистра-
ции внебиржевых сделок документов, сделка к
регистрации не принимается.
17. Зарегистрированные и поступившие б
порядке информации сделки обсуждаются в
ближайшем заседании Регистрационного Бюро.
Сведения о сделках, зарегистрированных в Ре-
гистрационном Бюро товарных бирж, не позя«е
дня их регистрации сообщается такясе Котиро-
вальной Комиссии Биржи.
18. Если при рассмотрении сделки Реги-
страционное Бюро из представленных докумен-
тов обнаруживает, что она противоречит дей-
ствующему законодательству, то об этом также
сообщается в порядке, указанном в ст. 5 насто-
ящего положения.
19. Постановления регистрационного бюро
могут быть обжалованы заинтересованными уч-
реждениями и лицами в Биржевой Комитет
или подлежащий местный орган Народного Ко-
миссариата по принадлежности (ст. 1).
20. По истечение каждого месяца всем заре-
гистрированным сделкам вместе с относящими-
ся к ним документам составляется опись, после
чего они прошнуровываются в особую тетрадь,
которая скрепляется печатью Регистрационного
Бюро и подписью председателя Регистрацион-
ного Бюро.
21. Ежемесячно не позднее 15 числа Реги-
страционные бюро сообщают в Госналог НКФ
СССР сведения о размере поступления реги-
страционного обора по сделкам, зарегистриро-
ванным в истекшем месяце по нажеследующей
форме (форма сведений о поступлении регистра-
ционного сбора при инструкции).
Все Регистрационные Бюро обязаны посы-
лать во Всесоюзный Совет С'ездов Биржевой
Торговли статистические сведения о регистри-
руемых ими сделках по форме и в сроки, уста-
новленные Всесоюзным Советом О'ездов Бирже-
вой Торговли по соглашению о Наркомторгом
ОООР.
23. С изданием настоящего Положения отме-
няется положение о Регистрационных Бюро при
товарных биржах, утвержденшоѳ Наркомторгом
ОООР Ю/Ѵ 1926 г. («Торговые Известия» № 51
от із/Ѵ 1926 года) і).
(СОВ. Торг., приЛОЖ. 5/Ѵ—27 Г. № 25/26, Стр. 14).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о ценах на резиновые галоши.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Повышение акциза на резиновые галоши,
предусмотренное постановлением Центрального
Исполнительного Комитета п Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 11 мая 1927 г. 2 ) об
изменении ставок акциза на резиновые галоши,
не должно повлечь за собой повышения отпуск-
ных цен государственной промышленности на
галоши.
Суммы акциза, получающиеся в результате
повышения акцизных ставок, должны быть опла-
чены государственной промышленностью за счет
сокращения ею своих накладных расходов.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами ОНК ССОР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 12 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 26/Ѵ— 27 г. № 118).
ИНСТРУКЦИЯ ОТ 5 МАЯ 1927 г. КОМИТЕТА ПО
ДЕЛАМ ПЕЧАТИ ПРИ НАРКОМТОРГЕ СССР
в развитие постановления Наркомторга СССР от




ОООР от 20 апреля 1927 года о книготорговых
скидках («Известия ЦИК СССР и ВЦИК» № д-з
от 22 апреля 1927 года; Приложение к журна-
лу «Советская Торговля» № 24 от 30 апрзля
1927 года) 8 ) не распространяется на периоди-
ческие и подписные издания, не поступающие в
розничную продажу, и на календари.
Примечание. Периодические и под-
писные издания, поступающие в розничную
продажу, подчиняются общим условиям
сжидок и кредита.
2. Издания, не имеющие напечатанной на
облои-даѳ продажной цены, могут быть допущены
в продажу лишь после наклейки издательского
ярлыка или наложения штампа с ценой.
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2026 г., стр. 870.
2) См. стр. 816.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 603.
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3.
   
Установленные минимально-предельные
скидки с лродаясной цены применяются неза-
висимо от порядка расчета (наличный расчет,
кредит под векселя, по открытому счету и т. п.).
4. Установленные минимально-предельные
скидки применяются также при отпуске литера-
туры на комиссионных началах.
Председатель Комитета по Делам Печати
А. Бердников.
Управделами Комитета Приходченко.
(СОВ. Тогр., прИЛОЖ. 15/Ѵ— 27 Г. № 27/28 СТр. 25)
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР . от 10 мая
1927 г. об установлении цен на новые
сорта хлопчато-бумажных изделий.
(Эк. Ж. 14/Ѵ— 27 г. № 107).
— Постановления Коллегии НКТорга РСФСР от
2 и 29 марта 1927 г. прот. Х»№ 45 и 69 о ен и ж е-
н и и цен на текстильные изделия
Воешпромеоюза на 10,8% и Владтекстильтреста
на 10,5% с распространением новых .цен на все
изделия фактически сдаваемые Воекопромсоюзом
после 1-го января и Владтекстіильтрестом после
1-го марта с/г. (Сов. Торг., припоя*. 5/Ѵ— 27 г.
№ 25/26, стр. 7 и 8).
— Постановление Коллегии НКТорга ССОР от
11 марта 1927 г. прот. № 67 об -изменении
с 5 м а я с/г. дифференциал ь и о й ска-
лы с к и до кс заготовительной цены
на лен для льноводных губерний Европейской
■части СССР, а также о порядке исчисления цены
на льняное волокно, установленных постановле-
нием Коллегии НКТорга ССОР от 9 марта
1927 г. х ). (Сов. Торг., прилож. 5/Ѵ— 27 г. № 25/26,
СТр. 4).
— Постановление Коллегии НКТорга ОООР от
21 апреля 1927 т. прот. № 76 об изменении с
10 мая с/г. дифференциальной скалы скидок с
деи на льняное волокно по Уралу и
Сибири. (Сов. Торг., прилож. 5/Ѵ —27 г. № 25/26,
стр. 7).
— Постановление НКТорга СССР от 16 мая
1927 г. об утверждении предельных
надбавок на пеньковые изделия для
ВТС: (Эк. Ж. 19/Ѵ— 27 г. № 111).
— Постановление Коллегии НКТорга ССОР от
18 апреля 1927 г. прот. № 71^а об у тве р ж де-
н и и общего плана заготовок ш е л к-
с ы р ь я и об установлении цен на сырые и сухие
коконы. (Сов. Торг., прилож. 15/Ѵ— 27 г. № 27/28,
Стр. 2).
— Постановление НКТорга СССР от 28 апреля
1927 г. об установлении с 17 марта с/г.
цен лесотрестов на яичную экспорт-
н ую тару, с распространением пх на догово-
ры, заключенные до 17 марта с/г. в части не
сданных по ним товаров. (Сов. Торг.; прилож.
15/Ѵ— 27 г. № 27/28, стр. 4).
— Постановление НКТорга РСФСР от 17 мая
1927 г. об установлении и снижении
цен на кустарную обувь Кимрского Сель-
промсО'ЮЗа и других союзов промысловой коопе-
рации с распространением их на все партии то-
вара, фактически сдаваемые после опубликования
данного постановления. (Эк. Ж. 22 /У— 27 г. № 114).
— Приказ ВСНХ СССР от 19 мая 1927 г. № 770
о порядке производства и оплаты работы за п о-
верку мер и вес о в во изменение приказа
ВСНХ ОСОР от 29 августа 1925 т. № 1180 х )
(Торг.-Пр. Г. 21 /V— 27 г. № 113).
—- Циркуляр НКТорга РСФСР от 12 мая 1927 г.,
об установлении до 1 июня 1927 г. продажных
цен на минеральные удобрения.
(Эк. Ж. 25/Ѵ— 27 г № 116).
— Приказ ВСНХ и НКТорга СССР от 16 мая
1927 г. № 750/77 о снижении с 1 мая с. г.
отпускных цен на бумагу и картон
Центробумтреста, Ленинградбумтре'ста, Укрбум-
треста, Камуралбумлеса и Севзаплеса, с распро-
странением новых цен на ранее' заключенные
договоры в части невыполненной к Г мая 1927 г.
(Торг.-Пр. Г. 17/ІѴ— 27 г. № 109).
— Постановление Коллегии НКТор-а ССОР
от 20 апреля 1927 г. прот. № 74 о снижении
с 15 апреля с. г. в потребляющей полосе и в Цен-
трально-Земледельческом районе п р о д а яі н ы х
цен на пшеничную муку. (Сов. ТорГ., при-
лож. 5/Ѵ— 27 Г. № 25/26, стр. 4).
— Постановление Коллегии НКТорга СССР
от 31 марта 1927 г., прот. № 73 об урегули-
ровании отпускных цен на рыбото-
вары в местах заготовок. (Сов. Торг., прилож.
5/Ѵ—27 Г. № 25/26 Г., стр. 13).
— Циркуляр НКТорга СССР от 21 марта
1927 г. № 1125 об установлении цен на
пищевую -уксусную кислоту. (Сов.
Торг., прилояг, 5/Ѵ—27 г. № 25/26, стр. 24).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о списании части задолженности населения по
семенной ссуде и об усилении местных семен-
ных фондов.
В целях предоставления льгот маломощным
крестьянским хозяйствам по погашению задол-
женности по семенной ссуде и усиления мест-
ных крестьянских и территориальных семен-
ных фондов Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
1. Сложить с населения безнадежную задол-
женность по семенной ссуде, образовавшуюся за
время с осени 1922 года по весну 1925 года
в количестве 9.714.200 пудов и числящуюся:
а) за выморочными крестьянскими хозяйствами;
б) за крестьянскими хозяйствами с посевной
площадью, не облагаемой единым сельско-
хозяйственным налогом, и не имеющими рабо-
чего или пользовательного скота; в) за хозяй-
ствами, задолженность которых по семенной
ссуде, согласно учета, произведенного Народным
Комиссариатом Земледелия РОФОР на 1 июля
1925 года, недовыявлеяа или не подтверждена
документами.
Слагаемую задолженность по семенной ссу-
де в размере 9.714.200 пудов списать с государ-
ственного семенного фонда, находящегося в' ве-
дении Народного Комиссариата Земледелия
РСФОР.
2. Списать с государственного семенного
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л1 » 15—27 г., стр., 535*.
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фонда ранее сложенную правительственными
постановлениями ссуду в размере 551.300 пуд.
3.
 
Списать с государственного семенного
фонда и передать в распоряжение центральных
исполнительных комитетов автономных респуб-
лик, краевых, областных и губернских испол-
нительных комитетов, для усиления местных
крестьянских и территориальных семенных
фондов, всю задолженность населения по семен-
ной ссуде, образовавшуюся за время с осени
1922 года по весну 1925 года в количестве
3.696.000 пудов и числящуюся за крестьянскими
хозяйствами с посевной площадью, не облагаемой
единым сельскохозяйственным налогом, но име-
ющими одну голову рабочего или пользователь-
ного скота, а также часть ссуды (за то же
время) в количестве 4.291.600 пудов, числящую-
ся за наиболее маломощными крестьянскими
хозяйствами, с тем, что в случаях полной без-
надежности по возврату указанным исполни-
тельным комитетам предоставляется право про-
изводить сложение задолженности по семенной
ссуде с населения. Для предварительного рас-
смотрения вопроса о необходимости сложения
семенной ссуды создать при указанных испол-
нительных комитетах комиссии в составе пред-
ставителей Рабоче-Крестьянской Инспекции, зе-
мельных и финансовых отделов.
4. Описать с населения все дополнительные
процентные начисления за отсрочку семенных
ссуд, выданных с осени 1922 года по весну
1925 года включительно и не погашенных до
сего времени.
5. Сверх произведенных настоящим поста-
новлением списаний семенной ссуды выделить
из государственного семенного фонда в распоря-
жение Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР фонд в размере до 6.000.000 пудов для
списания безнадежной задолженности по семен-
ной ссуде, образовавшейся за время с осени
1925 года по 1926 г. включительно и числя-
щейся за наиболее беднейшими крестьянскими
хозяйствами, а также для ■ списания дополни-
тельных процентных начислений, согласно
пункта 5 настоящего постановления.
6. Все дотационные средства, полученные
Народным Комиссариатом Земледелия РСФСР
согласно правительственных постановлений в
посевные кампании 1923, 1924 и 1925 гг., за-
числить в основной государственный семенной
фонд.
7. С будущего 1927 — 1928 сельскохозяй-
ственного года выдачу рядовой ссуды из госу-
дарственного семенного фонда прекратить.
8. Признать, что в случае частичных неуро-
жаев семенная номощь моягет быть оказываема -
из следующих источников: а) из местных кре-
стьянских неприкосновенных семенных запасов;
б) из семенных фондов крестьянских комитетов
обществ взаимопомощи; в) из территориальных
(губернских) семенных запасов; г) путем креди-
тования населения на заготовку семян через
систему сельскохозяйственного кредита и д) че-
рез управление государственного страхования
(путем страхования посевов).
В случае стихийных бедствий, охватываю-
щих значительную территорию РСФСР, источни-
ком снабясения населения семенной ссудой,
кроме вышеуказанных, является также государ-
ственный хлебный фонд.
9. Обратить внимание центральных исполни-
тельных комитетов автономных республик, крае-
вых, областных и губернских исполнительных
комитетов на необходимость в полной мере про-
вести в жизнь все директивы, данные Президиу-
мом Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета, об усилении создания местных
крестьянских неприкосновенных семенных запа-
сов.
10. Для проведения в жизнь настоящего по-
становления предложить: а) Народному Комис-
сариату Земледелия РСФСР в месячный срок
совместно с Народным Комиссариатом Финансов
и Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьян-
ской Инспекции РСФСР составить инструкцию о
порядке списания семенной ссуды с государ-
ственного семенного фонда, передачи ее в мест-
ные фонды и сложения с населения; б) Народ-
ному Комиссариату Земледелия РСФСР в двухне-
дельный срок представить в Экономическое Со-
вещание РСФСР проект инструкции об оказании
населению семенной помощи на основании п. 8
настоящего постановления; в) Народному Ко-
миссариату Финансов РСФСР по согласованию
с Народным Комиссариатом Земледелия РСФСР
внести на утверждение Совета Народных Комис-
саров РСФСР проект обязательного страхования
посевов от вымочек п выпревания и общий
проект страхования посевов ог неурожая.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РОФОР Смольянинов. ч
Москва, Кремль, 6 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 27/Ѵ — 1927 г. № 119).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 27 АПРЕЛЯ
1927 г. № 148 (30)— ЗГ
о передаче сел.-хоз. коллективам состоящих у них
в аренде госземимуществ.
Уполномоченному НКЗ по С е в е р о-
3 а п а д и о й области и Край, Об л. и
Г у б з е м у п р а в л е н и я м.
Очередные задачи в деле хозяйственного
и {Организационного укрепления коллективных
хозяйств, в связи с ростом их, требующим углу-
бления этого движения к коллективизации зем-
леделия, выдвигают в ряду мероприятий бли-
жайпюго периода настоятельную необходимость:
а) передать в трудовое пользование сельско-хо-
зяйственньіх коллективов находящиеся у них в
аренде земли из состава государственных земель-
ных имущесгв; б) безвозмездно предоставить в
их свободное распоряжение полученное ими от
земельных органов имущество (постройки и ин-
вентарь) и в) землеустроить их за счет государ-
ственных средств.
Издавая, вследствие всего, в отмену цирку-
ляра от 17/ІѴ — 1923 года за № 34 и в изменение
циркулярных распоряжений от 29/Ѵ — 24 года
за № 361/70, 20/ѴІ — 24 года за X» 415/176,
8— 9 /VI — 25 Г. за № 322/78 И 323/79 1 )» («С.-Х.
Жизнь» 1924 г. № 24 и 27 1925 г. № 20) «Правила
О порядке и условиях трудового пользования
с.-х. коллективов землей и имуществом из со-
става государственных земельных имущесгв»,
Народный Комиссариат Земледелия в строгом
соответствии с постановлением Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 16 марта 1927 года
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(«Изв. ЦИК и ВЦИК» № 67 от 23/ІП—27 года і)
п р ед лаг а ет:
1) Все земельные участки, состоящие к дан-
ному времени в арендном и условно-арендном
пользовании сел.-хоз. коллективов передать в
ближайшее время текущего года, на основании
прилагаемых при этом правил, в постоянное тру-
довое пользование означенных' коллективов с
тем, чтобы в случае ликвидации коллективного
хозяйства земля возвращалась в государственный
земельный фонд.
2) В тот же срок и на том же основании пе-
редать в безвозмездное пользование и свободное
распоряжение коллективных хозяйств, в качестве
их неделимого капитала, полученного ими по
правилам циркуляра НКЗ от 29/Ѵ — 24 г. за
№ 361/70 постройки и сел.-хоз. инвентарь.
3) Слоядагь с коллективных хозяйств всю
■недоимку по арендной плате на землю, а равно
•всю задоля«енность; связанную с пользованием
предоставленным дм сель-хоз. имуществом (по-
стройками и инвептарем).
4) Землеустро'ить к концу 1927 года все ну-
ягдаіопгиеся в этом и сделавшие заявки земле-
устроительным органам коллективы за счет го-
сударственных средств, отпущенных на проведе-
ние землеустроительных работ {тосб>юдясетных
ассигнований на землеустройство бедноты).
Настоящий циркуляр не распространяется
на иммигрантские и реэмигрантские сель-хоз.
коллективы, организованные и действующие на
основании постановления СТО от 2/П — 23 г.
(О. У. 1923 г. № 10, ст. 128) и др. специальных
узаконений и правил.
Наркомзем РСФСР А. Смирнов.
Нач. Управмелиозема и Госземнмуществ Годяев.
ПРАВИЛА
о порядке и условиях трудового
пользования с ел ь с к о-х о з яій ств ви-
ны х коллективов землей и с е л ь.-
х о з . имуществом (постройками и
инвентарем) из состава государ-
ственных земельных и м у щ е с т в.
I. Основные положения.
1. Седьско-хозяйственным коллективам (ком-
мунам, артелям, товариществам по общественной
обработке земли) предоставляются земли, пред-
назначаемые к отводу в трудовое пользование
(включенные в списки выделенных для. передачи
в трудовое пользование и дополнительно вклю-
чаемые, согласно п. 4 циркуляра НКЗ № 264/50
от 5/ІП—26 г., опублик. № 33 «С.-Х. Жизни»
1926 г.), пригодные для ведения .на них хозяйств,
в соответствии с избранной коллективами систе-
мой его и формами. В первую очередь передаются
такие хозяйственные единицы, которые, по
своему местоположению, площади, обеспеченно-
сти отдельными видами угодий, оборудованию и
пр. представляют собой единое хозяйственное
целое.
И. О пользовании землями.
2. В соответствии с приведенными призна-
ками (ст. 1) в пользование с.-х. коллективов пре-
доставляются преимущественно перед другими
соискателями .следующие земли: а) ликвиди-
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 446.
ру.ѳмые совхозы, могущие получить агрикуль-
турное значение при условии их восстановления;
б) доходные статьи— сады, виноградники, ого-
роды, луга и т. н. участки, оборудованные пол-
ностью или частично необходимыми постройками,
сооружениями или с.-х. инвентарем; в) прочие
земельные участки, организация на которых
коллективной формой хозяйства является воз-
мояшой.
Примечание. Назначение отдельных
государсийенных земельных имущесгв для
организации на них коллективного трудового
землепользования производится по поста-
новлениям Обл. Губземуправлений.
3. Передача земель в трудовое пользование
с.-х. коллективов производится: а) в тех случаях,
когда члены коллективов не имеют в своем тру-
довом пользовании земель в других земельных
обществах — но постановлеідиям губернских,
областных и в районированных местностях ок-
руясных земельных управлений, с тем, чтобы
такая передача в последующем была закреплена
в порядке землеустройства и б) в тек случаях,
когда члены коллективов пользуются землей на
трудовых началах в других местах,— в порядке
землеустройства с соблюдением требования о
недопустимости трудового пользования землей
в двух местах (ст. 10 Земельного Кодекса).
4. Количество' земли, отводимой с.-х. кол-
лективам, определяется применительно к уста-
новленным в данном районе нормам земельного
обеспечения, с тем, что при известной мощности
коллективов и необходимости передачи сло-
ясившихся хозяйств в целом составе нормы зе-
мельного обеспечения могут быть увеличиваемы
до фактической возможности трудового освое-
ния. При этом в случае недостаточности или
уменьшения первоначального численного состава
коллектива на него возлагается . обязательство
пополнить состав путем принятия новых членов
в определенный обл., губземуправлением срок.
По истечении этого срока образовавшийся вслед-
ствие убыли излишек земли, на основе обоюд-
ного согласия, или подлежит из'ятию от коллек-
тива, или, если из'ятие является хояйствеино—
нецелесообразным, оставляется в дальнейшем
его пользовании на договорных началах.
5. Сельскс-хозяйственные коллективы ведут
хозяйство под общим контролем и наблюдением
земельных органов на основании организациовно-
производственных планов хозяйства, составляемых
при содействии местных агрономов и предста-
вляемых земельным органам.
6. Передаваемые с.-х. коллективам (как су-
ществующим, так и вновь возникающим) земли
исключаются из состава государственных земель-
ных имущесгв и перечисляются в состав земель
трудового пользования (ст. 158 Зем. Код.), но
принимаются на особый учет, как могущие по-
ступить в состав государственных земельных
имуществ обратно (ст. 159 Зем. Код.).
III. О пользовании постройками и
с.-х. инвентарем.
7. В пользование с.-х. коллективов вместе с
землей передаются также и расположенные на
ней или перенесенныес других государственных
земель постройки и с.-х. инвентарь, которые вхо-
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Постройка и инвентарь передаются с соблю-
дением указанного ниже порядка (ст. 10) в ко-
личестве, какое по обоюдному соглашению зе-
мельных органов и коллективов будет признано
необходимым для обслуживания хозяйства, со-
ответственно его размерам и потребностям. Из-
лишние строения подлежат использовать земель-




зуются полученными постройками и с.-х. инвен-
тарем на весь срок своего существования без-
возмездно и свободно распоряжаются ими для
осуществления своих хозяйственных задач, про-
изводя в них изменения (перестройки, отчу-
ясдешия и пр.) в порядке и пределах ортаниза-
цшоннотпроизводственных планов, предста-
вляемых земельными органами, но с обязатель-
ством сохранения в хозяйстве ценностей, соот-
ветствующих стоимости принятых строений и
зінвентаря.
9. Сельскохозяйственные коллективы обя-
заны .страховать предоставленные им постройки
и инвентарь в полной сумме за свой счет. По-
лученная в случае пожара страховая премия
поступает в распоряжение с.-х. коллектива для
возведения новых строений или приобретения
инвентаря.
10. Строения и с.-х. инвентарь передаются
коллективам на основании особых актов с при-
ложением к ним подписанных сторонами описей
и оценок по существующим ко времени передачи
ценам. В случае недостижения сторонами согла-
шения об оценке строения и инветаря, таковая
оцека производится особо назначаемой комиссией
в составе: представителей сторон и председателя
комиссии по назначению губисполкома.
П. Предоставленные в безвозмездное поль-
зование с.-х. коллективов постройки и с.-х. ин-
вентарь из состава государственных земельных
имуществ не исключаются и также как и земли
(ст. 6) числятся на особом учете в качестве иму-
щества, подлежащего сохранению на балансе
данного хозяйства (ст. 8).
IV. Пос ле дстви я ликвидации с.-х.
коллективов.
12. В случае распадения с.-х. коллектива,
как вследствие добровольной или принудитель-
ной его ликвидации, ток равно и при переходе
его к неколлективной форме землепользования,
переданная ему в трудовое пользование земля
воавращается в состав государственных земельных
имуществ, согласно примечания к ст. 111 и 159
Зем. Код., и поступает в распоряжение земор-
ганов вместе с постройками, инвентарем и проч.
имуществом, переданным ему по акту (пункт
10), или же, в случае видоизменения таковых,
равноценным имуществом (ст. 8), по оценке к
моменту передачи.
13. Поступившие в распоряжение земельных
органов в порядке предыдущей статьи земли и
с.-х. имущество предоставляются в трудовое
пользование нового с.-х. коллектива на началах,
установленных настоящими правилами.
Наркомзем РСФСР А. Смиров.
Нач. Управмелиозема и Гооземимущеетв Годяев.
(О. X. Ж. 19/Ѵ— 27 г. № 20, стр. 13).
Опубликованы:
— При приказе НКЗ РСФСР от 20 апреля
1927 г. № 133 У с т а в Ц е н т р а л ь н о г о д о м а
крестьянина при НКЗ РСФОР, утвержден-
ный НКЗ 11 апреля с/г. и согласованный с НКФ
РСФСР 14 апреля с/г. (С.-Х. Ж. 12/Ѵ— 27 г. № 19,
стр. і).
— Циркуляр НКЗ и НКФ РСФСР от 9 апреля
1927 г. № 118/44 —АФ об установлении
порядка выплаты через Губземупра-
вления вознаграждения за живот-
н ы х, убитых по постановлению ветеринарно-ис-
полнительных комиссий и павших от прививок.
(С.-Х. Ж. 28/ІѴ— 27 г. № 17, стр. 2).
Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в действие положения о промысловой
кооперации.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Утвержденное сего числа положение о про-
мысловой кооперации ввести в действие по исте-
чении трех месяцев со дня его опубликования.
2. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик к указанному в
«т. 1 сроку: а) издать в развитие упомянутого
в ст. 1 положения постановления по вопросам,
которые полоясением отнесены к законодатель-
ству союзных республик; б) издать перечни уза-
конений союзных республик, утрачивающих силу
с введением в действие упомянутого в ст. 1 по-
ложения, и внести вытекающие из него измене-
ния в законодательство союзных республик;
в) принять меры к согласованию уставов ныне
действующих промысловых кооперативных орга-
низаций с упомянутым в ст. 1 положением.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 11 мая 1927 года.
Положение о промысловой коопе-
рации.
I. Цель, состав и порядок учрежде-
ния промысловых кооперативных
товариществ (артелей).
1. Промысловые кооперативные товарищества
(артели) образуются в целях ведения совместным
личным трудом своих членов предприятий в об-
ласти одного или нескольких хозяйственно между
собой связанных промыслов или в целях об'еди-
нения промысловых (в том числе ремесленных)
хозяйств своих членов для сбыта и переработки
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орудиями производства и совместного приобрете-
ния всего необходимого им в их промыслах.
Примечание 1. Допускается образо-
вание товариществ, осуществляющих на ря-
ду с указанными в настоящей статье функ-
циями также функции сельскохозяйственных
кооперативных товариществ.
Примечание 2. Настоящее положе-
ние распространяется на промысловые кре-
дитные товарищества с изменениями и до-




Членами товарищества могут быть лица,
достигшие 16-легнего возраста. Число членов то-
варищества не может быть менее 5.
Примечание. Лица, не достигшие
совершеннолетия, не могут являться учреди-
телями товарищества.
3. Товарищества действуют на основании
уставов и подлежат регистрации в порядке, уста-
навливаемом законодательством союзных рес-
публик, при чем регистрация товариществ, воз-
никающих в сельских местностях, должна произ-
водиться в районных и волостных исполнитель-
ных комитетах. В регистрации товарищества мо-
жет быть отказано лишь в случае противоречия
его устава закону.
4. Товарищество с момента регистрации поль-
зуется правами юридического лица.
Товарищество, не приступившее к осущест-
влению своей деятельности в срок, установлен-
ный законодательством подлежащей союзной рес-
публики, считается несостоявшимся.
5. В уставе каждого товарищества должны
быть указаны: а) наименование товарищества;
б) цель товарищества и срок его деятельности,
если товарищество учреясдается на определен-
ный срок; в) район кооперирования товарище-
ством населения и местонахождение правления;
г) условия и порядок вступления, выхода и
исключения членов; д) размер дополнительной
ответственности членов по обязательствам' това-
рищества, если таковая устанавливается; е) наи-
менование, условия и порядок образования ка-
питалов; ж) размер пая и вступительного взноса;
з) срок и порядок составления, ревизии и утвер-
ждения годовых отчетов;, и) порядок использова-
ния прибылей и распределения убытков; к) ор-
ганы управления и внутренней ревизии товари-
щества, их численный ' состав, порядок их избра-
ния, их права и обязанности и срок их полно-
мочий; л) порядок и срок созыва общих собра-
ний членов товарищества (собраний уполномо-
ченных), условия их действительности, порядок
вынесения постановлений, в частности постано-
влений об изменении устава; м) условия и поря-
док прекращения деятельности товарищества.
В устав могут быть включаемы и другие не
противоречащие закону постановления.
П. Порядок деятельности промысло-
вого кооперативного товарищества
(артели).
6. На ряду с деятельностью, непосредственно
вытекающей из осуществления указанных в ст. 1
целей, товарищество имеет право: а) устраивать
склады для хранения изделий и материалов и
магазины, а при крупных размерах операций —
открывать конторы, агентства и представитель-
ства; б) передавать посторонним лицам и пред-
приятиям в переработку сырье и полуфабрикаты,
а такясе в окончательную обработку изделия то-
варищества или его членов в тех случаях, когда
отдельные производственные операции или от-
дельные части работы не могут быть выполнены
силами и техническими средствами товарище-
ства; в) снабжать своих членов продовольствием
и предметами широкого потребления в тех слу-
чаях, когда это по условиям места и времени не-
обходимо для ведения промысла; г) с разрешения
подлежащего союза (ст. 29) приобретать для, пе-
репродаяси и принимать на комиссию изделия
от не состоящих членами товарищества кустарей
и ремесленников, прояогвающих в районе ко-
оперирования данным товариществом населения,
а также снабжать таких кустарей и ремесленни-
ков сырьем, полуфабрикатами и орудиями про-
изводства; д) принимать вклады от своих чле-
нов; е) вести среди своих членов под общим кон-
тролем подлеясащих органов союзных республик
культурно-просветительную работу путем устрой-
ства чтений и бесед, организаций популярных
библиотек, показательных мастерских, кустарно-
промысловых школ, музеев, выставок, издания
периодической и непериодической литературы
и т. п.
Примечание. Разрешения, предусмо-
тренные пунктом «г» настоящей статьи,
даются союзом на все или некоторые из ука-
занных в этом пункте операций и притом
на определенный срок или бессрочно. Раз-
мер оборотов товарищества с кустарями и ре-
месленниками, не состоящими его членами,
не моясет превышать устанавливаемого зако-
нодательством союзных республик определен-
ного процента по отношению к общему обо-
роту товарищества.
ч 7. Оперативная деятельность товарищества
мояеет осуществляться как в районе коопериро-
вания им населения, так и вне. его. В частности
товарищество моясет повсеместно открывать кон-
торы, агентства, представительства, магазины и
склады (п. «а» ст. б).
8. Применение товариществом наемного тру-
да допускается только для выполнения вспомо-
гательных работ, не являющихся основным пред-'
метом производственной деятельности данного
товарищества, и работ, требующих специальных
познаний, с тем, однако, что число лиц, рабо-
тающих по найму, не может превышать 20 проц.
общего числа членов товарищества.
В порядке законодательства союзных рес-
публик может быть установлено временное допу-
щение наемного труда и в других случаях. •
9. Лица, желающие вступить в члены товари-
щества, могут быть принимаемы в члены това-
рищества либо непосредственно, либо с предва-
рительным прохоягдением кандидатского стажа




ством в общем продприятии, в праве устанавли-
вать для кандидатов предварительное испыта-
ние продолжительностью не свыше одного ме-
сяца.
Число кандидатов не должно превышать 20
проц. .общего числа членов товарищества. В слу-
чае жѳ применения товариществрм наемного
труда, общее число лиц, работающих по найму,
и кандидатов в члены товарищества не моясет
в совокупности превышать 30 проц. общего чис-
ла членов товарищества.
Во время испытательного периода кандидаты
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счет с ними производится на таких же основа-
ниях, какие установлены для членов товарище-
ства.
. Каждому кандидату товарищество обязан э




В случае непринятия кандидата в число
членов товарищества, занимающегося производ-
ством в общем предприятии, товарищество произ-
водит с ним перерасчет по нормам, установлен-
ным для наемных рабочих соответствующейква-
лификации, в соответствии с законами о труде
и уплачивает причитающиеся взносы на соци-
альное страхование.
12. Товарищество сю сбытовыми функциями
в праве поручать кандидатам исполнение проб-
ных заказов. Выполнение последних оплачи-
вается но соглашению. Срок для выполнения
пробного заказа не должен превышать шести
недель.
13. Товариществу предоставляется иметь уче-
ников как в общем предприятии, так и на дому
у отдельных членов; правила, регулирующие
применение труда учеников, устанавливаются
особыми узаконениями Союза СОР и союзных
республик.
14. Случаи и пределы применения законов о
труде к членам промысловых кооперативныхто-
вариществ устанавливаются особыми узаконе-
ниями Союза СОР и союзных республик.
III. Права и обязанности членов
промыслового кооперативного то-
варищества (артели).
15. Участие личным трудом в деятельности
товарищества для членов его обязательно.
Неисполнение указанной обязанности без ува-




Каждый член товарищества обязан
иметь не менее одного пая. Наличие у члена то-
варищества более одного пая не дает ему ника-
ких преимуществ по участию в управлении и
в пользовании услугами товарищества.
Передача паев не допускается.
17. По обязательствам товарищества чледы
его несут дополнительную ответственность лишь
в том случае, если таковая предусмотрена уста-
вом. Законодательством союзных республик мо-
жет быть установлен предельный размер допол-
нительной ответственности.
18. Член товарищества имеет право выйти из
него в порядке, предусмотренном уставом.
19. Член товарищества может быть исключен
из товарищества по постановлению общего со-
брания (собрания уполномоченных) в случаях
и в порядке, предусмотренных уставом.
20. Выбывшие из состава товарищества чле-
ны (вышедшие и исключенные), а равно на-
следники умерших членов имеют право, с соблю-
дением условий, указанных в уставе, лишь на
возврат паевых взносов и тех взносов в специ-
альные капиталы, которые подлежат возврату
согласно уставу товарищества или положениям
об этих капиталах.
21. Не допускается передача права участия в
товариществе, а также переход его по наслед-
ству.
IV. Капиталы, распределение при-
былей и убытков промыслового ко-
оперативного товарищества (ар-
тели).
22. Товарищество образует капиталы: паевой
и запасный.
•В уставе должна быть определена часть чи-
стой прибыли (не менее одной пятой), подлежа-
щая ежегодно отчислению на образование запас-
ного капитала. Уставом определяется также раз-
мер запасного капитала, до достижения которо-
го должно производиться указанное отчисление.
Уставом товарищества может быть предусмот-
рено на основе законодательства соответствую-
щей союзной республики образование и иных
капиталов.
23. На паевые взносы членов товарищества не
могут быть обращаемы взыскания по их долгам.
24. Распределение прибыли товарищества ме-
жду членами, если оно предусмотрено уставом,
производится сообразно участию членов личным
трудом в деятельности товарищества. Однако, по
постановлению общего собрания (собранияупол-
номоченных), часть прибыли может быть распре-
делена пропорционально паям членов, при чем
выдаваемая на каждый пай сумма прибыли
в процентном отношении к. паю не должна пре-
вышать учетного процента Государственного Бан-
ка Союза ОСР.
25. Общему собранию членов товарищества(со-
бранию уполномоченных) может быть предоста-
влено уставом право устанавливать обязатель-
ные взносы членов на покрытие операциояпых
убытков товарищества за данный год. В э^ом
случае в уставе должны быть предусмотрены
порядок установления и предельный размер
обязательных взносов на покрытие операцион-
ных убытков.
V. Органы управления и ревизии
промыслового кооперативного то-
варищества (артели).
26. Органами управления товарищества яв-
ляются общее собрание и правление, а органом
внутренней ревизии —і ревизионная комиссия.
Уставом товарищества может быть предусмотре-
на замена общего собрания собранием упол-
номоченных, а также на оонове законодатель-
ства соответствующей союзной республики заме-
на правления и ревизионной комиссии долж-
ностными лицами, осуществляющими соответ-
ствующие функции единолично.
Порядок образования органов управления и
внутренней ревизии товарищества, предметы их
ведения и порядок их деятельности определяют-
ся уставом на основе законодательства соот-
ветствующей союзной республики.
Лица, не имеющие права избирать в советы,
не могут быть избираемы в органы управления
и внутренней ревизии товарищества.
27. Независимо от внутренней ревизии, това-
рищество, состоящее членом союза, подлежит
обязательной ревизии соответствующего союза,
а не состоящие членом союза —• обязательной
ревизии государственного органа, определяемого
законодательством союзных республик. Сроки и
порядок обязательной ревизии устанавливаются
законодательством союзных республик.
28. Товарищество, состоящее членом союза,
обязано представить свои годовые отчеты и ба-
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лансы в соответствующий союз, а не состоящие
членом союза — в государственный орган, осу-
ществляющий в отношении товарищества обяза-
тельную ревизию (ст. 27). При этом товарище-
ство, обязанное публичной отчетностью, предста-
вляет свои годовые отчеты и балансы одновре-
менно с представлением их в порядке публич-
ной отчетности в подлежащий финансовый ор-
ган, а не обязанное публичной отчетностью — з
сроки, устанавливаемые сотовом или государ-
ственным органом, которому представляются от-
четы или балансы.
VI. Союзы промысловых кооператив-
ных товариществ (артелей).
29. Промысловые кооперативные товарищества
(артели) могут образовывать союзы. Число чле-
нов союза не может быть менее трех.
В союзы промысловых кооперативных товари-
ществ могут также вступать промысловые кре-
дитные товарищества, •сельскохозяйственные и
сельскохозяйственные кредитные товарищества, а
также кооперативные товарищества со смешан-
ными функциями промысловой и сельскохозяй-
ственной кооперации (примечание 1 к ст. 1), с
тем, однако, чтобы большинство представленного
в союзе кооперированного населения об'единя-
лось промысловыми кооперативными товарище-
ствами, входящими в данный союз.
Указанные выше товарищества совместно с
промысловыми кооперативными товариществами
могут об'единяться также в форме смешанных
союзов, осуществляющих функции промысловых
и сельскохозяйственных кооперативных союзов.
Союзы могут в свою очередь образовывать со-
юзы высших 'Степеней.
30. Союзам предоставляется: а) организовывать,
ревизовать и инструктировать кооперативные то-
варищества, а равно союзы низших степеней; б)
организовывать и вести производственные пред-
приятия и промыслы совместными силами своих
членов; в) содействовать своим членам в орга-
низации и ведении предприятий и промыслов;
г) снабжать своих членов необходимыми мате-
риалами и орудиями производства; д) обслужи-
вать своих членов в области транспорта; . е)
устраивать склады и магазины для хранения и
сбыта изделий и материалов; ж) производить на
собственных или арендованных предприятиях, а
равно путем сдачи посторонним лицам и пред-
приятиям переработку сырья и полуфабрикатов,
необходимых для производственной деятельно-
сти членов союза, а также окончательную обра-
ботку изделий членов союза; з) организовывать
скупку изделий и снабжение материалами и
орудиями производства некооперированных ку-
старей (ремесленников), привлекая под своим
контролем к этой деятельности отдельные това-
рищества; и) принимать вклады от своих чле-
нов; к) созывать с'езды и совещания по вопро-
сам промысловой кооперации и кустарной про-
мышленности; л) вести под общим контролем
подлежащих органов союзных республик куль-
турно-просветительную работу путем: устройства
чтений и бесед, организации популярных библио-
тек, показательных мастерских, кустарно-про-
мысловых школ, музеев, выставок, издания пе-
риодической и непериодической литературы и
т. п. и содействовать таковой деятельности вхо-
дящих в союз товариществ.
31.
 
Союзы действуют на основании уставов.
Уставы утверждаются и регистрируются в по-
рядке, устанавливаемом законодательством союз-
ных республик. Союзным республикам предоста-
вляется устанавливать- для союзов район коопе-
рирования, которыми население не выходит за
пределы одной губернии (округа) или соответ-
ствующей административно-территориальной еди-
ницы, регистрацию без утверждения уставов с
тем, чтобы отказ в регистрации мог последовать,
лишь в случае противоречия устава закону.
Уставы союзов, об'единяющих союзы промыс-
ловой кооперации двух или более союзных рес-
публик, утверждаются Советом Народных Ко-
миссаров Союза ССР. Союзы ѳти регистрируют
ся в порядке, установленном законодательством
Союза СОР.
32. Каждый член союза обязан иметь не менее
одного пая. Передача паев одним членом союза
другому допускается с согласия союза.
33. Органами управления союза являются со-
брание уполномоченных и правление, а органом
внутренней ревизии — ревизионная комиссия.
Порядок образования указанных органов, пред-
меты их ведения и порядок их деятельности
определяются уставом на основе законодатель-
ства соответствующей союзной республики.
Лица, не имеющие права избирать в советы,
не могут быть избираемы в органы управления
и внутренней ревизии союза.
34. На союзы соответственно распространяют-
ся СТ.СТ. 4, 5, 7, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27 Я
28 настоящего положения.
VII. Прекращение деятельности про-
мысловых кооперативных товари-
ществ (артелей) и их союзов.
35. Товарищества и их союзы прекращаіог
свою деятельность: а) по постановлению общего
собрания (собрания уполномоченных), а раЕяо
по истечении срока, на который они учреждены,
если таковой определен в уставе; б) в случае
уклонения организации от указанных в уставе
целей или уклонения ее деятельности в сторону,
противную интересам государства; в) когда чи-
сло членов организации окажется менее требуе-
мого законом для ее учреждения, если при гом-
она не пополнится новыми членами в течение
срока, устанавливаемого законодательством союз-
ных республик; г) в случае признания органи-
зации несостоятельной по суду.
Примечание. В -случаях, предусмот-
ренных п. «б» настоящей статьи, товарище-
ства прекращают свою деятельность по по-
становлениям губернских (окружных) или
соответствующих им исполнительных коми-
тетов, а союзы — по постановлениям эконо-
мических совещаний союзных республик. В
случаях же, когда устав союза утвержден
Советам. Народных Комиссаров Союза ССР,
деятельность союза прекращается по поста-
новлению Совета Народных Комиссаров Со-
юеа СОР.
36. Ликвидация дел промысловой кооператив-
ной организации, прекращающей свою деятель-
ность, производится ликвидационной комиссией.
В случаях, предусмотренных пунктами «-а» и
«в» ст. 35, ликвидационная комиссия избирается
и действует применительно к правилам, устано-
вленным для правления. Если ликвидирующаяся
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квидации или ликвидационная комиссия не мо-
жет быть избрана или не будет избрана го ли-
квидационная комиссия назначается в порядке
установленном абзацем 3 настоящей статьи.
В случаях, предусмотренных пунктом «б»
ст. 35, ликвидационная комиссия назначается
тем органом, который постановил о ликвидации
организации, из числа кандидатов, представлен-
ных подлежащим союзом промысловой коопера-
ции. Ликвидационные комиссии, назначенные го-
сударственными органами, действуют на основа-
нии особых узаконений союзных республик.
Общий порядок ликвидации организаций, при-
знанных несостоятельными по суду (п. «г»
ст. 35), устанавливается особым постановлением
Центрального Исполнительного Комитета п Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР.
37. Ликвидационная комиссия получает и взы-
скивает по требованиям -организации, продаст
принадлежащее организации имущество, соста-
вляет расчет дополнительной ответственности
членов, исполняет обязательства организации и
удовлетворяет ее кредиторов, возвращает паи и
распределяет остаток имущества организации.
Вступать в новые обязательства, необходимые
для успешного проведения ликвидации, ликви-
дационная комиссия может только в том слу-
чае, если таковое право предоставлено ей соот-
ветственно постановлением- ликвидирующейся ор-
ганизации или государственным органам, назна-
чившим ликвидационную комиссию.
38. Порядок соединения и разделения промыс-
ловых кооперативных организаций определяется:
особым общесоюзным законом.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 11 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 24/Ѵ— 27 г. >5 116).
Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 11 положения о землях, предо-
ставленных транспорту.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляю т:
Изложить ст. 11 положения о землях, пре-
доставленных транспорту, от 28 августа 192> г.
(Собр. Зак. Союза СОР 1925 г. № 65,' ст. 478) г ),
в следующей редакции:
«11. Границы территории морских торговых
портов, определенные до издания настоящего по-
ложения в порядке, предусмотренном положени-
ем о Центральном Комитете по портовым делам,
и утвержденные в установленном порядке, счи-
таются закрепленными за Народным Комиссари-
атом Путей Сообщения. В дальнейшем границы
морских торговых портов устанавливаются и
существующие границы изменяются постано-
влениями Центрального Комитета по портовым
делам в порядке, предусмотренном положением
о Центральном Комитете, областных комитетах
и совещаниях по портовым делам от 14 сен-
тября 1925 года (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г.
№ 66, СТ. 499 2) и 1927 Г. № 20, СТ. 235)» 3 ).
Председатель ЦИК -СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукпдзе.
Москва, Кремль, 6 апреля 1927 г.
(С. 3. О. 12/Ѵ— 27 Г. № 22, стр. 243).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о предоставлении метеорологическим центрам
Грузии, Армении и Азербайджана льгот по пере-
сылке почтовой и телеграфной корреспонденции.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Распространить на метеорологические центры
Советских Социалистических Республик Грузии,
Армении и Азербайджана льготы по пересылке
получаемой и отправляемой почтовой и теле-
графной корреспонденции, предоставленные
Главной Геофизической Обсерватории и подве-
домственным ей метеорологическим учрежде-
ниям.
Перечень^ учреждений, признаваемых метео-
рологическими центрами указанных республик,
устанавливается Высшим Экономическим Сове-
том Закавказской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики по соглашению с за-
кавказским округом связи.
Зам. Председателя СНК СООР А. Цюрупа,
Зам. Управделами ОНК ОООР и
СТО И. Мирошников.
Москва, Кремль, 30 апреля 1927 г.
(С. 3. О. 12/Ѵ — 27 Г. № 22, СТ. 251).
Олубливовадю:
Постановление СНК СССР от 4 апреля
1927 г. об утверждении вымпела су-
дов Селенгинского Государствен-
ного Речного П а р о х о д с т в а. (С. 3. С.
5/Ѵ— 27 Г. № 20, СТ. 223). •
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
е возврате местным советам внесенных ими за
время после 1 октября 1925 года отчислений от
поступлений целевого квартирного налога в спе-
циальный капитал Центрального Банка Комму-
нального Хозяйства и Жилищного Строительства.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16 — 25 г., стр. 20.
2 )
  
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—25 г., стр. 20.3 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 21—27 г., стр. 790.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я е т:
Отчисления от поступлений целевого квар-
тирного налога за время после 1 октября 1925 го-
да, внесенные местными советами в специальный
капитал Центрального Банка Коммунального Хо-
зяйства и Жилищного Строительства, предназна-
ченный для выдачи долгосрочных ссуд на строи-
тельство рабочих жилищ, подлежат возвращению
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР,
о порядке оплаты пользования центральным
отоплением.
Во исполнение ст. 13 постановления Цент-
рального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 4 июня
1926 года «о квартирной плате и мерах к уре-
гулированию пользования помещениями в город-
ских поселениях» («Собр. Зак. СССР» 1926 г.,
№ 44, ст. 312), а ) Совет Народных Комиссаров
РСФОР постановляет:
і. Местные исполнительные комитеты в двух-
недельный срок со дня издания настоящего по-
становления издают постановления о порядке
распределения расходов по оплате за пользова-
ние центральным отоплением в тех домах, где
таковое действует. В основу таковых постано-
влений должны быть положены правила, изло-
женные в последующих статьях..
2.
  
В состав стоимости центрального отопления
подлежат включению следующие расходы: а)
стоимость топлива (дров, нефти, угля и т. п )
по заготовительным ценам; б) стоимость достав-
ки и уборки топлива на место потребления та-
кового, в том числе расход по удалению отбро-
сов горения (шлака); в) содержание необходи-
мого штата, занятого исключительно обслужива-
нием отопления, в пределах норм, устанавливае-
мых местными советами, а также уплата взно-
сов по социальному страхованию за этот штат
служащих.
3. Исчисленная в порядке гг. 2 настоящего
постановления годовая стоимость центрального
отопления подлежит распределению между поль-
зователями отапливаемой площади пропорцио-
нально вносимой ими квартирной плате, но в
пределах не свыше 40 проц. квартирной платы;
в случае, если исчисленная в порядке ст. 2 стои-
мость отопления превышает 40 проц. общей
суммы квартирной платы, излишек подложит
распределению между всеми пользователями пло-
щади в соответствии с размерами используемой
полезной жилой площади помещения, вне зави-
симости от уплачиваемой пользователем квар-
тирной платы.
Примечание. Государственные и при ■
раівниваемыѳ к ним (общественные, коопера-
тивные и т. п.) учреждения и предприятия
оплачивают отопление занимаемых ими кон-
торских, торгово-промышленных, - складоч-
ных и т. п. помещений по действительной
стоимости отопления пропорционально куба-
туре 'занимаемых помещении. Все иные пред-
приятия и учреждения оплачивают отопле-
ние не ниже полуторной и не выше трой-
ной действительной стоимости.
4. Омета расходов по отоплению составляется
органами домоуправления на год (с 1 октября)
не позднее сроков, установленных местными со-
ветами, и подлежит обязательному рассмотре-
нию (а в домах жилищно-арендных, кооператив-
ных товариществ и жилищных товариществ —
обязательному утверждению) общего собрания
жильцов дома.
5. Взносы на -отопление должны производить-
ся ежемесячно в течение всего года равными ча-
стями, одновременно с внесением квартирной
платы. Невзнос платы за отопление приравни-
вается к невзносу квартирной платы и влечет за
собой те же последствия, как п невзнос таковой.
6. Нарушение предусмотренного настоящим в о-
становлением порядка установления или распре-
деления стоимости центрального отопления в
смысле повышения или неравномерности взно-
сов впечет ответственность по ст. 97 Уголовного
Кодекса РСФСР.
7. Действие настоящего постановления не рас-
пространяется на дома, возведенные, восстано-
вленные и достроенные на праве застройки, а
также на те города, в которых до издания на-
стоящего постановления действует равномерная
система оплаты за пользование центральным
отоплением для всех категорий плательщиков.
8. Настоящее постановление вступает в силу
с 1 июля 1927 года.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
Управделами ОНК РСФОР Омолъяиинов.
Москва, Кремль, 4 мая 1927 года.
(Изв. ЦИК 25/Ѵ— 27 г. № 1.17).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об оплате помещений, занимаемых аптеками.
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
Раз'яснить, что оплата за занимаемые аптеч-
ными учреждениями помещения взимается из
следующего расчета: за помещения, занятые не-
посредственно под торговлю, —на основании п.
«б» статьи 1 постановления Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 26 марта 1926 года об
оплате помещений, 'занимаемых учреждениями
в муниципализированных домовладениях (Собр.
Узак, 1926 г. X» 20 ст. 155) *); ва помещения
подсобного характера (лаборатория, дежурная,
материальная и т. д.), необходимые для непо-
средственной работы аптеки, — на основалии
п. «а» статьи 1 того же постановления.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирноз.
Управделами ОНК РСФСР В. Смольянияов.
5 января 1927 г.
(О. У. 12/Ѵ— 27 Г. № 38, СТ. 249).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о передаче строений, числящихся в составе госу-
дарственных фондов, местным исполнительным
комитетам, городским и сельским советам для
использования по назначению.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
1. Числящиеся в составе государственных
фондов строения, годные для использования поя
жилища или под общественные и культурные
учреждения, подлежат исключению из состав
государственных фондов и передаются для ис-
пользования в указанных целях в качестве иму-
щества местных советов тем исполнительным
комитетам, юродским или сельским советам, на
территории которых они находятся.
2. Все прочие, числящиеся в составе госу-
дарственных фондов, строения подлежат реалтг
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зации в общем порядке, установленном для го-
сударственных фондов, за исключением строе-
ний, входящих в состав государственных зе-
мельных имуществ, реализация которых проис-
ходит в порядке, установленном декретом ОНК
РСФСР от 31 марта 1926 года «о передаче в ве-
дение волостных исполнительных комитетов и
сельских советов ликвидируемых строений из
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о введении в действие постановления о льготах
для работников государственных учреждений и
предприятий в отдаленных местностях Союза
СССР.
Центральный Исполнительный Комитет и




Утвержденное сего числа постановление
0 льготах для работников государственных учре-
ждений и предприятий в отдаленных местно-
стях Ооюза ООР ввести в действие с 1 шоня
1827 г.
2. Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза ООР совместно с Народным Комиссариа-
том финансов Союза СОР и Всесоюзным Цен-
тральным Советом Профессиональных Союзов к
1 июня 1927 г. издать: а) правила о порядке при-
менения вышеупомянутого постановления к ра-
ботникам, пользующимся льготами в связп с ра-
ботой в отдаленных местностях, на основании
ранее изданных законов; б) предусмотренные в
ст 2 того же постановления перечни' отдален-
ных местностей.
3. Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза СОР совместно с Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ООР, Народным Комисса-
риатом Рабоче-Крестьянской Инспекции Ооюза
СОР и Всесоюзным Центральным Советом Про-
фессиональных Союзов к 1 июня 1927 г. издать
перечень, предусмотренный в ст. 6 постановле-
ния о льготах для работников государственных
учреждений и предприятий в отдаленных мест-
ностях Союза ОСР.
4. Предложить правительствам союзных рес-
публик привести свое законодательство в соот-
ветствие о упомянутым постановлением.
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОСОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 11 мая 1927 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и ОНК СССР
о льготах для работников государственных учре-
ждений и предприятий в отдаленных местностях
Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Ооюза ССР поста-
новляют:
1. Работники, переводимые (хотя бы по лич-
ной просьбе), или назначаемые на работу в госу-
дарственные учреждения и предприятия в отда-
ленных местностях Союза ОСР (ст. 2), если рас-
стояние между первоначальным местом житель-
государственных земельных имуществ п о поряд-
ке ликвидации негодного и ненужного имуще-
ства советских хозяйств и доходных статей»
(«О. У.» 1926 г.', № 21, ст. 163) і).
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКООО РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 19 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 1/ѴІ— 27 г. № 123).
ства и местом новой работы превышает 1.000 ки-
лометров железнодорожного пути или 500 кило-
метров иных путей сообщения, пользуются льго-
тами, предусмотренными ниже.
Примечание 1. Действие настоящего
постановления не распространяется: а) па
состоящих в рядах Рабоче-Крестьянской
Красной Армии военнослужащих; б) на слу-
чаи массовых вербовок и перебросок.
Примечание 2. С указанными в на-
стоящей статье работниками трудовой дого-
вор может заключаться на срок до 3 лет.
2. Отдаленные местности разделяются на два
пояса. К первому поясу относятся местности
с особо тяжелыми условиями сообщения и связи
с центром, с тяжелыми климатическими усло-
виями и с особо низким культурным уровнем.
Ко второму поясу относятся остальные отдален-
ные местности.
Перечни отдаленных местностей по поясам
утверждаются Народным Комиссариатом Труда
Союза СОР по соглашению с Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР п Всесоюзным Цеп-
тральным Советом Профессиональных Союзов на,
основе представлений народных комиссариатов
труда союзных республик и 'заинтересованных
народных комиссариатов Союза ООР.
3. Работникам, переводимым по инициативе
администрации, возмещаются расходы по пере-
езду и выдаются суточные за время переезда я
дополнительно за 6 дней в размере не ниже од-
ной тридцатой месячной заработной платы, еди-
новременное пособие в размере месячной зара-
ботной платы, а также, в случае переезда с ними
находящихся на их пяедивении членов семьи,
единовременное пособие в размере стоимости пе-
реезда членов семьи, но не ниже % месячной
заработной платы на каждого члена семьи.
Размер всех указанных выплат по соглаше-
нию сторон может быть повышен, но не более
чем до двойного размера.
Работникам, вновь приглашаемым или перево-
димым по их личной просьбе, указанные выше
выплаты производятся по соглашению сторон
в -размерах, не превышающих установленных
частью второй настоящей статьи норм.
Примечание. -В основу исчисления су-
точных и единовременных пособий прини-
мается заработная плата по новой работе.
4. При увольнении указанных в от.і работ-
ников вследствие болезни, увечья, по сокраще-
нию штатов, вследствие полной или частичной
ликвидации учреждения пли предприятия или
приостановки работ в них на срок более одного
месяца, а также вследствие отказа работника от
перевода на другую работу,— работник имеет
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право по своему выбору получить либо едино-
временное пособие в размере месячной заработ-
ной платы (сверх выходного пособия по Кодексу
Законов о Труде), либо возмещение стоимости
переезда своего и находящихся на его иждиве-
нии членов семьи к месту прежнего жительства.
Указанное пособие либо возмещение стоимо-
сти переезда выдается также семье умершего
работника.
Просьба о выдаче пособия либо о возмеще-
нии стоимости переезда должна быть заявлена
нанимателю в течение шести месяцев со дня
увольнения или смерти работника.
5. Для указанных в от. 1 работников устана-
вливаются процентные надбавки к получаемому
окладу в -следующих размерах: а) в местностях
первого пояса— 10 проц. по истечении каждого
года работы; б) в местностях второго пояса—
10 процентов по истечении каждых трех лег
работы.
Общий размер надбавок не может превы-
шать 100 процентов оклада.
Надбавки выплачиваются до тех пор, пока
работник продолжает работать в местности, слу-
жба в которой дает право на соответствующие
надбавки.
6. Указанные в ст. 1 работники, принадле-
жащие к категориям, перечень которых устана-
вливается по соглашению Народного Комисса-
риата Труда Ооюза ОСР, Народного Комиссариата
Рабоче-Крестьянской Инспекции 'Ооіоза_СОР, На-
родного Комиссариата Финансов Союза СОР и
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональ-
ных Союзов, пользуются правом на получение
за каждые з года работы у одного и того же на-
нимателя в местностях первого, пояса и 5 лет
в местностях второго пояса—трехмесячного от-
пуска (включая очередной) с сохранением содер-
жания. Время, необходимое для переезда в место
использования отпуска и обратно, не зачисляется
в срок последнего, с тем, однако, что общий срок
отсутствия не может превышать 6 месяцев.
Примечание. Предусмотренный насто-
ящей статьей перечень может быть изменяем
для отдельных отдаленных местностей Союза
ООР в порядке, указанном в этой статье.
7. Работникам, указанным в ст. 6, если они
заняты работой, требующей дальнейшего науч-
ного усовершенствования, могут по прослуженип
каждых 5 лет предоставляться, по соглашению
сторон, научные командировки на срок от 3 ^о 6
месяцев с сохранением содержания.
8. Дети указанных в ст. 6 работников, про-
работавших более 3 лет в отдаленных местно-
стях, хотя бы -служба их протекала в различных
государственных учреждениях и предприятиях,
в отношении приема их в учебные заведения
приравниваются к лицам физического труда и
пользуются устанавливаемыми в порядке зако-
нодательства союзных республик льготами в от-
ношении приема в учебные заведения и платы
еа обучение, а также проездом за счет нанима-
теля в учебные заведения вне места жительства
работника и обратно 2 раза в год по существую-
щему для учащихся тарифу.
9. Начальный срок работы в отдаленной
местности исчисляется с момента прибытия к ме-
сту работы.
10. При переходе работника из одного госу-
дарственного учреждения или предприятия в от-
даленной местности в другое, а равно в случаях
перерыва работы в государственных учрежде-
ниях и предприятиях в отдельных местностях,
стаж работы в отдаленной местности исчисляет-
ся с момента поступления на новую работу. За-
чет прежнего стажа может иметь место по согла-
шению сторон.
П. Льготы, предусмотренные ст.ст. 7 и 8,
распространяются также на работников, указан-
ных в ст. 6 категорий, проживавших до пригла-
шения на работу в данной отдаленной мест-
ности.
12. Работники, направляемые в города, не
вошедшие в перечень отдаленных местностей,
для последующего назначения их в отдаленную
местность, в случае пребывания до этого назна-
чения в данном городе менее 6 месяцев, не ли-
шаются права на льготы, предусмотренные на-
стоящим постановлением, если расстояние от
первоначального места отправления до оконча-
тельного места назначения превышает расстоя-
ние, указанное в ст. і.
13. Работники, оставившие работу по своему
желанию или уволенные по пункту «г», ст. 47
Кодекса Законов о Труде ранее условленного
в трудовом договоре срока, обязаны возвратить
полученные единовременные пособия (ст. 3).
Примечание. Действие настоящей
статьи не распространяется на случаи оста-
вления работы по состоянию здоровья, со-
гласно заключению врачебно-контрольньп
органов.
14. В порядке ааконодательетв-асоюзных рес-
публик льготы, предоставляемые настоящим по-
становлением, могут быть распространенына ра-
ботников учреждений и предприятий соответ-
ствующих союзных республик, переводимых или
приглашаемых вновь на работу в отдаленные
местности в пределах союзной республики, вне
зависимости от расстояния между местом перво-
начального жительства работника и местом но-
вой работы в отдаленной местности.
15. Инструкции по применению настоящего
постановления издаются Народным Комиссариа-
том Трзда Союза ООР но соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ООР и Все-
союзным Центральным Советом Профессиональ-
ных Союзов.
Председатель ЦИК ОСОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 11 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 20/Ѵ—27 т. № 113).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о регулировании заграничных командировок.
Совет Народных Комиссаров Союза ООР и о-
становляет:
I.
1. Заграничные командировки промышленны-
ми предприятиями своих работников для: а) изу-
чения постановки и организации производства
и ознакомления с достижениями техники, б) за-
купки оборудования, в) повышения квалифика-
ции специалистов, работающих в промышленно-
сти, — разрешаются председателем Высшего Со-
вета Народного Хозяйства Союза ОСР в отноше-
нии предприятий общесоюзного значения и пред-
седателями высших советов народного хозяйства
союзных республик в отношении предприятий
республиканского и местного значения. Коман-
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согласовываются с Народным Комиссаром Внеш-
ней и Внутренней Торговли Ооюза ССР или с на-




Заграничные командировки в указанных в
ст. 1 целях работников учреждений и промыш-
ленных предприятий, подведомственных другим
народным комиссариатам Союза ООР и союзных
республик, разрешаются подлежащими народны-
ми комиссарами с обязательным согласованием
командировок для закупки оборудования о по-




ные в ст.ст. 1 и 2, должны производиться в пла-
новом порядке в связи с ежегодными планами
переоборудования соответствующих предприятий
п с планами нового капитального строительства.
4. Командировки по торговым делам, за ис-
ключением предусмотренных в п. «б» ст. 1, раз-
решаются . Народным Комиссаром Внешней и
Внутренней Торговли Ооюза ООР —в отношении
предприятий и торгующих организаций общесо-
юзного значения и народными комиссарами
торговли союзных республик — в отношении
предприятий п -торгующих организаций респу-
бликанского и местного значения.
5. Командировки по торговым делам, не ис-
ключая предусмотренных в п. «б» ст. 1, допу-
скаются лишь в тех случаях, когда по сложно-
сти операции обязательно требуется присутствие
яри передаче заказа или при приемке предста-
вителя-специалиста с производства, если притом
она не может быть выполнена постоянно рабо-
тающими в заграничном аппарате специали-
стами.
Командировки для информации и ознакомле-
ния с рынком допускаются лишь в самых ис-
ключительных -случаях.
Командировки для выполнения работ, для ко-
торых имеются соответствующие специалисты в
аппарате торговых представительств Ооюза ССР.
запрещаются.
Как общее правило, при командировках по
торговым делам для выполнения одного зада-
ния допускается командирование только одного
работника.
6. При всех командировках ведомством, вазре-
шающим командировку, обязательно устанавли-
вается максимальный срок таковой.
В случае нецелесообразности дальнейшего пре-
бывания за границей работников, командирован-
ных по торговым делам, или выполнения ими
возложенных на них заданий ранее срока торго-
вым представителям Союза СОР предоставляет-
ся обязывать их немедленно возвратиться в Со-
юз ООР.
7. Командированные по торговым делам ра-
ботники проводят свою работу под контролем
соответствующих торговых представительств Оо-
юза ССР. Торговые представительства Союза ССР
обязаны оказывать командированным всяческое
содействие для наиболее успешного выполнения
возложенных на них заданий.
8. Научные командировки, не исключая кот
маядировок от ведомств и учреждений Союза
ОСР, разрешаются междуведомственными комис-
сиями при народных комиссариатах просвеще-
ния соответствующих союзных республик на ос-
нове установленного плана научных команди-
ровок.
Примечание 1. Правило настоящей
статьи не распространяется на командировки
работников научных учреждений, находя-
щихся в, ведении Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР; соответствующие ко-
мандировки разрешаются секретарем Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза
ССР и управляющим делами Совета Народных
Комиссаров Союза ООР и Совета Труда п
Обороны, по принадлежности.
Примечание 2. Командировки работ-
ников Народного Комиссариата Путей Сооб-
щения, Народного 'Комиссариата Почт и Те-
леграфов и других ведомств и учреждений
для участия в заседаниях научных комиссий
международных организаций не относятся
к предусмотренным настоящей статьей на-
учным командировкам и разрешаются в по-
рядке ст. 9.
9. Командировки на международные с'езды
и конференции разрешаются соответствующими
ведомствами и организациями не иначе, как по
согласованию с Народным Комиссариатом по
Иностранным Делам.
Ю. Заграничные паспорта выдаются коман-
дируемым соответствующими организациями не
иначе, (каік по пред'явлении командировочного
удостоверенпя.
П. Подлежащие народные комиссариаты Оо-
юза ООР и союзных республик обязаны прини-
мать необходимые меры к возможно полному ис-
пользованию и широкому распространению све-
дений о постановке производства и о достиже-
ниях техники за границей путем обсуждения
отчетов командированных за границу работни-
ков учреждений и предприятий в научно-техни-
ческих советах, в производственных совещаниях
и на специально организуемых докладах, а так-
же проработки означенных отчетов в соответ-
ствующих ведомственных аппаратах и освеще-
ния в специальной печати.
12. Обязать Народный Комиссариат Внешней
и Внутренней Торговли Союза ООР на основе
ст. 5 принять меры к жесткому сокращению за-
граничных командировок по торговым делам.
П.
13. Отменить постановление Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ООР от 8 апреля 1924 г.
о заграничных командировках по изучению во-
просов организации труда, производства и упра-
вления («Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР»
1924 Г., № 5, СТ. 175).
Зам. Председателя СНК СООР А. Цюрупа.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 9 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 22/Ѵ— 27 г. Я» 117).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 23 МАЯ 1927 г. Ѣ 66
о порядке оплаты участников с'ездов, конферен-
ций, совещаний и пленумов профорганизаций.
Всем Профорганизациям.
ВЦСПС предлагает руководствоваться сле-
дующим порядком оплаты участников профсо-
юзных с'ездов, пленумов, конференций и т. п.:
а) за время дороги и обратно всем делегатам
выдаются суточные в размере не более одной
тридцатой их месячного оклада и стоимость про-
езда от места командировки и обратно;
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б)
 
за время пребывания в месте команди-
ровки всем делегатам выдаетсяі полное доволь-
ствие или суточные и квартира натурой или
деньгами;
в) рабочим от ставка, приезжающим на пле-
нумы и совещания и не получающим за время
пребывания в дороге и в месте командировки
содержания от предприятий, должно выдаваться
сверх предусмотренного в абзацах а) и б) содер-
жание в размере их среднего заработка;
г) настоящие нормы являются максималь-
ными, и Отдельным профорганизациям предо-
ставляется право установить более низкие нормы
оплаты участников с'ездов, конференций и т. п.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Зав. Орготделом ВЦОПО Я. Фин.
(Т. 25/Ѵ— 27 г. № 116).
ЦИРКУЛЯР НКТ И НКФ СССР от 22 АПРЕЛЯ
7 МАЯ 1927 г. НКТ № 82, НКФ № 466,





НКТ и НКФ СССР предлагают при раз-
работке положений об Аттестационно-Конфликт-
ных Комиссиях, предусмотренных постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 1 октября 1926 г.
«о порядке направления на работу и снятия с ра-
боты работников, ответственных за имущество,
страхуемое в порядке гарантийного страхова-
ния» (Собр. Зак. СССР, 1926 г., № 68, ст. 520 г ),
руководствоваться следующими основными по-
ложениями:




центральные- — при НКТ союзных ре-
спублик в составе: председателя — от НКТ со-
юзной республики и членов: от Правления Гос-
страха и межсоюзного профессионального об'еди-
нения союзной республики;
б) местные — при местных органах НКТ
союзных республик, в составе: председателя —
от местного органа НКТ и членов: от местного
органа Госстраха (управления, конторы или агент-
ства), от Совета Народного Хозяйства (отдела
местного хозяйства) и от межсоюзного профес-
сионального об'едпнения.
Примечание. В рассмотрении- во-
просов первоначального аттестования, а
равно вопросов изменения ранее выданной
аттестации (лит. «а» и «б» п. з), не уча-
ствует представитель межсоюзного об'еди-
нения, а в рассмотрении жалоб по вопросам
первоначального аттестования и жалоб на
изменение аттестации, на отказ органов го-
сударственного страхования от ответствен-
ности по гарантийному страхованию, а также
на увольнение, вследствие такого отказа
(лит. «в», п. з) — не участвует представитель
Совета Народного Хозяйства (отдела мест-
ного хозяйства).
2. На Центральную Аттестационно-Конфликт-
ную Комиссию возлагается рассмотрение жалоб
на постановления местных Аттестационно-Кон-
фликтных Комиссий и дача им руководящих ука-
заний.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1662.
3. На местные Аттестационно-Конфликтные
Комиссии возлагаются:
А. В составе с участием представи-
теля от Совета Народного Хозяй-
ства (отдела местного хозяйства):
а) аттестование лиц, желающих работать в
качестве гарантийных служащих, т.-е. выполнять
работу по обслуживанию имущества, застрахо-
ванного по государственному гарантийному стра-
хованию, а равно разрешение вопросов об изме-
нении ранее выданной им аттестации;
б) определение характера и об'ема работы,
которая может быть поручена гарантийному слу-
жащему — путем предварительного установления
для этого его квалификаций.
Б. В составе с участием представи-
теля от межсоюзного профессио-
нального об'единения.
в) Рассмотрение жалоб заинтересованного
трудящегося, профессионального союза и нани-
мателя (страхователя) по вопросу первоначаль-
ного аттестования и жалоб на изменение атте-
стации, на отказ органов государственного стра-
хования от ответственности по гарантийному
страхованию вследствие утраты доверия к дан-
ному служащему и на увольнение гарантийного
служащего вследствие такого отказа.
Примечание. Вопросы, отнесенные
к компетенции местных Аттестационно-Кон-
фликтных Комиссий, не подлежат рассмо-
трению в Расценочно-Конфликтных Комис-
сиях предприятий или учреждений.
4. Жалобы заинтересованного трудящегося,
профсоюза или нанимателя на постановления
Аттестационно-Конфликтных Комиссий по вопро-
сам первоначального аттестования или измене-
ния аттестации, а также жалобы на отказ мест-
ных органов Госстраха от ответственности по га-
рантийному страхованию вследствие утраты до-
верия к данному служащему — подаются в
Аттестационно-Конфликтную Комиссию в семи-
дневный срок со дня получения соответствую-
щего извещения заинтересованным трудящимся.
Жалобы же на увольнение гарантийного слу-
жащего в виду отказа органов Госстраха от
ответственности по гарантийному страхованию
вследствие утраты доверия к данному служа-
щему подаются заинтересованным гарантийным
служащим или профсоюзом в пятидневный срок
со дня увольнения.
Примечание. Наниматель (страхова-
тель) по получении извещения об отказе
органов Госстраха от ответственности обязан
немедленно уведомить об этом заинтересо-
ванного трудящегося.
5. Все вопросы аттестационного характера,
вносимые на рассмотрение местных Аттеста-
ционно-Конфликтных Комиссий, должны разре-
шаться ими в десятидневный срок, а вопросы
конфликтного характера — в пятидневный срок.
6. Постановления Аттестационно-Конфликт-
ных Комиссий выносятся в закрытых заседаниях
простым большинством голосов. Принятые по-
становления, точно мотивированные, заносятся
в протокол и подписываются всеми членами Ко-
миссии.
Примечание 1. При рассмотрении
вопросов конфликтного характера заинтере-
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зова их в Комиссию для дачи дополнитель-
ных об'яснений.
Примечание 2. В случае надобности,
Аттестационно-Конфликтные Комиссии могут
приглашать в заседания с правом совеща-
тельного голоса представителей заинтересо-




В случае, если при рассмотрении вопро-
сов аттестационного характера постановление
принимается большинством голосов против го-
лоса представителя местного органа Госстраха и
обжалуется последним в Центральную Аттеста-
ционно-Конфликтную Комиссию, постановление
местной Аттестационно-Конфликтной Комиссии
не проводится в жизнь до разрешения этого во-





Конфликтных Комиссий, вынесенные по жало-
бам (лит. «в» п. з) могут быть обжалованы за-
интересованными трудящимся, профсоюзом или
нанимателем в Центральную Аттестационно-Кон-
фликтную Комиссию в недельный срок со дня
получения соответствующего извещения заинте-
ресованным трудящимся. Местный орган Гос-
страха может обжаловать в Центральную Атте-|
стационно-Конфликтпую Комиссию указанные
выше постановления, а также постановления,
предусмотренные в п. 7, в недельный срок со
дня вынесения постановления.
9. Жалобы на постановления местной Атте-
стационно-Конфликтной Комиссии подаются че-
рез подлежащую местную Аттестационно- Кон-
фликтную Комиссию, которая в трехдневный срок
по получении жалобы направляет ее со своим
заключением и всеми материалами в Централь-
ную Аттестационно-Конфликтную Компссию.
Жалобы не приостанавливают исполнения
решения местной Аттестационно-Конфликтной
Комиссии, за исключением случая, предусмот-
ренного в п. 7.
10. Жалобы, поступившие в Центральную
Аттестационно-Конфликтную Комиссию, рассма-
триваются в недельный срок по получении жа-
лобы. По поступившим жалобам Центральная
Аттестационно-Конфликтная Комиссия выносит
постановления по существу или передает их на
новое рассмотрение местным Аттестационно-
Конфликтным Комиссиям, давая последним обя-
зательные для них руководящие указания по
соответствующему вопросу.
11. Постановления, внесенные Аттестационно-
Конфликтной Комиссией по поступившим к ней
жалобам, направляются в трехдневный срок в
подлежащую местную Аттестационно-Конфликт-
ную Комиссию, которая в трехдневный срок по
получении ею постановления Центральной Атте-
стационно-Конфликтной Комиссии уведомляет
жалобщика о результате его жалобы.
12. Постановления Центральных Аттеста-
Ционно-Конфликтных Комиссий являются^ окон-
чательными и дальнейшему обжалованию не под-
лежат.
13. Центральные и местные Аттестационно-
Конфликтные Комиссии руководствуются распо-
ряжениями и указаниями НКТ союзных респуб-
лик, согласованными с Советом Профессиональ-
ных союзов и правлениями государственного
страхования этих республик и издаваемыми на
основе директив НКТ ССОР, согласованных с
ВЦСПС и Главным Правлением Госстраха СССР.
14. Аттестационно-Конфликтные Комиссии —
центральные и местные — не имеют собственного
технического аппарата и в своей деятельности
пользуются аппаратами НКТ союзных республик
и их местных органов.
Наркомтруд ОООР Шмидт.
Чл. Колп. НКТ ССОР и Зав. Отд.
Рынка Труда НКТ Гиндин.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Председатель Главн. Правд. Госстраха СССР
Гейн.
Согласовано с ВЦСПС (отнош. ВЦСПО от 15 мар-
та 1927 Г. № 351/650/107).
(Изв. НКТ 14/Ѵ— 27 Г. № 18, стр. 274).
ПРАВИЛА, УТВЕРЖДЕННЫЕ НКТ И НКФ СССР
22 АПРЕЛЯ 7 МАЯ 1927 г. НКТ №- 84, НКФ № 64
о порядке применения труда гарантийных служа-
щих.
Нарком трудам Союзных Респу-
блик.
Наркомфинам Союзных Республик.
1. Лица, желающие занять должности по об-
служиванию имущества, застрахованного по го-
сударственному (гарантийному страхованию,
должны быть аттестованы в качестве гарантийных
служащих местными Аттесгационно-Конфликтны-
ми Комиссиями (АКК) при органах НКТ союзных
республик.
2. В качестве гарантийных служащих могут
быть аттестованы лица, не ограниченные в правах
по суду за имущественные и должностные (слу-
жебые) преступления и имеющие квалификацию,
соответствующую той работе, на которую они же-
лают поступить.
Примечание. При направлении на
должности сторожевой и охранной 'службы
лиц, уволенных из РККА, к последним не-
пред'является требования о квалификации.
3. Лица, желающие быть аттестованными в
качестве гарантийных служащих, должны по-
дать в местную Аттестационно-Конфликтную Ко-
миссию заявление-анкету установленной формы,
приложив к ней документы о прежней работе и
справку о местожительстве.
Примечание. Справки о судимости,
в случае надобности, могут наводиться мест-
ным органом Госстраха и представляться им
в Аттестационно-Конфликтную Комиссию.
4. По установлении Аттестационно-Конфликт-
ной Комиссии соответствия кандидатов требова-
ниям, указанным в ст. 2 настоящих Правил, а
также об'ема работы, которая может быть им по-
ручена, они аттестуются в качестве гарантийных
служащих и получают копию соответствующего
постановления Аттестационно-Конфликтной Ко-
миссии.
5. Лица, аттестованные в качестве гарантий-
ных служащих и желающие получить через Бир-
жу Труда работу по обслуживанию имущества,
застрахованного по государственному гарантийно-
му страхованию (в том числе и лица, состоящего
на службе, но желающие переменить место рабо-
ты), регистрируются в Секции гарантийных слу-
жащих при Бирже Труда.
Примечание 1. В тех городах, где
Секции гарантийных служащих не организо-
ваны, регистрация и посылка на работу га-
рантийных служащих (ст. 8) производится
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Примечание 2. Лица, зарегистриро-
ванные в секции гарантийных служащих,
могут регистрироваться также и в других





ные на Бирже Труда в качестве безработных,
пользуются правом на получение пособия по без-
работице из касс социального страхования и дру-
гими видами помощи в случаях и в порядке,
усгновленных для остальных безработных.
7. Требования на работников для обслужива-
ния имущества, застрахованного по государствен-
ному гарантийному страхованию, подаются нани-
мателем (страхователем) по установленной форме
в секцию гарантийных служащих. В требовании
наниматель ('страхователь) указывает нумер по-
лиса, выданного ему органом Госстраха, род, ха-
рактер и об'ем работы, на которую приглашают-
ся служащие, а также условия труда.
8. Подбор и посылка на работу гарантийных
служащих производится в соответствии с требова-
ниями нанимателя (страхователя) на основа-
ниях, установленных для всех остальных безра-
ботых.
9. Посылаемым на работу гарантийным слу-
жащим, вместо «листка исполнения», секция га-
рантийных служащих выдает для представления
нанимателю (страхователю) командировочное
письмо за подписью заведующего секцией.
В случае -зачисления посланного кандидата
на службу, отрывной талон командировочного
письма, заполненный нанимателем (страховате-
лем), направляется последним в секцию га-
рантийных служащих или в другую заменяющую
ее секцию (примечание 1 к ст. 5), о чем последняя
сообщает в местный орган Госстраха.
Примечание. Окончательному прие-
му на службу может предшествовать испы-
тание в порядке, предусмотренном ст.ст. 38
и 39 Кодексов Законов о Труде союзных рес-
публик.
10. Условия труда гарантийных служащих
определяются действующим законодательством
о труде, коллективными и трудовыми договорами.
11. Гарантийные служащие, желающие оста-
вить службу в учреждении или предприятии,
обязаны за семь дней до оставления работы пре-
дупредить об этом в письменной форме нанима-
теля (страхователя).
12. Увольнение гарантийных служащих (мо-
жет быть произведено нанимателем (страховате-
лем), кроме случаев, предусмотренных Кодекса-
ми Законов о Труде союзных республик, также в
случае отказа органов Госстраха от ответственно-
сти за имущество, застрахованное по государ-
ственному гарантийному страхованию, вследствие
утраты ими доверия к данному гарантийному
служащему. Гарантийный служащий, уволенный
с работы вследствие отказа органов Госстраха
•от ответственности за вверенное ему имущество,
имеет право на получение выходного пособия
за счет нанимателя (страхователя).
Примечание. В случае отказа орга-
нов Госстраха от ответственности за имуще-
ство, вверенное данному гарантийному служа-
щему, последний может быть оставлен нани-
мателем (страхователем) на работе, не свя-
занной с обслуживанием имущества, застра-
хованного по государственному гарантийному
страхованию.
13. Отказ органов Госстраха от ответственно-
сти за имущество, вследствие утраты доверия к
гарантийному служащему, а также увольнение
вследствие отказа, может быть обжаловано заин-
тересованным гарантийным служащим, профсою-
зом или нанимателем в местную Аттестационно-
Кофликтную Комиссию.
14. Если постановлением местной или Цен-
тральной Аттестационно-Конфлиявтяой Комиссии
отказ органов Госстраха от ответственности за
имущество, застрахованное по государственному
гарантийному страхованию, вследствие утраты до-
верия к данному гарантийному служащему, будет
признан неправильным, уволенный вследствие та-
кого отказа гарантийный служащий восстанавли-
вается в прежней должности и получает от на-
нимателя (страхователя) вознаграждение за время
вынужденного прогула на общих со всеми осталь-
ными трудящимися основаниях.
В этих случаях вое -расходы, связанные с
увольнением и восстановлением в должности га-
рантийного служащего, (возмещаются нанимателю
(страхователю) Госстрахом.
Примечание. Правила настоящей
статьи распространяются также на 'Случаи,
когда местной или Центральной Аттестацион-
но-Конфликтной Комиссией будет призван
неправильным отказ в аттестации лица, зани-
мавшего материально-ответственную долж-
ность до перехода предприятия или учрежде-
ния на гарантийное страхование, если этот
отказ повлек за собой увольнение данного
лица.
15. О изданием настоящих Правил считаются
утратившими силу «Правила -регистрации, пере-
вода и увольнения лиц, обслуживающих имуще-
ство, застрахованное по государственному гаран-
тийному страхованию», утвержденные' Народными
Комиссариатами Труда и Финансов СССР 16
января 1925 г. за № НКТ— 141/116 («Известия НКТ
ОООР», 1925 г., № 24).
Наркомтруд ОООР Шмидт.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка Труда
НКТ Гиндин.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Председатель Гланв. Правя. Госстраха ОООР
Гейн.
Согласовано с ВЦСПС (отжил. ВЦОПС от 15 марта
1927 г. № 351/650/107).
(Изв. НКТ 14/ІѴ— 27 Г. № 18, стр. 276).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 27 МАЯ 1927 г. № 69
об оплате труда культработников и о длитель-
ности их очередных отпусков.
Всем Союзным Организациям.
В связи с поступающими запросами со
стороны местных организаций о порядке оплаты
труда культработников и о длительности очеред-
ных отпусков, президиум ВЦСПС в дополнение
к циркулярам от 27-го января и 14-го апреля
1926 г. раз'я спя е т:
1. При .оплате культработников следует ис-
ходить из ставки первого разряда той органи-
зации, при которой работает данное культучре-
жде-ние.
2. Библиотечным работникам, школьным ра-
ботникам и постоянным штатным кружководам
союзных культучреждений предоставляется оче-
редной месячный отпуск. Остальные работники
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яий клубов, освобожденные выборные работни-
ки, административно-технический персонал и
т. д.) пользуются двухнедельным отпуском,
установленным для всех профработников.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Зав. Культ-отделом —• Чл. Президиума
Н Ввреинов.
(Т. 28/Ѵ— 27 г. № 119).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 18 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 79





В целях 'более полною и последовательного
проведения сменяемости состава в коллективах
безработных, НКТ СССР предлагает принять
к руководству следующие указания:
1.
  
Сроки -сменяемости состава в коллективах
безработных не должны превышать:
а) для безработных, занятых в трудовых и
торговых коллективах, и для подсобного неква-
лифицированного персонала в производственных
коллективах —3 месяца;
б) для безработных, занятых в производ-
ственных коллективах (за из'ятием, указанным в
л. «а») —6 месяцев.
Примечание. Для безработных, на-
правляемых в коллективы безработных в це-
лях обучения, сроки сменяемости устанавли-
ваются в соответствии со сроком обучения,
но не долее 2 лет.
2. Несменяемый состав в коллективах безра-
ботных не должен превышать 10 —20% общего
состава.
К несменяемому составу могут быть отнесе-
ны лишь руководящий, административно-техни-
ческий, инструкторский и обслуживающий персо-
нал и основной кадр рабочих.
3. Для каждого отдельного коллектива срок
сменяемости и процент несменяемого состава
должны -быть установлены Комитетом Биржи
Труда совместно с межсоюзным объединением —
с учетом всех условий и особенностей работы дан-
ного коллектива.
П.
В дополнение циркулярного письма НКТ
СССР от 15 ноября 1926 т. № 245/142 «о порядке
передачи хозорганам окрепших в хозяйственном
отношении предприятий и коллективов безработ-
ных» («Известия НКТ СССР», 1926 г., № 41—
42), НКТ ССОР предлагает принять к руко-
водству следующие указания:
1. Хозяйственно-окрепшие коллективы безра-
ботных могут передавататься местным хозорганам:
а) для слияния их с существующими пред-
приятиями;
б) для преобразования их в особые хозрасчет-
ные предприятия, находящиеся в непосредствен-
ном ведении данного хозортана;
в) для организации из них трестов и комби-
натов местного значения.
2. Хозяйственно-окрепшие коллективы безра-
ботных могут также выделяться в промысловые
артели (кооперативные товарищества) —в том слу-
чае, если данный коллектив имеет кустарное
производство со слабой механизацией и с незна-
чительным числом занятых в нем безработных.
Постановление Комитета Биржи Труда о выделе-
нии коллектива безработных в артель должно
быть согласовано с местным союзом промысловой
кооперации и соответствующим профсоюзом.
3. В случае, если состоявшееся уже поста-
новление Комитета Биржи Труда о выделении
коллектива безработных в промысловую артель
не может быть выполнено, то коллектив времен-
но остается в ведении Комитета Биряш Труда, но
в нем немедленно должна быть произведена сме-
на состава занятых безработых. В случае ясе, если
эта смена не будет осуществлена, коллектив под-
леяшт ликвидации.
4. Передача коллективов хозорганам или вы-
деление их в артели не может иметь места в 'Слу-
чае, если в коллективе проводится массовое обу-
чение безработных или если смена состава безра-
ботных в коллективе не осуществлялась при. на-
личии на Бирже Труда безработных соответствую-
щей квалификации. В последнем случае Коми-
тет Биржи Труда принимает необходимые меры
для проведения сменяемости состава в коллек-
тиве.
5. При всякой передаче коллективов хозорга-
нам или выделении их в артели подлежат возвра-
щению Комитетам Бирж Труда в течение двух
лет все собственные средства коллективов и пра-
влений их об'единений, относящиеся к основному
и запасному (резервному) капиталам —.как полу-
ченные при самой организации коллектива, так и
приобретенные впоследствии. Оборотные ясе сред-
ства, вложенные в сырье, полуфабрикаты
готовую продукцию и материалы, воз-
мещаются Комитетам Бирж Труда соответствую-
щими: предприятиями или артелями в течение ше-
сти месяцев со дня передани .
6. Сведения о каждом случае фактически
состоявшейся передачи коллектива хозоргану или
выделения его в артель или ликвидации коллек-
тива должны представляться наркомтрудами союз-
ных республик в НКТ ОСЮР по прилагаемой фор-
ме в месячный срок.
7. Комитеты Бирж Труда, совместно с меж-
союзными об'единениями, должны пересмотреть
все существующие в данном городе коллективы
безработных (производственных, трудовых и тор-
говых) и составить списки коллективов, подлежа-
щих передаче хозорганам или выделению в
артели.
Описки составляются по форме, указанной в
циркулярном письме НКТ ССОР от -15 ноября
1926 г., № 245/142, и представляются 'на утвержде-
ние местного исполкома. Утвержденные исполко-
мом списки направляются (для сведения и кон-
троля за проведением передачи или выделения)
в НКТ соответствующей союзной республики, ко-
торый направляет копии списков в НКТ СССР.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Колл. НКТ ССОР и Зав Отд. Рынка Труда
НКТ Гиндин.
При циркуляре форма сведений о передаче
коллективов хозорганам, выделении их в артели
или ликвидации.
(Изв. НКТ 14/Ѵ— 27 Г. Л1 » 18, стр. 278).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 12 АПРЕЛЯ
1927 г. № 76
о порядке предоставления (отдыха работникам
железнодорожного транспорта.
В виду финансовых затруднений, возникших
в первом полугодии 1926—1927 г. на железнодо-
рожном транспорте, а также вследствие выяс-
нившейся технической неподготовленности же-
лезных дорог в проведении «Положения о поряд-
ке предоставления отдыха работникам железно-
дорожного транспорта», утвержденного постано-
влением НКТ СССР от 1 февраля 1927 г. № 16
(«Известия НКТ», № 6— 7) і) — НКТ СССР по-
становляет:
1. Отменить указанное выше «Положение о по-
рядке предоставления отдыха работникам же-
лезнодорожного транспорта» от і февраля
1927 г. № 16.
2. Утвердить прилагаемое «Положение о по-
рядке предоставления отдыха работникам же-
лезнодорожного транспорта» и ввести его в дей-
ствие с 1 апреля 1927 г.
3. Никаких расчетов за время до 1 апреля
1927 г. в связи с отмененным «Положением о по-
рядке предоставления отдыха работникам же-
лезнодорожного транспорта», а также в связи со
ст. 7 утвержденного НКТ СССР 3 июня 1925 т.
за № 168/361 «Положения о рабочем времени,
отдыхе, резерве и их учете и оплате на желез-
нодорожном транспорте» и приложенной к ука-
занному положению, инструкцией, о порядке
учета работы, отдыха и резерва паровозных и
поездных атентов яселезных дорог» (Приложение'
к №29 «Известий НКТ ССОР») — не произво-
дить.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
Положение о порядке предоставле-
.ния отдыха работникам железнодо-
рожного транспорта, ! утвержден-
ное НКТ ССОР 12 апреля 1927 г. за № 75.
1. Всем работникам железнодорожного тран-
спорта, за исключением оговоренных в ст. ст. 2
и 3, помимо ежедневного и праздничного отдыха,
должен предоставляться обычный 42-часовой
еженедельный непрерывный отдых в общеуста-
новленные дни.
2. Для работников со сменным характеромра-
боты и дежурствами, паровозных и поездных
агонтов, а также для лиц. отнесенных к ненор-
мированному рабочему дню, указанный в от. 1
отдых может быть предоставлен и в другие дни
недели, что должно быть предусмотрено трафи-
ками и расписаниямина весь месяц вперед. При
этом никакое суммирование не допускается.
3. Для паровозных и поездных бригад товар-
ных поездов, а также для поездных агентов по-
ездов дальнего следованяя о • временем пребы-
вания в пути более шести дней (проводники,
истопники, проводники-истопники, начальникии
контролеры поездов, багажные раздатчики, мон-
теры электрического освещения, курьеры-кор-
респонденты, раз'ездные грузчики, рэз'ездные
агенты охраны невоеиизированные), как пра-
вило, еженедельный отдых должен предоста-
вляться каждую неделю, при чем администра-
ции предоставляется право на суммирование
!) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 10—27 г., стр. 354.
отдыха, как еженедельното, так и праздничного
за две—три недели, но не более, как за месяч-
ный период работы.
Примечание 1. Работниками сменно-
го труда считаются рабочие ж служащие, об-
служивающие производство или Ідвижение,
функционирующие в течение круглых суток,
когда весь наличный кадр работников дан-
ной специальности разбит на труппы, ра-
ботающие поочередно в разные часы суток,
Примечание 2. Для рабочих и слу-
жащих на текущем ремонте паровозов и ва-
гонов, по уборке, снаряжению и осмотру
поездов, нарядчиков бригад, а также в пред-
приятиях, работающих в течение неполных
суток в две смены (16 часов), еженедельный
непрерывный 42-чаоовой отдых может пре-
доставляться и в другие дни недели в оди-
нарном размере без дополнительной оплаты,
если их работа в общеустановленные дни
отдыха предусмотрена ежемесячными гра-
фиками. В случаях привлечения к работе,
не предусмотренной графиками, эта работа
учитывается и оплачивается, как сверхуроч-
ная.
4. Еженедельный и праздничный отдых по-
ездным агентам должен слагаться из нормаль-
ного отдыха между поездками в месте постоян-
ного жительства, исчисляемого согласно п. 6 на-
стоящего Положения плюс 26 часов (слагающихся
ив 24-х часов праздничных и 2-х часов канун-
ных). Выходные дин взамен особых дней отды-
ха слагаются из нормального отдыха плюс 24 ч.
5. 'Суммарный отдых должен исчисляться сле-
дующим образом: к нормальному отдыху после
последней поездки должно прибавляться число
часов, равное 26, умноженное на число дней
еженедельного отдыха и праздников данного ме-
сяца, плюс число часов, равное 24, умноженное
на число особых дней отдыха.
Примечание 1. В случае совпадения
в данном месяце особого дня отдыха о еже-
недельным или праздничным к нормально-
му отдыху должны прибавляться только
26 часов.
Примечание 2. Еженедельный отдых
для агентов сменного труда предоставляется
по графику смен, при чем, в целях сохра-
нения графика, допускаются колебания как
в сторону увеличения, так и уменьшения в
тех случаях, когда конец отдыха не совпа-
дает с началом работы агента по устано-
вленному графику.
6. Нормальный еженедельный отдых всем ра-
ботникам предоставляется в размере двойного
числа часов фактической .работы, за исключе-
нием лиц с 6-часовым рабочим днем, которым
отдых предоставляется в тройном размере. Для
паровозных и поездных бригад нормальный от-
дых в пункте местожительства обязательно пре-
доставляется после каждой поеіздки, равный
двойному числу часов фактической работы, с
вычетом отдыха в оборотном пункте (не более
% предыдущей работы).
Для поездных атентов поездов дальнего сле-
дования (проводники, истопники и прочие аген-
ты, оговоренные в ст. 3, за исключением паро-
возных и поездных бригад), впредь до перехода
их на участковое обслуживание, нормальный от-
дых в месте жительства должен быть равен
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четом отдыха в оборотном пункте (не более %
времени предыдущей работы) и отдыха в ваго-
не при сменном характере труда.
7. В случаях, когда по условиям движения ра-
ботникам из числа паровозных и поездных бри-
гад приходится находиться в нормальном отды-
хе между поездками более числа часов отдыха,
полагающегося за предшествующую поездку, в
таких случаях отдых после следующей поездки
может быть соответственно уменьшен, но не бо-
лее, как до % времени от числа часов нормаль-
ного отдыха за данную поездку, и с тем, однако,
чтобы в течение месяца нормальный отдых в
пункте местожительства был бы равен двойному
числу часов фактической работы, с вычетом от-
дыха в оборотном пункте, а у агентов со смен-
ным характером труда—и отдыха в поезде.
Перенесение всякого отдыха (ежедневного,
еженедельното и праздничного) на следующий
календарный месяц не допускается, почему вся-
кие расчеты с работниками должны быть произ-
ведены, в данном месяце, за исключением нор-
мального отдыха за последнюю поездку п в по-
следние дни месяца, каковой разрешается пре-
доставлять в первые дни нового месяца.
8. Во время нормального праздничного и еже-
недельного отдыха никаких вызовов для работы
до истечения времени отдыха не допускается.
В экстренных случаях (пожар, крушение, за-
носы, размывы, порча паровоза, внезапная бо-
лезнь бригады), при вызове для работы до исте-
чения срока нормального, праздничного и ежене-
дельного отдыха, работа в часы неиспользован-
ного 'Отдыха должна учитываться и оплачивать-
ся, как сверхурочная (в двойном размере), не-
зависимо от месячной выработки рабочих часов.
9. Для тех же работников паровозных и по-
ездных бригад должен предоставляться отдых в
оборотном депо, станции или пунктах смены
бригады с момента сдачи паровоза или поезда,
составляющий половину и не более % времени,
проведенного на работе бригадой.
Примечание. Отдых в оборотном пунк-
те менее 3 часов — за отдых: не считается,
и учитывается за работу полностью.
10. За время нахождения паровозных бригад
в резерве при горячем паровоз© в основном де-
по, отдых предоставляется час за час.
11. За часы холодного резерва у паровозных
бригад и за резерв кондукторских бригад в ос-
новном кондукторском резерве, а также у поезд-
ных смазчиков, отдых предоставляется за 1 час
резерва— Уі часа отдыха.
Примечание. Резерв, как горячий, так
и холодный, при основном депо у паровоз-
ных и поездных бригад ограничивается 8 ча-
сами.
12. Для паровозных и поездных бригад при-
меняется система помесячного учета их рабочего
времени.
13. Настоящее положениевходит в силу с 1 ап-
реля 1927 г. и с этого срока отменяются цент-
ральные и местные соглашения но этим вопро-
сам.
Наркомпуть СССР Рудзутак.
Чл! Колл. НКПС Нач. Цужела Рудый.
Председатель ЦК железнодорожников Андреев;
За Отв. Секретаря ЦК Онуфриев.
(Изв. НКТ 30/ІѴ—27 г. № 16, стр. 242).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 9 МАЯ 1927 г. № 116
об утверждении поясного деления страховых
касс в отношении размеров пособий и пенсий,
выдаваемых в порядке социального страхования.
Союзный Совет Социального 'Страхования при
НКТ СССР постановил:
1. Установить следующее распределение тер-
риториальных страховых касс по поясам:
I пояс.
РСФСР: Московская (городская), Ленинград-
ская (городская), Бодайбинская, Камчатская и
Сахалинская.
II пояс.
РСФСР: Грозненская, Донская (по гор. Ро-
стову-Нахичевани на-Дону), Кронштадтская, Ле-




Узб. ОСТР: все страховые кассы.
ТООР: Ашхабадская.
III поя с.
РСФСР: Беяяицкая, Богородская, Бронниц-
кая, Волховская, Выксунская, Егорьевская, Ива-
ново-Вознесенская, Канавинская, Коломенская,
Московская, (уездная), Мурманская, Орехово-
Зуевская, Подольская (Московской губ.), Серпу-
ховская, Сормовская, Сталинградская, Тверская,
Тульская, Хабаровская и Шахтинская.
УССР: Артемовская, Днепропетровская, За-
порожская, Киевская, Кривороясская, Луганская,
Мариупольская, Николаевская, Одесская и Ста-
линская.
ЗСФОР: Тифлисская и Чиатурская.




губ.), Астраханская, Брянская, Владивостокская,
Вотская, Вышневолоцкая, Гусь-Хрустальненская,
по Дагестанской АСОР—все страховые кассы, Та-
тарская (областная), по Карельской АСОР—в^е
страховые кассы, Кинешемская, по Киргизской
АООР—все страховые кассы, Кольчугииская (Вла-
димирской губ.), Костромская, по Крымской
АООР—все страховые кассы, по Ленинградоко'Й
губ.—все страховые кассы, кроме отнесенных к
I—III поясам, по Московской губ.—все страховые
кассы, кроме отнесенных к I и III поясам, Ниже-
городская, Ново-Сибирская, Рыбинская, Самар-
ская, Саратовская, Свердловская, Середокая, Оо-
бинская, Тагильская, Тейковская, Шуйская, Яро-
славская и Ярцевская.
УООР: Зияовьевская, Кременчугская и Хер-
сонская.
БООР: Витебская, Гомельская и Минская.
ЗСФОР: по Азербайджанской СОР—все стра-
ховые кассы, кроме Бакинской, по Армянской
АСОР—все страховые кассы и по Грузинской
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V пояс.
РСФСР: Адаевская, Амурская, по Акмолин-
ской губ. —все страховые кассы, Армавирская,
по Архангельской губ. —все страховые кассы,
Башкирская, по Брянской губ. —все страховые
кассы, кроме отнесенных к III и IV поясам, по
Владимирской губ. —все страховые кассы, кроме
отнесенных к IV поясу, по Вологодской губ. —все
страховые кассы, Воронежская, Вятская, Джеты-
суйская, Златоустинская, по Иваново-Вознесея-
' ской губ. —все страховые кассы, кроме отнесен-
ных к III и IV поясам, по Иркутской губ. —все
страховые кассы, кроме Бодайбивской, по авто-
номной области Коми (Зырянской) —все страхо-
вые кассы, Красноярская, Кузнецкая (Сибирь),
. Курская, Монголо-Бурятская, по Нижегородской
: губ. —все страховые кассы, кроме отнесенных к
III и IV поясам, по Новгородской губ. —все стра-
. ховые кассы, Омская, Оренбургская, Пензенская,
' Пермская, Псковская, Рязанская, по Северо-Кав-
казскому краю —все страховые кассы, кроме от-
несенных ко II и ПІ поясам, Смоленская, по
; Сыр-Дарьинской губ. —нее страховые кассы, Там-
| бовская, по Тверской губ. —все страховые кассы,[кроме отнесенных к III и IV поясам, Томская,I по Ульяновской губ. —все страховые кассы, по
'Уральской губ. (Каеакстан) —все страховые као-|сы, Череповецкая, Читинская и по Ярославской,
руб. —все страховые кассы, кроме отнесенных к
|ІѴ поясу.
УССР: Бердичевская, Винницкая, Житомир-
ская, Изюмская, Купянская, Лубенская, Мелито-
[ польская, Молдавская, 'Могилевекая (на >Шдо-
:лии), Полтавская, Прилукская, Проскуровская,
(Сумская, Уманская, Черкасская и Шепетовская.
VI и о я с.
Все прочие страховые кассы.
2.
 
Губернские (и соответствующие им) стра-
ховые кассы понижают, но не более, чем на однуІтреть, установленные для отдельных касс нормы
цпособий в отношении сельских местностей в со-
ответствии с уровнем заработной платы и общим
■уровнем жизни в отдельных сельских районах.
Указанное в настоящей статье понижение
інорм не должно распространяться на рабочие по-
келки.
3. Перевод страховых касс из одного пояса
к другой, а равно увеличение норм пособий в от-
ношении отдельных отдаленных районов может
.производиться союзным советом социального
.Страхования по ходатайству советов социального
^страхования при НКТ союзных республик.
4. Транспортные страховые кассы применя-
■от нормы пособий, установленные для соответ-




(Т. 24/Ѵ— 27 г. № 115).
и телеграфного распоряжения НКТ СССР от 18.
февраля 1926 года № 600/70 «О дополнительных
пособиях («Изв. НКТ СССР», 1926 г., № 14) Со-
юзный Совет Социального Срахования при НКТ
СССР постановил:
Ввести с 1 июня 1927 г. следующие твердые
нормы пособий по дополнительным видам обес-
печения по поясам, установленным постановле-
нием союзного совета социального страхования
при НКТ СССР от 9 мая 1927 г. № 116 «Об
утверждении поясного деления страховых касс
в отношении размеров пособий и пенсий, выда-
ваемых в порядке социального страхования» 2 ).
а) на предметы ухода за новорояеденным :
Для I пояса — 30 руб.
» II » —28 »
» Ш » — 26 »
» IV » — 24 »
» V » — 22 »
» VI » — 16 »
б) на кормление ребенка:
Для I пояса — 8 руб.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.I ПРИ НКТ СССР *ОТ 9 МАЯ 1927 г. № 118
I нормах пособий по дополнительным видам
обеспечения.
В отмену п. «в» ст. 1 постановления ОСССІри НКТ СССР от 26 февраля 1925 г. № 77/904
»0 нормах пенсий и пособий по социальному













в) на погребение застрахованного и членов
его семьи в возрасте старше 10 лет.
Для I пояса — 45 руб.
II » — 36
III » — 29
IV » — 27
V » — 25
VI » — 21
г) на погребение членов семьи застрахован-
ного, не достигших 10-летнего возраста, —в раз-
мере 50% пособия, установленного на погребе-
ние застрахованного (п. «в»).
Председатель СССС Немченко.
Ответственный Секретарь Кузятин.
(Т. 25/Ѵ— 27 г. № 116).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 9 МАЯ 1927 г. № 117
о твердых ставках максимума и минимума пен-
сий, выдаваемых в порядке социального страхо-
вания.
Союзный Совет .Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
1) Изложить ст.ст. 7 и 9 постановления Со-
юзного Совета Социального Страхования при НКТ
ССОР от 4 января 1926 года № 6/900 «О нормах
пенсий, выдаваемых в порядке социального
страхования» («Изв. НКТ СССР», 1926 г., № з) 2 ),
в следующей редакции:
«7. Для инвалидов труда I группы, утратив-
ших трудоспособность вследствие общих • забо-
леваний или старости, размер пенсии (полной
пенсии) не может превышать: в I поясе —100 р.,
во II иоясе —'90 р., в III поясе —80 р., в IV по-
ясе—70 р., в V поясе —СО р., и в VI поясе —50 р.
в месяц.
Максимальный размер пенсии инвалидам II
и III групп и членам семей умерших и безвестно
!) См. стр. 839.
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отсутствующих застрахованных и инвалидов
труда понижается соответственно понижению
пенсии, установленной для іэгих категорий в
сравнении с полной пенсией (ст.ст. 5 и 6)».
і«9. Минимальный размер пенсии для инва-
лидов труда, инвалидность которых была уста-
новлена после 1 октября 1925 г., устанавли-
вается:
а) в I поясе для инвалидов труда I группы,
заработок которых от работы по найму до на-
ступления инвалидности составлял от 40 до
60 р. —в 40 р.;
б)
 
во II поясе для инвалидов труда I груп-
пы, заработок которых от работы по найму до
наступления инвалидности составлял от 38 до
57 р. —в 38 р.;
в) в III поясе для инвалидов труда, I груп-
пы, заработок которых от работы по найму до
наступления инвалидности составлял от 30 до
45 р. —в 30 р.;
г) в IV поясе для инвалидов труда, I груп-
пы, заработок которых от работы по найму до
настушвения инвалидности составлял от 26 до
39 р.— в 26 р.;
д) в V поясе для инвалидов труда I груп-
пы, заработок которых от работы по найму до
наступления инвалидности составлял от 23 р. до
34 р. 50 к.—в 23 р.;
е) в VI поясе для инвалидов труда I груп-
пы, заработок которых от работы по найму до
наступления инвалидности составлял от 19 р. до
28 р. 50 к.—в 19 р.
Для инвалидов II и Ш групп, инвалидность
которых была установлена после 1 октября
1925 г., и членов семей умерших и безвестно
отсутствующих застрахованных и инвалидов
труда, если страховой случай наступил по-
сле 1 октября 1925 г., минимальный размер пен-
сии понижается соответственно понижению пен-
сии, установленной для этих категорий, в сра-
гнении с полной пенсией (ст.ст. 5 и 6).
Инвалидам труда I группы, инвалидность
которых была установлена после 1 октября
1925 года и заработок которых от работы по
найму, до наступления инвалидности составлял
менее установленного в настоящей статье мини-
мального размера пенсии не поясам, пенсия на-
значается (полная пенсия) в размере их зара-
ботка, из расчета которого назначается пенсия.
Инвалидам II и III групп и членам семей умер-
ших и безвестно отсутствующих застрахован-
ных и инвалидов труда пенсия назначается в
размере установленной для этих категорий ча-
сти полной пенсии <ст.ст. 5 и 6)».
2. Дополнить постановление Союзного Сове-
та Социального Страхования при НКТ ССОР от
4 января 1926 г. № 6/900 статьей 9-а в следую-
щей редакции: «Максимум и минимум пенсий,
указанные в ст.ст. 7 и 9, определяются по по-
ясу последнего места работы застрахованного».
3. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 июня 1927 г. и применяется во всех
случаях назначения пенсий после указанного
срока.
Пенсии, назначенные до 1 июня 1927 г. и
превышающие максимум, подлежат снижению




(Т. 25/Ѵ— 27 г. № 116).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 9 МАЯ 1927 г. № 106
об изменении примечания к ст. 4 постановления
Союзного Совета Социального Страхования при
НКТ СССР от 3 марта 1927 г., № 66 о порядке
применения частичного социального страхования
лиц, занятых на сезонных и временных работах,
от 9 мая 1927 г. № 106.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
Примечание к ст. 4 постановления ССОС при
НКТ СССР от 3 марта 1927 г., № 66 («Изв. НКТ
СССР», 1927 г., № 14) *) изложить в следующей
редакции;
Примечание. При применении на-
стоящей статьи время начала и окончания
сезона в каждой отрасли работ определяет-
ся губернским отделом труда или соответ-
ствующим ему органом НКТ, а в отношении
сезонных работ железнодорожного и водно-
го транспорта — старшими инспекторами
труда железных дорог и водных путей.
Председатель СООС Немченко-
Ответственный секретарь Кузятин!
(Т. 24/ V— 27 г. № 115).
ЦИРКУРЯР НКТ РСФСР ОТ 3 МАЯ 1927 г. № 87
об оплате проезда застрахованным, направляе-
мым в дома отдыха страховыми кассами.
Норком трудам Автономных Респу-
блик, Уполномоченному НКТ С е в.-З а-
падной Области, Край,- Обл. и Губот-
делам Труда (по Кассам Социаль-
ного Страхования).
1. Застрахованным, ежемесячный заработок
коих превышает 60 рублей, при направлении их.
в дома отдыха оплата проезда в. дома отдыха и
обратно не производится, независимо от стоимо-
сти проезда.
2. Застрахованным, ежемесячный заработок
коих ниже 60 руб., оплата проезда в дом отдыха
и обратно производится при условия, если стои-
мость проезда до дома отдыха и обратно превы-
шает 4 рубля.
3. Если стоимость проезда в оба конца (до»
дома отдыха и обратно) не превышает четырех
рублей, то проезд не подлежит оплате вообще.
4. Если стоимость проезда в оба конца пре-
вышает 4 руб., то оплате подлежит только сумма,
превышающая 4 рубля._
5. Месячный заработок застрахованных, на
основании коего, согласно ст.ст. 1 и 2 настоящею
циркуляра определяется право на возмещение
расходов по проезду до дома отдыха и обратно,
устанавливается Страховой Кассой из того же
расчета, из какого исчислялась сумма, выплачен-
ная застрахованному, направляемому в дом от-
дыха по месту службы или работы, за время
очередного отпуска.
6. При оплате стоимости проезда в дом отды-
ха и обратно, во- внимание принимаются все ви-
ды транспорта (железнодорожный, водный и гу-
жевой).
7. Суммы истраченные на оплату проезда (от
дома до вокзала и обратно, если станция связа-
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на трамваем или автобусом), а также суммы, ис-
траченные па оплату проезда ив города в бли-
жайшие дома отдыха {на расстоянии до трех
верст), в стоимость проезда не включаются и
оплате не подлежат.
8. Оплата проезда в дом отдыха производит-
ся страховой кассой, направляющей в дом отды-
ха; оплата обратного проезда производится а;з
мпнистрацией дома отдыха.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зам. Нач. Главеоцстраха Хямяляйнен.
Зав. Медико-Профилактичестким Отд. Целлер.
Согласовано с ВЦОПО: Гинзбург.
(Изв. НКТ 21/Ѵ— 27 г. № 19—20, стр. 303).
Гражданское право ш гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об утверждении постановления об общей и част-
ной аварии.
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР
постановляет:




Отменить ст.ст. 1, 2, 3, 5, 19, 20 и 21 по-
становления Совета Народных Комиссаров Со-
юза ОСР от 27 июля 1926 года об общей и част-
ной аварии и о морских протестах (Собр. Зак.
Союза ОСР 1926 г. № 57, ст. 416 г ) и 1927 г. № 6,
ст. 62) 2).
3. Исключить из ст. 6 упомянутого в ст. 2
постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 27 июля 1926 г. ссылку на ст. 2
того же постановления.
4. Установить последовательную порядковую
нумерацию оставшихся неотмененными статей
упомянутого в ст. 2 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР от 27 июля
1926 г., считая статью 6 статьей 1, и изложить
заголовок его в оледующей редакции:
«О диспашерах, о порядке составления дис-
паш и морских протестах».
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 7 апреля 1927 г.
Об общей и частной аварии.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР
] п о с та нов ляе т:
' 1. Общей аварией признаются убытки, по-
3|" несенные вследствие чрезвычайных расходов или
•^чрезвычайных пожертвований или иных чрез-
І вычайных мероприятий, произведенных наме- .
| ренно и разумно с целью спасения судна, фрахта,
|. подвергающегося морскому риску, и перевози-
И: мого на судне груза от общей для них опасности.
Если фрахтовщик не является одновременно
| владельцем данного судна, то авария признается
|. общей и в том случае, когда при вышеуказанных
|: обстоятельствах на судне не находилось груза.
Примечание. Под фрахтом в на-
стоящем постановлении подразумевается так-
же плата за перевозку пассажиров и их
багажа.
2. К общей аварии приравниваются убытки,
! понесенные вследствие расходов, произведенных
"^вместо других расходов, которые являлись бы
«общей аварией, но лишь в пределах той суммы,
.('которая подлежала бы отнесению на общую ава-
. рию и израсходование которой предотвращено.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39 —26 г., стр. 1545.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9 —27 т., стр. 312.
3. Общая авария распределяется между суд-
ном, фрахтом и грузом соразмерно их стоимости.
Такому же распределению подлежат убытки
указанные в ст. 2.
4. Частной аварией признаются все непред-
усмотренные в ст.ст. 1 и 2 убытки по судну
пли грузу, или фрахту.
Означенные убытки не подлежат распреде
лению между судном, грузом и фрахтом. Их не
сет тот, кто их потерпел, или тот, на кого па-
дает ответственность за их причинение.
5. Общая авария распределяется в порядке,
указанном в ст. з, и в том случае, когда опас-
ность, вызвавшая чрезвычайные 'расходы, по-
жертвования или-иные мероприятия, указанные
в ст. 1, возникла от действий или упущений
третьего лица или одного из участников дого-
вора морской перевозки. Однако, такое распре-
деление не ограничивает права участников об-
щей аварии на взыскание с лица, дейжвиями
или упущениями которого опасность была
вызвана, всех понесенных ими убытков.
6. Распределение общей аварии имеет место
только в том случае, когда судно и груз, либо
только судно или только груз были спасены
в целом или в части, хотя бы спасение их не
являлось следствием чрезвычайных расходов,
пожертвований или иных мероприятий, указан-
ных в ст. 1.
7.
 
Право на распределение общей аварии
утрачивается полностью или в части, если пред-
мет, убыток от повреждения которого является
общей аварией, в дальнейшем подвергся гибели
или Новому повреждению, признаваемым част-
ной аварией, и при том имеется достаточное
основание предполагать, что этот предмет погиб
бы или был бы поврежден независимо от чрез-
вычайных пожертвований или иных мероприя-
тий, указанных в ст. 1.
Если, однако, ранее гибели или вторичного
повреждения были произведены расходы по
исправлению поврежденного предмета, то право
на распределение этих расходов сохраняется.
Признаваемая частной аварией гибель спа-
сенного предмета, который своей стоимостью
должен был участвовать во взносах по общей
аварии (ст. 16), происшедшая во время того же
рейса, освобождает владельца этого предмета от
участия в означенных взносах.
8. Для распределения общей аварии прини-
мается стоимость судна, груза и фрахта по со-
стоянию их во время и в месте окончания
рейса.
9. К общей аварии, в частности, относятся:
а) убытки, вызванные выбрасыванием за
борт груза и принадлежностей судна для облег-
чения последнего в целях общего спасения, а
также убытки от повреждений, причиненных
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сения, в частности, вследствие проникновения
воды в трюм через люки, открытые для выбра-
сывания груза или через другие сделанные для
этого отверствия;
б) убытки, вызванные тушением возникшего
на судне пожара, в частности, убытки от наме-
реннного для этой цели затопления судна;
в)
 
убытки, причиненные судну или грузу
намеренной посадкой судна на мель, в целях
общего спасения;
г) убытки от повреждения машин и котлов
судна, находившегося на мели в опасном поло-
жении, причиненные в стараниях, в целях обще-
го спасения, снять судно с мели с риском при-
чинения подобных повреждений;
д) убытки от повреждения или гибели па-
русов и рангоута, вместе или отдельно, причи-
ненные в стараниях, в целях общего спасения,
снять судно с мели или еще выше посадить его
на мель;
е) чрезвычайные расходы по перегрузке гру-
за или топлива или предметов снабжения из
судна в лихтера, по найму лихтеров и по обрат-
ной погрузке на судно, произведенные в целях
общего спасения при посадке судна на мель;
ж) убытки от повреждения или гибели гру-
за, топлива или предметов снабжения, причи-
ненные перемещением их на судне, выгрузкой
из судна, хранением, обратной погрузкой и
укладкой, в' тех случаях, когда самые расходы
по совершению этих действий . являются общей
аварией;
з) расходы, вызванные вынужденнным захо-
дом судна в порт или место убежища или воз-,
вращением его в порт или место нагр5 7зки, в це-
лях общего спасения, вследствие несчастного
случая или какого-либо другого чрезвычайного
обстоятельства, а также вследствие произведен-
ного, в целях общего спасения, пожертвования;
и) расходы, связанные с выходом судна с
грузом или частью его из порта или места убе-
жища, либо порта или места нагрузки, в случае
вынужденного в него возвращения, когда эти
расходы явились следствием указанных захода
или возвращения;
к) расходы, произведенные в порте или ме-
сте убежища, либо порте или месте нагруз-
ки, в случае вынужденного в него возвра-
щения, по перемещению на судне или вы-
грузке из судна груза, топлива и предметов
снабжения, когда перемещение на судне или
выгрузка были необходимы в целях общего спа-
сения, или же для исправления повреждений
судна, вызванных несчастным случаем или по-
жертвованием, если это исправление было не-
обходимо для продолжения рейса в безопасно-
сти;
л) расходы по обратной погрузке и укладке
груза, топлива и предметов снабжения, выгру-
женных при обстоятельствах, указанных в
л. «к», вместе со всеми расходами по хранению,
включая страхование от огня, если таковое
имело место;
м) расходы по уплате содержания судовому
экипажу, а равно стоимость его довольствования
за излишнее время задержки судна в порте или
месте убежища, либо порте или месте нагрузки,
в случае вынужденного в него возвращения, при
обстоятельствах, указанных выше в п.п. «з»
и «к»;
н) стоимость судового инвентаря или пред-
метов снабжения, сожженных по необходимости
вместо топлива, с целью общего спасения,
однако, при том лишь условии, что, на судно был
взят полный запас топлива; сметное количество
топлива, которое было бы сожжено, должно-
быть кредитовано общей аварии по рыночной
цене топлива в последнем порте отправления
судна в день отплытия;
                   
»
о) расходы, произведенные в целях полу-
чения помощи для спасения судна и груза, а
также убытки, причиненные судну или грузу
судами, которые оказывали помощь;
п) сумма фрахта, потерянного вследствие
утраты груза, когда самые убытки вследствие
подобной утраты признаются общей аварией;
при этом, из общей суммы потерянного брутго-
фрахта должны быть поризведены вычеты тех
расходов, которые были бы в целях получения
этою фрахта произвены фрахтовщиком, но кото-
рые им вследствие утраты груза произведены
не были;
р) комиссия в размере 2% с общей суммы
указанных в ст.ст. 1 и 2 расходов в тех слу-
чаях, когда средства для производства этих
расходов не могут быть получены от участников
общей аварии, издержки по получению путем
бодмерейного займа или другим способом не-
обходимых средств и убытки при продаже груза
для этой цели;
с) стоимость страхования денежных сумм,
авансированных для покрытия указанных в.
п. «р» расходов;
т) проценты на суммы убытков, указанных
в ст.ст. 1 и 2, а также проценты на суммы,,
предварительно внесенные участниками общей
аварии в размере 5% годовых, за время до
окончания расчета по общей аварии (даты
диспаши);
у) стоимость временных исправлений судна,
произведенных із порте или месте убежища, ли-
бо в порте или месте погрузки, в случае вы-
нужденного в него возвращения, вследствие
повреждения причиненного судну при обстоя-
тельствах, указанных в ст. 1, с исключением из.
нее стоимости временных исправлений случай-
ных повреждений судна, произведенных исклю-
чительно в целях возможности нормально совер-
шить или закончить данный рейс; в этих слу-
чаях стоимость временных исправлений распре-
деляется лишь в сумме тех предотвращенных
расходов, которые были бы признаны общей
аварией, если бы эти исправления не были
произведены.
Примечание. В том случае, когда,
судно будет признано негодным к плаванию
или откажется от продолжения первоначаль-
ного рейса, из расходов по хранению груза,
по уплате содержания судовому экипажу л
по его довольствованию (п.п. «л» и «м») подле-
жат отнесению на общую аварию лишь рас-
ходы, произведенные до дня признания судна
негодным к плаванию или до отказа его от
продолжения рейса. В том случае, когда при-
знание судна негодным к плаванию или от-
каза от продолжения рейса произошли до
окончания выгрузки груза, на общую аварию
подлежат отнесению все расходы, произве-
денные до дня окончания выгрузки.
10. Признаваемые общей аварией убытки ог
повреждения или гибели предметов,' погружен-
ных на судно без ведома судовладельца или его
агентов, а также от повреждения или гибели гру-
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были об'явлены неправильно, не распределяются
в порядке, указанном ст. 3. Однако, .владельцы
этих предметов, если эти предметы были спа-
сены, обязаны участвовать на общем основании
во взносах по общей аварии.
Такие ясе убытки от повреждения или гибели
предметов, стоимость которых при сдаче к пере-
возке была об'явлена ниже действительной их
■стоимости, распределяются в порядке, указанном
ст. 3, с тем, однако, что владельцы этих пред-
метов, если эти предметы были спасены, уча-
ствуют во взносах по общей аварии в соответ-
ствии с действительной стоимостью этих пред-
метов, но получают возмещение убытков в соот-




Не относятся, в частности, к общей ава-
рии:
а) стоимость выброшенного за борт груза, пе-
ревозившегося на судне не в соответствии с
признанными торговыми обычаями;
б) стоимость выброшенного за борт самовоз-
горевшегося груза, а также убытки, причиненные
•тушением пожара тем частям судна и груза, ко-
торые сами находились в огне;
в) убытки, понесенные вследствие обрубания
■обломков частей судна или остатков рангоута и
других предметов, уже ранее снесенных бурей;
г) убытки от повреждения машин и котлов,
а также от повреждения или гибели парусов и
рангоута судна, находившегося на плаву, хотя бы
эти убытки были вызваны усилиями, направлен-
ными к общему спасению судна и груза;
д)
 
всякие убытки или потери, понесенные
■судном или грузом вследствие увеличения про-
должительности рейса, как, например, простой
•судна или рыночные потери;
е) убытки, 'причиненные намеренной посад-
кой судна на мель (п. «в» ст. 9), когда .она про-
изошла при обстоятельствах, которые должны
■были бы вызвать посадку на мель и независимо
от принятых мер.
12. Сумма, возмещаемая по общей аварии за
повреждение судна, должна соответствовать дей-
•ствительной, но не свыше нормальной, стоимо-
сти исправленияповреждения или замены частей,
-за вычетами, указанными в статье 13, если ста-
рые материалы заменены новыми.
Когда исправление не было произведено, в
расчет принимается соответственное уменьшение
■стоимости судна, не превышающее, однако, нор-
мальной стоимости исправлений, согласно сметы.
В случаях действительной или конструктив-
ной полной гибели судна, признаваемые общей
аварией убытки по судну исчисляются исходя из
сметной стоимости судна в неповрежденном со-
стоянии, за вычетом из нее нормальной (согласно
сметы) стоимости исправления повреждений, яв-
ляющихся частной аварией, и сумм вырученных
•от продажи судна, если таковая произведена.
13. При составлении расчета по общей ава-
рии из стоимости исправления повреждений суд-
на делаются следующие скидки «за новое вместо
■старого»:
А. В отношении судов железных и стальных,
когда со дня первоначальной регистрации судна
по день акта общей аварии прошло:
а) не более одного года —■ стоимость всех
исправлений принимается в расчет полностью,
за исключением окраски или очистки подводной
части судна, со стоимости которых скидывается
одна треть;
б) свыше одного года до трех лет—со стои-
мости исправления и восстановления деревянных
частей корпуса, мачт, рангоута, мебели, обивки,
посуды, металлических, стеклянных и т. п. пред-
метов, а равно парусов, снастей, канатов, шкотов
и тросов (кроме проволочных канатов и цепей),
тентов, брезентов и малярных работ скидывается
одна треть; со стоимости проволочных снастей,
проволочных канатов и тросов, радио-телеграф-
ного аппарата, якорных и других цепей, изоля-
ции, насосов Донкей, паровых лебедок с приво-
дами, паровых кранов с приводами, парового ру-
левого привода, рулевых приспособлений, холо-
дильных и электрических машин скидывается
одна шестая; остальные исправления принимают-
ся в расчет полностью;
в) свыше трех лет до шести лет — произво-
дятся те же скидки, которые указаны в п. «б»;
кроме того, скидываются одна треть со стоимости
изоляции и одна шестая со стоимости железной
оковки мачт и рангоута и со всех машин (в том
числе паровых котлов с арматурой);
г) свыше шести лет до десяти лет —■ произ-
водятся те же скидки, которые указаны в п. «в»,
за исключением стоимости железной оковки мачт
и рангоута, насосов Донкей, паровых лебедок,
парового рулевого аппарата и паровых кранов с
приводами, а равно стоимости исправления и
восстановления всех машин (в том числе паровых
котлов с арматурой), радио-телеграфного аппара-
та, всех тросов, канатов, шкотов и снастей, со
стоимости каковых исправлений и восстановле-
ний скидывается одна треть;
д) свыше десяти лет до пятнадцати лет —
со стоимости всех исправлений и восстановле-
ний скидывается одна треть за исключением
стоимости исправления и восстановления желез-
ных частей корпуса и якорных цепей, а также
стоимости цементировки, с которых скидывает-
ся одна шестая; стоимость якорей принимается
полностью;
е) свыше пятнадцати лет — со стоимости
всех исправлений и восстановлений скидывается
одна треть; стоимость якорей принимается пол-
ностью; со стоимостиякорных цепей скидывается
одна шестая.
Б. В отношении судов деревянных или сме-
шанной постройки не делается никакой скидки
за «новое вместо старого», когда прошло не более
одного года со дня первоначальной регистрации
по день акта общей аварии. Когда прошло более
одного года производится скидка в размере од-
ной трети со стоимости исправлений и восста-
новлений за следующими исключениями: стои-
мость якорей принимаетсяполностью; со стоимо-
сти якорных цепей скидывается одна шестая;
стоимость металлической обшивки принимается
в расчет в сумме равной полной стоимости брут-
то-веса содранной обшивки, за исключением сум-
мы, вырученной за старый металл; со стоимости
гвоздей, войлока и работы по обшивке металлом
производится скидка в размере одной трети.
Когда судно оборудовано двигателем, холо-
дильной, электрической или иной машиной, изо-
ляцией или радио-телеграфным аппаратом, со
стоимости исправления и восставовлення этих
машин и аппаратов производится скидка, ука-
занная в лит. «А» настоящей статьи.
В. В отношении всех вообще судов расходы
по выправлению погнутых железных листов,
включая работу по снятию и постановке на ме-
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чіая расходы по передвижению, плату ѳа под-
веску, пользование под'емными кранами, под-
мостками и приспособлениями дока принимается
в расчет полностью.
Примечание 1. Когда вместо за-
мены старых предметов новыми произведено
лишь исправление старых предметов, ни-
каких скидок со стоимости этого исправле-
ния не делается.
Примечание 2. Скидки со стоимо-
сти всех предметов за исключением предме-
тов инвентаря, изоляции, радио-телеграфно-
го аппарата, машин и котлов исчисляются в
зависимости от возраста судна, а не тех пред-
метов, со стоимости которых эти скидки про-
изводятся.
Примечание 3. С предметов инвен-
таря, не бывших в употреблении, никаких
скидок не делается.
Примечание 4. Стоимость окраски
подводных частей железных и стальных су-
дов не принимается в расчет, если эти части
не были окрашены в течение шести месяцев
до акта общей аварии.
14.
 
Никакие скидки за «новое вместо старо-
го» не производятся со стоимости временных
исправлений, предусмотренных п. «у» ст. 9.
15.
 
Признаваемый общей аварией убыток от
повреждения или гибели груза определяется в
соответствии со стоимостью его по рыночной це-
не в день прибытия судна в порт назначения
или в день окончания рейса, если место оконча-
ния рейса иное, нежели место первоначального
назначения. При отсутствии рыночной цены стои-
мость груза определяется через сведущих лиц.
При продаже поврежденного груза не в день
прибытия судна, убыток выводится из стоимо-
сти груза в неповрежденном состоянии в день
прибытия судна, путем применения отношения
между фактическим убытком при продаже по-
врежденного груза и стоимостью его в неповре-
жденном состоянии в день продажи, понимая под
фактическим убытком разницу между стоимостью
в неповрежденном состоянии груза в день прода-
жи и вырученной за него суммой.
16. Общая стоимость имущества, участвую-
щего во взносах по общей аварии (контрибуцион-
ный капитал) определяется по действительной
чистой стоимости имущества при окончании рей-
са с прибавлением к ней стоимости пожертвован-
ного имущества, если только таковая уже не
включена. При этом из суммы фрахта исклю-
чаются расходы и жалованье экипажу по данно-
му рейсу, которые не были признаны подлежа-
щими возмещению по общей аварии и которые
фрахтовщику не пришлось бы уплатить, если бы
судно и груз погибли в то время, когда имел ме-
сто акт общей аварии. Кроме того, исключаются
из стимости имущества все те расходы, которые
были произведены в отношении этого имущества
после акта общей аварии, за исключением таких
расходов, которые были признаны подлежащими
распределению в порядке, установленном ст. 3.
Стоимость перевозимых без коносоментов
пассажирского багажа и ручной клади пассажи-
ров не включается в контрибуционный капитал.
17. Расчет по распределению общей аварии
(диспаша) составляется порядком, установлен-
ным постановлением Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 27 июля 1926 г. о диспашерах,
о порядке составления диспаш и о морских про-
тестах (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 57, ст.
416, 1927 Т.- № 6, СТ. И № 19 СТ. 215.
18. На стороне, требующей распределения
убытков по судну, фрахту или грузу, лежит обя-
занность доказать, что означенные убытки дей-
ствительно относятся к числу предусмотренных
ст. ст. 1 и 2.
19. Правила ст. ст. 1 —18 настоящего постано-
вления применяются, если между сторонами не
состоялось иного специального в письменной фор-
ме соглашения или иное не было обусловлено в
цертепартии либо коносаменте.
20. При несомненном наличии общей аварии,
в нетерпящих отлагательствах случаях, началь-
нику порта Союза ССР предоставляется право
по просьбе одних из заинтересованных в распре-
делении общей аварии лиц задержать в порте
аварийное судно или аварийный груз до пред-
ставления другими из заинтересованных в дан-
ном деле лиц соответствующего обеспечения.
Распоряжение начальника порта действительно
в течение 48 часов, после чего оно теряет силу,
если не будет подтверждено соответствующим
постановлением суда.
21. При согласии стороны, заявившей просьбу
о задержании судна или груза, предоставление
обеспечения может быть заменено представле-
нием обязательства отвечать по общей аварии в
пределах стоимости судна, фрахта или груза
(аварийный реверс).
22. Постановления ст. ст. 20 и 21 не распро-
страняются на торговые суда, принадлежащие
Союзу ССР или союзным республикам, и на су-
да мореходных предприятий Союза ССР, в уста-
вах которых указано, что их суда не могут быть
обращаемы на удовлетворение претензий креди-
торов.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 7 апреля 1927 г.
(0. 3. С 27/ІѴ— 27 Г. № 19, СТ.СТ. 215, 216).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о регистрации договоров цертепартии и коноса-
ментов.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
с тан овд "я е т:
I.
1. Договоры цертепартии и те договоры мор-
ской перевозки по коносаменту, по которым обу-
словлен фрахт в размере не менее 75 фунтов
стерлингов, или же перевозится груз одного от-
правителя весом не мене© 100 тонн (хотя бы по не-
скольким коносаментам), подлежат, независмо от
фланга судна, регистрации в соответствующих
фрахтовых бюро Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР по месту
заключения договора, когда грузы перевозятся:
а) из портов Союза СОР за границу и в порты
Союза СОР из-за границы;
б) между портами Союза ССР в большом ка-
ботаже;
в) между иностранными портами, если хотя
бы одна из сторон договора перевозки является
юридическим лицом или гражданином Союза
СОР.
2) Из действий ст. 1 из'емлются договоры:
а) заключенные за-границей между иностранными
юридическими и физическими лицами и б) заклю-
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импорту в Союз ООР и купленных фоб по экспор-
ту из Союза ООР.
3.
  
Обязанность пред'явления договора к ре-
гистрации возлагается на фрахтующую органи-
зацию. Однако, при заключении договора за гра-
ницей между советской и иностранной сторона-
ми, обязанность регистрации сделки всегда лежит
на советской стороне.
4. За регистрацию договоров устанавливается
сбор в размере 0,25% с суммы фрахта. Поступле-
ния указанного сбора образуют специальные сред-
ства Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ООР, расходуемые на
содержание фрахтовых аппаратов означенного
Народного Комиссариата. Оказавшиеся к концу
бюджетного года остатки от поступлений этого
сбора подлежат сдаче в доход казны в сроки,
устанавливаемые Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР по соглашению с Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР.
5. Уплата регистрационного обора возлагается
на сторону, пред' являющую договор к регистра-
ции.
6. Договор должен быть шред'явлен к реги-
страции не позднее момента окончания грузовых
операций по данному судну в порте Союза ССР.
Означенное правило распространяется также на
договоры перевозки импортных грузов.
7. Ответственные за непред'явление или не-
своевременное пред'явлени© договора к регистра-
ции лица подлежат уголовной ответственности,
согласно законодательства, союзных республик.
8. Фрахтовые бюро в праве отказать в реги-
страции договора в случае явной невыгодности
договора для государства, в том числе и в случае
установления чрезмерной фрахтовой ставки.
В .отношении договоров, заключенных ино-
странным концессионером, имеющим по .договору
право фрахтования судов под продукцию концес-
сии или оборудование концессии, фрахтовые бю-
ро предусмотренным настоящей статьей правом
не пользуются.
9. В случае непред'явления в установленный
срок к регистрации договора в отношении судна,
зафрахтованного для перевозки экспортного гру-
за, а равно в случае отказа фрахтового бюро от
регистрации такого договора, таможенные власти
не выпускают соответствующего груза.
П.
10. Отменить постановление Совета. Труда и
Обороны от 6 мая 1925 г. о регистрации фрахто-
вых сделок (Собр. Зак. Союза ССР 1925 т. № 34,
ст. 242) 1 ).
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 апреля 1927 г.
(О. 3. С. 5/Ѵ— 27 Г. № 20, СТ. 228).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о включении неустойки в договоры подряда (по-
ставки), заключаемые между государственными
учреждениями.
В из'ятие из ст. 15 положения о государствен-
ных подрядах и поставках, утвержденного Цент-
ральным Исполнительным Комитетом и Оовеюм
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—25 г., стр. 23
Народных Комиссаров Союза ССР 27 июля 1923 г
(Вестник ЦИК, ОНК и СТО Союза ООР 1923 г.
№ 3, ст. 54), Оовет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет:
Включение в договоры подряда (поставки), за-
ключаемые между государственными учрежде-
ниями, условия о неустойке на случай неиспол-
нения договора производится исключительно по
соглашению сторон.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами ОНК ОСОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 22 апреля 1927 г.
(С. 3. С. 12/Ѵ— 27 Г. № 22, СТ. 249).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об утверждении сводного закона о реквизиции
и конфискации имущества.
В целях об'единения действующего законода-
тельства о реквизиции и конфискации имущества,
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Утвердить прилагаемый закон о реквизи-
ции и конфискации имущества.
2. 'С изданием прилагаемого сводного закона,
считать отмененными нижеследующие постано-
вления Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров РСФСР:
а) Декрет Совета Народных Комиссаров от
19 ноября 1920 года о конфискации всего движи-
мого имущества граждан, бежавших за пределы
Республики или скрывающихся до настоящего
времени (Собр. Узак. 1921 г. № 18 ст. 111);
б) декрет Совета Народных Комиссаров от
3 января 1921 года о реквизициях и конфиска-
циях (Собр. Узак. 1921 г. № 5 ст. 37);
в) инструкцию Совета Народных Комиссаров
от 3 января 1921 года" по применению Положе-
ния о праве и порядке производства реквизиции
военным и морским ведомствами (Собр. Узак.
1921 г. № 5 ст. 38);
г) Декрет Совета Народных Комиссаров от
28 марта 1921 года о конфискациях и реквизи-
циях имущества частных лиц в местностях,
освобожденных от неприятеля (Собр. Узак.
1921 г. № 21 ст. 134);
й) декрет Совета Народных Комиссаров от
17 октября 1921 вода о порядке реквизиции и
конфискации имущества частных лиц и обществ
(Ообр. Узак. 1921 г. № 70 ст. 564);
е) декрет Совета Народных Комиссаров от
21 ноября 1921 года о премировании задержате-
лей контрабанды (Собр. Узав. 1921 г. № 76
ст. 632);
ж) декрет Совета Народных Комиссаров от
14 июля 1922 года о премировании задержагелей
контрабанды, реализации конфискованного та-
моженными учреждениями и бесхозяйного иму-
щества (Собр. Узак. 1922 г. № 45 ст. 554);
з) декрет Совета Народных Комиссаров от
22 сентября 1922 года —'инструкция о порядке
премирования задержателей контрабанды (Собр.
Узак. 1922 г. № 61 ст. 778);
и) декрет Совета Народных Комиссаров от
11 октября 1922 года осб аннулировании претен-
зий, вытекающих из реквизиции и конфискации
благородных металлов и драгоценных камней
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к) декрет Совета Народных Комиссаров от
10 января 1923 года о ликвидации претензий за
реквизированное без выдачи квитанций для нужд
Красной Армии имущество (Ообр. Узак. 1923 г..
>& 3. ст. 54);
л) раз'яснение Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 15 июня 1925 года о по-
рядке применения декрета Совета Народных Ко-
миссаров от 28 марта 1921 года о конфискации
имущества лиц, добровольно ушедших с белыми
(Собр. Узак. 1925 г. № 43 ст. 322);
Сводный закон о реквизиции и кон-
фискации имущества.
I. Общие начала.
1. Реквизицией считается применяемое, в силу
государственной необходимости, принудительное
возмездное отчуждение или временное из'ятие
государством имущества, находящегося в обла-
дании частных физических и юридических лиц,
а также кооперативных и других общественных
организаций.
2. Конфискацией считается принудительное и
безвозмездное отчуждение имущества в пользу
государства, производимое по приговорам суда,
а равно, в случаях, особо указанных в законе,




Реквизиция и конфискация имущества, ын-
иеосионных предприятий производится на общих
основаниях, если в концессионных договорах не
содержится по этому предмету иных условий.
Имущество иностранных граждан, кроме упо-
мянутого в первой части настоящей статьи, под-
вергается реквизиции и конфискации на общих
основаниях, установленных настоящим законом,
кроме случаев, когда договорами * Союза ОСР
с иностранными государствами установлены осо-
бые правила.
4. Реквизиция и конфискация производится
не иначе, как в порядке, определяемом после-
дующими статьями настоящего закона.
II. О' р екв и зиции.
5. Реквизиция имущества производится ис-
ключительно на основании специальных поста-
новлений Экономического Совещания РСФОР и
приводится в исполнение административными
отделами губернских (окружных) исполнитель-
ных комитетов, на территории которых находится
реквизируемое имущество, если в специальном
постановлении о реквизиции не указан иной ор-
ган государства для приведения в исполнение
постановления о реквизиции.
Примечание. Об'ем и порядок рекви-
зиции, в случаях об'явления военного поло-
жения, мобилизации или 'Открытия военных
действий, устанавливаются особым законо-
дательством Союза ССР.
6. Право производить реквизицию имущества
без предварительного разрешения центральной
власти, но с обязательным последующим сооб-
щением в Экономическое Совещание РСФСР пре-
доставляется:
а.) военно-революционным комитетам в местно-
стях, об'явленяых на военном положении, на все
время действия такового;
б) центральным исполнительным комитетам
автономных республик, а также президиумам
краевого, областного или губернского исполни-
тельного комитета в местностях, постигнутых
чрезвычайными стихийными бедствиями, хотя бы
в таковых местностях и не было установлено
исключительное положение;
в) окружным и уездным исполнительным
комитетам и городским советам, в случае об'яв-
ления исключительного положения в местностях,
постигнутых чрезвычайными стихийными бед-
ствиями.
7. В постановлении о назначении реквизиции
должны быть указаны:
а) район реквизиции;
б) категория подлежащих реквизиции предме-
тов, а также должна ли некоторая часть эгих
предметов быть оставленной прежним владель-
цам;
в) сроки, в течение которых владельцы обя-
заны сдать или доставить реквизированное иму-
щество;




последствия несдачи или просрочки
в сдаче реквизированного.
Примечание. Пункты, куда надлежит
■доставить реквизированное имущество, опре-
деляются подлежащими органами, которым
поручено приведение в исполнение постано-
вления о реквизиции (ст. 5).
8. При каждой реквизиции в день отобра-
ния имущества составляется представителем ад-
министративного отдела или другого органа го-
сударства, производящего реквизицию, особый
акт, содержащий: а) указание законных осно-
ваний, по которым реквизиция производится: б)
должность имя и фамилия лица, производящего
реквизицию;
в) наименование владельца и место нахо-
ягдения реквизируемого имущества;
г) подробную и точную опись имущества,
с указанием веса, меры, качества реквизируемого
имущества и рода упаковки;
д) кому имущество оставлено на хранение;
е) место и время уплаты.
Акт скрепляется подписями должностного
лица, владельца или хранителя имущества и
двух свидетелей; копия акта выдается вла-
дельцу реквизированного имущества не позже
трех дней со дня его составления.
9. Размер вознаграждения за 1 реквизируемое
имущество определяется оценочной комиссией,
в составе представителей: от административного
'отдела или другого органа государства, приводя-
щего в исполнение постановление о реквизиции,
от финансового отдела, и -от отдела торговли,—
применительно к средним рыночным ценам, су-
ществующим в месте из'ятия имущества ко дню
его из'ятия, с учетом стоимости доставки, если
таковая производилась владельцем реквизиро-
ванного имущества.
Примечание 1. В случаях, если пред-
метом реквизиции является строение, членом
комиссии, вместо представителя отдела тор-
говли, яляется представитель отдела мест-
ного хозяйства (коммунального). В случаях,
если предметом реквизиции является про;
мышленное предприятие или его оборудова-
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отдела торговли, является представитель от-
дела местного хозяйства (губернский совет
народного хозяйства). В случаях, если пред-
метом реквизиции является ■скот или пред-
меты сельско-хозяйственного инвентаря, чле-
ном комиссии, вместо представителя отдела
торговли, является представитель соответ-
ствующего земельного отдела.
Примечание 2. При реквизиции иму-
щества уездными исполнительными комите-
тами (ст. 6, п. «в») в состав оценочной ко-
миссии входят представители от администра-
тивного отдела, от финансово-налогового от-
дела и от отдела местного хозяйства. В слу-
чаях, если предметом реквизиции являются
скот или предметы сельско-хозяйственного
инвентаря, членом комиссии, вместо пред-
ставителя отдела местного хозяйства, явля-
ется представитель уездного земельного от-
дела.
10. Оплата реквизированного имущества про-
изводится органом, в распоряжение которого пе-
реходит реквизированное имущество, не позднее
месячного срока со дня фактического из'ятия
имущества.
П. В случаях обнаруженияимущества, скры-
того от реквизиции, милиция налагает на тако-
вое имущество* арест, ' составляет об аресте акт
порядком, указанным в ст. 8 настоящего поста-
новления и направляет этот акт в администра-
тивный отдел или другой орган государства,
приводящий в исполнение постановление о ре-
квизиции. Означенный орган не позднее двухне-
дельного срока должен об'явить владельцу аре-
стованного имущества свое решение о реквизи-
ции или об освобождениФ арестованного имуще-
ства.
12. В ^случаях наложения арестана скрытые
(ст. и) или в случаях из'ятия своевременно
сданных скоропортящихся продуктов,, таковые
немедленно передаются подлежащим администра-
тивным отделом (или другим органом государ-
ства, приводящим в исполнение постановление
о реквизиции) в распоряжение того органа, для
которого предназначена реквизиция этих скоро-
портящихся продуктов.
III. 6 конфискации.
13. ЗДіфиекация имущества производится:
а) в случаях, когда частные лица владеют
имуществом, самое обладание каковым воспре-
щено для частных лиц уголовным или иным спе-
циальным законом;
б) в случаях, специально предусмотренных
соответствующими статьями особенной части Уго-
ловного Кодекса РОФОР;
                  
»
в) в отношении лиц, беягавпшх за пределы
Республики из политических побуждений и не
возвратившихся к моменту конфискации;
Примечание. Конфискация не распро-
страняется на лиц, насильственно или при-
нудительно эвакуированных.
г) в случаях задержания контрабандных то-
варов;
Примечание. К контрабандным това
рам приравниваются:
1) всякого рода иностранные товары, на-
ходящиеся в условиях хранения и передви-
жения в пределах пограничной полосы,
определяемой таможенным ваконоідатель-
ством, а равно в условиях перевозки на ка-
ботажных судах или на судах прибрежно-
го плавания, при отсутствиинадлежащих до-




всякого рода иностранные товары,
подлежащие таможенному клеймению или
обандеролению, по обнаружении их без=
клейм и бандеролей в условиях хранения,
передвижения и в торговых заведениях за.
пределами пограничной полосы, а равно в.
помещениях неторговых в случаях, если
они хранятся в количестве, превышающем
обычную норму для личного потребления.
3) иностранные товары и предметы, про-
пускаемые из-за границы беспошлинно или
с пониженной пошлиной не для цели сбы-
та; пропускаемые по закону беспошлинно,
а также пропущенные таможенными орга-
нами с оплатой пошлины, но безлицензион-
но; выпускаемые безлицензионно в почто-
вых посылках; выпускаемые хотя и по оп-
лате пошлины и при наличии лацензий, но
предназначенные по лицензии не для цели
сбыта,— при сбыте их на сторону за плату;
4) иностранные товары (в партиях и на.
отдельных местах), перегруженные с транс-
порта на другие перевозочные средства, но
не доставленные в таможню;
5) иностранные товары, перевозимые ка-
ботажем, при недоставлении их в порт на-
значения в сроки: трехмесячный '— для то-
варов, перевозимых в пределах европейских
вод, и шестимесячный—за их пределами;
6) иностранные товары и предметы, вы-
возимые за пределы определенного района
без дополнительной оплаты их пошлиной, в
случаях пропуска их в эти районы беспош-
линно или с пониженной пошлиной;
7) иностранные товары, следующие тран-
зитом через территорию Союза ООР, при не-
доставлении их в выпускную пограничную
таможню.
д) в случаях обнаружения при таможенном
досмотре почтовых посылок иностранных пред-
метов, запрещенных к ввозу, показанных ге
своим наименованием или вовсе не показанных
в декларациях, а также в случае обнаружения
при таможенном досмотре в заграничных пись-
мах запрещенных к ввозу предметов;
е) в отношении предметов, перевозка коих
запрещена Народным Комиссариатом Путей Со-
общения в интересах общественного порядка и
народного здравия, если таковые обнаружены на
путях сообщения во время перевозки;
ж) в отношении предметов, воспрещенных
Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов Со-
юза ООР к пересылке по почте, в случае обна-
ружения таковых в почтовых отправлениях;
Примечание. К предметам, упомяну-
тым в настоящем пункте, приравниваются
те предметы, перевозка коих по почте допу-
скается лишь с соблюдением особенных пра-
вил (декрет Совета Народных Комиссаров
Союза ООР о конфискации недозволенных
вложений почтовых отправлений и наполне-
нии взысканий органами Народного Комис-
сариата Почт и Телеграфов за нарушения
почтовых постановлений—Собр. Узак. 1924 г.
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а) в отношении предметов, нѳ оплаченных
акцизом или оплаченных не в надлежащем раз-
мере, а также сырья и орудий производства, слу-
жащих для тайной выделки подакцизных пред-
метов.
14. Конфискации не подлежат во всяком слу-
чае (как в административном, так и в судебном





на основании постановления суда. Конфискация
в административном порядке производится лишь
в случаях, оговоренных в настоящем или в дру-
гих издаваемых по этому предмету законах.
16. В административном порядке произво-
дится конфискация:
а) контрабандных товаров, а равно прира-
вниваемых к контрабандным (п. «г» и п. «д»
ст. 13);
б) в случаях, упомянутых в ц.п. «е» и «ж»
ст. 13;
в) в случаях, упомянутых в п. «з» ст. 13.
за нарушение действующих акцизных правил,
если оно учинено в первый рае и если сумма
неуплаченного акциза не превышает ста рублей.
17. При каждой конфискации в администра-
тивном порядке в день отобрания имущества со-
ставляется особый акт, содержащий указания,
перечисленные в п.п. «а», «б», «в», «т» и «д»
ст. 8 настоящего постановления, скрепляемый
и выдаваемый в копии тем же порядком, как
акт о реквизиции имущества.
Примечание. Органы, производящие
конфискацию, имеют право в случаях невоз-
можности немедленного из'ятия имущества,
.едать его на хранение назначенному ими
хранителю, получающему вознаграждение в
порядке ст. 281 Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса РОФСР.
18. При конфискации всего или части иму-
щества определенных лиц государство не отвеча-
ет по долгам и обязательствам бывших собствен-
ников, если таковые возникли после принятия
соответствующими органами мер сохранения
имущества и без их согласия.
В отношении претензий, подлежащих удо-
влетворению за счет конфискованного имуще-
ства, государство отвечает лишь в пределах ак-
тива, при чем в первую очередь удовлетворя-
ются претензии получателей заработной платы и
алиментов, а равно органов социального страхо-
вания; во вторую —і по недоимкам по государ-
ственным и местным налогам и сборам, а равно
и неналоговым доходам, на каковые распростра-
нен порядок взыскания, установленный для
взысканий налогов; в третью—других государ-
ственных и приравненных к ним органов и в
четвертую —все остальные.
Примечание 1. Настоящее постано-
вление не отменяет преимущественного пра-
ва удовлетворения, установленного в подле-
жащих случаях для железных дорог и судо-
ходных предприятий.
Примечание 2. Претензии кредитных
учреждений (государственных и кооператив-
ных), обеспеченные залогом конфискуемого
имущества, удовлетворяются преимуществен-
но перед недоимками по государственным и
местным налогам, а равно неналоговым до-
ходам, кроме взысканий по акцизу, лежаще-
му на конфискуемом имуществе, если оно"
было заложено во время нахождения иму-
щества в месте производства, на базисном
складе или в таможне.
Примечание 3. Настоящей статьей не
исключается возможность исков третьих лип.
о праве собственности на конфискуемое
имущество.
19. При конфискации определенных, ука-
занных в законе, предметов государство отве-
чает по долгам и обязательствам бывших соб-
ственников, возникших до принятия ооотт-ет-
ствующими органами мер сохранения имуще-
ства или после принятия таковых мер с согла-
сия названных органов, лишь по претензиям,
отн военным согласно ст. 18 к первоочередному
удовлетворению, а такясе указанным в приме-
чании 1 к ст. 18.
IV. О последствиях нарушения пра-
вил настоящего закона.
20. Лица, имущество которых реквизируется
или конфискуется в административном порядке,
в праве принести на таковую конфискацию или
на неправильное исполнение реквизиции жалобу
.тому органу, которому подчинено лицо или ор-
ган, производящий конфискацию.
21. Нарушение должностными лицами пра-
вил настоящего постановления влечет за собой
применение ст.ст. 109 — 114 Уголовного Кодекса
РСФОР.
Кроме того, лица, потерпевшие от незаконной
реквизиции или конфискации имущественный
ущерб, имеют право требовать возвращения не-
правильно из'ятого имущества и возмещения
убытков, путем пред'явления судебного иска к
учреждениям, должностными лицрми которых
была произведена, с нарушением закона, рекви-
зиция или конфискация.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
28 марта 1927 года.
(О. У. 12/Ѵ— 27 Г. № 38, СТ. 248).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о дополнении Гражданского Кодекса РСФСР при-
мечанием 3 к ст. 71 и статьям 79а, 796, 81а и
156а.
На основании ст. 2 постановления 2-й сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов («Собр. Уз.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
но в л я ют:
Дополнить Гражданский Кодекс РСФОР при-
мечанием 3 к ст. 71 и статьями 79а, 796, 81а и
156а следующего содержания:
Примечание з к ст. 71. Рабочим и
общегражданским жилищно - строительным
кооперативным товариществам земельные
участки для возведения на. них строений
предоставляются по их выбору, либо на
срок но договорам о праве застройки, либо
в бессрочное пользование. Строения, возво-
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этим товариществам в бессрочное пользова-
ние, принадлежат им на праве собствен-
ности,,
Право бессрочного пользования земельным
участком неотделимо от права собственности на
строения и прекращается с прекращением права
собственности на строения. В случае уничтоже-
ния строения сохраняется право бессрочного поль-
зования земельным участком, при условии воз-
ведения рабочим или. общегражданским жилищ-
но-строительным кооперативным товариществом
нового строения не позднее, чем в трехлетний
срок со дня уничтожения прежнего строения.
79а. Право, застройки и строения, принадле-
жащие рабочим жилищно-строительным коопера-
тивным товариществам на праве собственности,
могут быть ими 'Отчуждаемы только другим рабо-
чим жилищно-строительным кооперативным това-
риществам или государственным органам. Право
застройки и строения, принадлежащие общегра-
жданским жилищно-строительным кооператив-
ным товариществам на праве собственности, могут
быть ими отчуждаемы другим кооперативным
организациям или государственным органам.
Те же правила действуют и в случаях отчу-
ждения с публичных торгов права застройки или
строений, принадлежащих вышеуказанным това-
риществам.
796. Право застройки и строения, принадле-
жащие рабочим и общегражданским жилищно-
строительным 'Кооперативным товариществам
на праве собственности, могут быть означенными
товариществами закладываемы только таким го-
сударственным органам, кооперативным организа-
циям и . кредитным учреждениям, которым, со-
гласно их положений или уставов, предоставле-
но принимать в залог строения и право за-
стройки.
81а. Частными лицами не могут быть обра-
щаемы взыскания по обязательствам рабочих или
общегражданских жилищно-строительных коопе-
ративных товариществ ни на строения, ни на
право застройки, принадлежащие этим товари-
ществам.
156а. Члены рабочего или общегражданского
жилищно-строительного кооперативного товари-
щества имеют право постоянного пользования жи-
лым помещением, площадь которого зависит от
количества .принадлежащих им паев, в течение
всего времени существования у товарищества
права застройки или права собственности на дан-
ное строение.
Примечание. Указанное в настоя- .
щей статье право членов общегражданского
и рабочего жилищно-строительного коопера-
тивного товарищества сохраняется в случае
их смерти за членами их семей, совместно с
ними проживающими, или переходит к на-
следниках их в случаях и в порядке, опреде-
ляемом постановлениями ЦИК и СНК Со-
юза ССР от 19 августа 1924 года («О. Зак.
Союза ООР», № 5, ст. 60) и от 21 ноября
1926 г. («О. Зак. Союза ООР» 1927 г., № 2,
ст. 14) і).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 апреля 1927 года.
(Изв. ЦИК 27/Ѵ— 27 г. № 119).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № з —27 г., стр. 86.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении Кодекса Зоконов о браке, семье и
опеке для Дагестанской Автономной Советской
Социалистической Республики.
В порядке ст. 2 постановления III сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета XII созыва о введении в действие ко-
декса Законов о браке, семье и опеке и в целях
приспособления его к особым бытовым и нацио-
нальным условиям автономных республик и
автономных областей Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров РОФСР постановляют:
Внести в названый Кодекс для Дагестан-
ской АОСР следующие изменения:
1.
  
В из'ятие из ст. 73 названного Кодекса
возложить функции надзора за деятельностью
органов опеки и попечительства, а также по ру-
ководству названными органами в Дагестанской
АОСР на президиум центрального исполнитель-
ною комитета названной республики.
2. В из'ятие из ст. 94 названного Кодекса
жашобы на постановления и .распоряжения орга-
нов опеки и попечительства в Дагестанской
АООР подаются в президиум центрального ис-
полнительного комитета названной республики,
каковой разрешает упомянутые вопросы окон-
чательно.
3. В из'ятие из ст. 103 названного Кодекса
комиссии по освидетельствованию душевно-
больных и слабоумных в Дагестанской АООР
'Назначаются постановлением центрального ис-
полнительного комитета упомянутой республики и
состоят под председательством народного комис-
сара здравоохранения Дагестанской АООР в со-
ставе, определяемом центральным исполнитель-
ным комитетом.
4. В из'ятие из ст. 143 названного Кодекса за-
писи о переменах фамилий производятся в Да-
гестанской АСОР в народном комиссариате внут-
ренних дел упомянутой республики.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 28/Ѵ— 27 г. № 120).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКТОРГОМ СССР
15 АПРЕЛЯ 1927 г.
о порядке дачи разрешений товарным складам
на выдачу свидетельств в приеме товаров на
хранение.
(Издается на основании постановления ЦИК и
СНК ОСЮР от 1/Ш 1927 г.—С. 3. 1927 года № 14,
ст. 141) !).
1. Ходатайства владельцев товарных складов
о разрешении им выдавать свидетельства в приеме
товаров на хранение, должны возбуждаться по
каждому товарному складу в отдельности:
а) перед Наркомторгом ООСР, если владелец
является транспортной или складской организа-
цией общесоюзного значения, а также акционер-
ным обществом, устав которого утвержден орга-
нами Союза ССР.
б) перед наркомторгом соответствующей со-
юзной республики по месту нахождения товарного
склада во всех остальных случаях.
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2.
 
При возбуждении указанных в п. 1 на-
стоящей инструкции ходатайств владельцы то-
карных складов, кроме ■ госорганов, указанных в
л. 4, обязаны представить Наркомторгу СССР
или наркомторгу соответствующей союзной респу-
блики:
а) доказательства законности своего суще-
ствования (утвержденный устав, положение, то-
варищеский договор, справку о регистрации и
т. д.);
б) данные о размерах площади и об ема, ма-
териале стен и крыш, оборудовании и оборотах
товарного склада, относительно которого возбуж-
дается ходатайство, с указанием его 'Наименова-
ния и местонахождения (адрес и расстояние от
станции железной дороги или пристани);
в) мотивы обосновывающие необходимость
для данного товарного склада пользоваться при
производстве складских операций свидетель-
ствами и
г) образец свидетельства (простого или двой-
ного, или того и другого, по желанию возбуж-
дающего ходатайство владельца товарного склада).
3. При рассмотрении ходатайств, указанных
в п. 1 настоящей инструкции, Наркомторг СОСР
іши наркомторти •соответствующих союзных ре-
спублик имеют право требовать от возбудившего
ходатайство владельца товарного склада, кроме
указанных в п. 2 настоящей инструкции, пред-
ствления необходимых им дополнительных сведе-
ний, как-то: отчетов, балансов, плана операций и
т.п.
4. Правление железных дорог, государствен-
ные речные пароходства, а также Госбанк при воз-
буждении ходатайств, указанных в ст. 1 насто-
ящей инструкции, сообщают Наркомторгу ССОР
лишь следующие сведения:
а) о наименовании и местонахождении под-
лежащих складочных помещений (адрес и рассто-
яние от станции железной дороги или пристани);
б)
 
о размерах площади, об'еме, материале стен
и крыш и оборудовании складочных помещений;
в) о наименовании грузов и товаров, которые
имеются в виду принимать на хранение с вы-
дачей свидетельств.
Примечание. Свидетельства (простые
или двойные), выдаваемые складовладелъцами,
указанными в настоящем пункте, изгото-
вляются по общим для каждого вида скла-
дочных помещений образцам, утвержденным
Наркомторгом СОСР по соглашению с НКПС
и Госбанком по принадлежности.
5. Наркомторг СССР и наркомторти союзных
республик по принадлежности (п. 1) обязаны рас-
смотреть ходатайство и выдать разрешение или
отказать в выдаче такового в течение месячного
срока со дня поступления необходимых сведений
(п. п. 2, 3, 4).
6. В случае отказа наркомторга союзной ре-
спублики в даче товарному складу разрешения
на выдачу им свидетельств в приеме товаров на
хранение, владелец товарного склада вправе в
2-недельный срок с момента получения отказа
обжаловать таковой в Наркомторг СССР, решение
которого является окончательным.
Жалоба подается владельцем товарного склада
через соответствующий наркомторг союзной ре-
спублики, который обязан в недельный срок с
момента получения препроводить ее Наркомторгу
СССР со всем производством по данному делу.
Наркомторг СОСР обязан рассмотреть посту-
пившую к нему через наркомторг союзной ре-
спублики жалобу и известить жалобщика о ре-
зультатах рассмотрения жалобы через соответ-
ствующий наркомторг союзной республики в
течение месяца с момента поступления жалобы
в Наркомторг СССР. При рассмотрении жалобы
Наркомторг ООСР может или утвердить отказ в.
выдаче разрешения или предложить соответ-
ствующему наркомторгу союзной республики вы-
дать разрешение.
7. Разрешение на выдачу товарными скла-
дами свидетельств в приеме товаров на хранение-
могут быть срочные и бессрочные.
8. Образцы свидетельств, разрешения на вы-
дачу которых дается наркомторгамп союзных ре-
спублик, подлежат утверждению Наркомторга
ССОР (ст. 2 постановления ЦИК и ОНК СССР от
4/ІХ 1925 года— С. 3. 1925 года. № 60, ст. 445) !),.
при чем, если представленный складовладельцем
образец ничем не отличается от образца ранее
уже утвержденного для складов данного типа
Наркомторгом ООСР, представления такового на
утверждение Наркомторга Союза ОСР не требуется.
і В случае наличия в представленном складо-
владельцем образце отступления от уже утвержден-
ных Наркомторгом СССР образцов, таковой вместе
с копиями материалов по данному делу предста-
вляется на утверждение Наркомторга ССОР.
Наркомторг обязан в течение месячного сро-
ка с момента получения материалов рассмотреть
представленный образец и либо утвердить его,
либо предложить внести в него необходимые из-
менения. Представление образца на утверждение-
не приостанавливает выдачи разрешения нарком-
торгами союзных республик.
9. В случае удовлетворения в указанном вы-
ше порядке возбужденного ходатайства Нарком-
торг СССР или наркомторг соответствующей со-
юзной республики, по принадлежности, выдает
владельцу товарното склада соответствующее
удостоверение, каковое должно быть вывешено
владельцем товарного склада на видном месте в.
товстрном складе, коего он касается.
10. Наркомторг ООСР и соответствующие
наркомторти союзных республик ведут списки
товарных складов, коим в порядке настоящей
инструкции дано разрешение на выдачу сви-
детельств в приеме товаров на хранение.
В указанных списках означается:
а) владелец товарного склада и местона-
хождение владельца;
б) наименование и местонахождение товар-
ного склада и
в) время выдачи разрешения и его срок, а
также и номер удостоверения.
Сверх того к спискам прилагаются утвержден-
ные образцы свидетельств.
11. Владельцы товарных складов 1 , кои к мо-
менту опубликования настоящей инструкции
фактически уже выдают свидетельства в приеме
на хранение товаров, обязаны в течение трехме-
сячного срока, с момента опубликования на-
стоящей инструкции, подать ходатайство в по-
рядке настоящей инструкции.
Означенные ходатайства, в из'ятие из п. 5 на-
стоящей инструкции, рассматриваются Наркомтор-
гом СООР или наркомторгамп союзных республик
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по принадлежности в течение 3 месяцев со дня
представления владельцами означенных товарных
• складов всех необходимых сведений (п.п. 2, 3, и 4
настоящей инструкции).
12. С изданием настоящей инструкции, упо-
мянутые в п. 11 владельцы складов в праве- про-
должать операции по выдаче свидетельств в
приеме товаров на хранение, но этого права они
лишаются: а) через 3 месяца по издании на-
стоящей инструкции, если ими .в течение этого
срока не было возбуждено указанное в п. 10 хо-
датайство или б) в день получения отказа в хо-
датайств© в случае его отклонения.
13.
 
Выданные до истечения указаных в п.п.
11 и 12 сроков свидетельства сохраняют свою силу.
(Сов. Торг., ПрИЛОЖ. 15/Ѵ— 27 Г. № 27/28, Стр. 23).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении правил принудительного взыска-
ния недоимок страховых платежей по обязатель-
ному окладному страхованию.
В развитие статей 4 и 8 Положения о госу-
дарственном страховании Союза ООР (Ообр. Зак.
1925 г. № 73 ст. 537) 1 ) и в отмену утвержденной
Советом Народных Комиссаров РСФСР 21 апреля
1926 года инструкции о порядке принудительного
взыскания недоимок по страховым платежам по
обязательному окладному страхованию в сельских
местностях РСФСР (Ообр. Узак. 1926 г. № 29
ст. 224) 2 ), Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
Утвердить нижеследующие правила нринуди-'
тельного взыскания недоимок страховых плате-
жей по обязательному окладному 'страхованию.
ПРАВИЛА
-принудительного взыскания не-
доимок страховых плат е- ж ей по
обязательному окладному страхо-
ванию.
I. Органы в з и с к а н и я.
1.
 
Заведьгвание делом принудительного взы-
скания недоимок по страховым платежам возла-
гается на конторы Правления государственного
■ страхования РСФСР.
2. Непосредственное взыскание недоимок по'
страховым платежам со страхователей произво-
дится:
а) в городах, где имеются конторы Правления
государственного страхования РОФСР,— выделяе-
мыми этими конторами специальными агентами
по взысканию;
б) в прочих городских поселениях —местными
агентами государственного страхования;
в) в сельских местностях —волостными и рай-
•онными исполнительными комитетами и сельски-
ми советами, под наблюдением и руководством
местных агентов государственного страхования.
П. Порядок и меры взыск а и и я.
3. По истечении предельного срока взноса
-страховых платежей, таковые перечисляются
<в недоимку.
Описки недоимщиков составляются:
а) в городах, указанных в пункте «а»
статьи 2 настоящих Правил, соответствующими
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г.. стр. 39.
-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—26 г.і стр. 952.
конторами Правления государственного страхова-
ния РСФОР и передаются специально выделен-
ным агентам по взысканию, а в прочих городах—
местными агентами государственного страхо-
вания;
б) в сельских местностях —местными страхо-
выми агентами и передаются ими соответствую-
щему волостному или районному исполнитель-
ному комитету.
Неуплаченная добровольно недоимка и ука-
занная в статье 4 пеня взыскиваются принуди-
тельными мерами, перечисленными в статье 6 на-
стоящих правил.
4. На страховые платежи,, перечисленные
в недоимку, начисляется пеня в размере, устана-
вливаемом планами окладного страхования, утвер-
ждаемыми постановлениями Совета Труда и Обо-
роны.
5. Если за недоимщиком числится недоимка
прошлых лет, то, при уплате или при взыскании,
в первую очередь погашается недоимка прошлых
лет и пеня за нее, а остаток зачисляется в пога-
шение страховых платежей текущего года.
6. Принудительными мерами взыскания не-
доимок по страховым платеягам служат:
а) опись, арест и непосредственное обраще-
ние взыскания на денежные суммы, принадле-
жащие недоимщику;
б) опись, арест и продажа, с публичного торга
принадлежащего недоимщику имущества, в том
числе и строений, кроме имущества, указанного
в статье 8 настоящих Правил;
в) опись и продажа в порядке, указанном
в статье 20 настоящих Правил, принадлежащих
недоимщику фондовых ценностей (процентных и
дивидендных бумаг);
г) обращение взыскания на всякого рода сум-
мы, причитающиеся к получению недоимщиком
от третьих лиц (в том числе от учреждений и
организаций), а также, в пределах действующих
узаконений, на суммы, находящиеся на текущих
счетах и во вкладах в кредитных учреждениях.
Примечание. Обращение взыскания
на заработную плату, причитающуюся не-
доимщику от нанимателей, допускается в раз-
мере не более двадцати процентов с излишка,
превышающего минимум заработной платы
в данной местности.
7. При наличии заявлений со стороны третьих
лиц о праве собственности на включаемое в опись
имущество, заявления эти, вместе с документами,
подтверждающими их, и с заключением лица,
составляющего опись, по существу заявлений.
приобщаются к описи. Вопрос о принадлежности
имущества разрешается в- судебном порядке.
8. Взыскание не может быть обращено:
а) на наличные суммы, необходимые для удо-
влетворения заработной платы рабочих и служа-
щих недоимщика за истекшее время и за две
недели вперед, а также для уплаты взносов на
социальное страхование и алиментов за то же
время;
б) на паевые взносы членов кооперативных
организаций всех видов и степеней, обществ вза-
имного и сельско-хозяйственного кредита, трудо-
вых артелей, а равно на пан членов артелей
ответственного труда;
в) на страховое вознаграяідение, причитаю-
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на суммы, выдаваемые недоимщику в по-
рядке социального страхования, а также кресть-
янскими обществами взаимопомощи в виде по-
собий и ссуд а равно на суммы, выданные в виде
ссуд маломощным крестьянским хозяйствам из
учреждений еельско-хозяйственного кредита;
д) на сырье и топливо, необходимое для фак-




на орудия производства и инструменты,
необходимые для ремесла или кустарного про-
мысла кустарей и ремесленников, не имеющих
наемных рабочих, а равно имеющих лишь одного
рабочего или двух учеников, а также на орудия
производства, инструменты, пособия и книги, не-
обходимые для личных профессиональных заня-
тий недоимщика и лиц, состоящих на его ижди-
вении;
ж) на промысловые орудия в количестве, не-
обходимом в охотничьем, рыболовном и других
промыслах в тех хозяйствах, где эти промыслы
являются основными;
з) на необходимое для недоимщика и лиц,
состоящих на его иждивении, носильное зимнее
и летнее платье, белье, обувь и другие необходи-
мые предметы домашнего обихода;
и) на запасы топлива и продуктов продо-
вольствия, необходимые для членов семьи недо-
имщика и проживающих вместе с ним иждивен-
цев, на три месяца;
к) на сельско-хозяйственный ясивой и мерт-
вый инвентарь, в количестве на одно хозяйство:
одной сохи, одного плуга, одной бороны, одной
телеги, одних саней, одной коровы, одной ло-
шади, или одного мула, или Одного верблюда,
или" пары волов, либо соответствующего количе-
ства рабочего скота других видов, а также на
корм скоту в количестве, потребном до сбора но-
вых кормов, но не более, как на шесть месяцев;
л) на быков-производителей, если они обслу-
живают общественное стадо, и молодняк рабо-
чего скота в возрасте до трех лег и телят до
полз'тора года, в количестве не более одной голо-
вы каждого вида на хозяйство, а также на не-
обходимое количество корма для каждой головы
на срок, указанный в предыдущем пункте;
м) на неснятый урожай, кроме урожаев про-
мышленных садов, огородов, виноградников, ягод-
ников, табачных плантаций и бахчей, не при-
надлежащих трудовым коммунам, кооперативным
и иным общественным организациям;
я) на семена в количестве, необходимом для
посева на обрабатываемой недоимщиком земле
в текущем сельско-хозяйственном году, а в ско-
товодческих хозяйствах — на количество скота,
необходимого для сохранения хозяйства;
о) на принадлежащие недоимщику строения,
непосредственно обслуживающие занятие сель-
ским хозяйством, на несдаваемые в наем жилые
помещения, а равно на лес, предназначенный для
постройки и полученный от государственных
органов бесплатно или на льготных условиях.
Примечание 1. Количество перечи-
сленных в п.п. «д», «е», «ж», «з», «и», «к».'
«л» и «о» предметов, на которые не может
быть обращено взыскание, устанавливается
советами народных комиссаров автономных
республик, краевыми, областными, губерн-
скими и окруяшыми исполнительными коми-
тетами применительно к перечню видов иму-
щества, на которые не может быть обращено
взыскание недоимок по налогам, сборам и по-
шлинам.
Примечание 2. Указанные в п. «е»
настоящей статьи предметы не подлежат
нз'ятию также у лиц, работающих по найму,
п у учащихся.
III. Арест и продажа с публичных
торгов.
9. Имущество недоимщика подвергается опи-
си в количестве, достаточном для погашения взы-
скиваемой недоимки с начислением пени (ст. 4)
и восьми процентов на расходы по принудитель-
ному взысканию.
Расходы по охранению описанного имуще-
ства, если хранителем не является недоимщик,
член его семьи или иждивенец, проживающие
вместе с ним, по перевозке описанного имуще-
ства в место хранения, производству продажи
с торгов и найму помещения для продажи с тор-
гов, если таковая производится не в месте хра-
нения, покрываются суммами, начисленными
в размере восьми процентов на недоимку вместе
с пеней при составлении описи. Если недоимка
с пеней уплачивается до начала торгов (ст. 42).
то при взыскании недоимок вышеуказанные рас-
ходы, фактически понесенные, оплачиваются:
в городах —за счет недоимщиков в пределах на-
численных восьми процентов, в сельских же мест-
ностях —за счет Правления государственного
страхования РСФОР.
10. Опись и арест имущества недоимщика
производится:
а) в городах, указанных в пункте «а» ст. 2
настоящих правил, — специально выделенными
агентами по взысканию, в прочих же городских
поселениях —страховыми агентами в присутствии
недоимщика или его представителя, специально
на то уполномоченного; в случае отсутствия не-
доимщика или уполномоченного им представи-
теля опись и арест производится в присутствии
кого-либо из совершеннолетних членов семьи не-
доимщика или иждивенца, проживающих вме-
сте с ним, и двух понятых, в качестве коих пред-
почтительно иметь представителя домоуправле-
ния или одного из жильцов дома, в котором жи-
вет недоимщик. При отсутствии совершеннолет-
него члена семьи или ииідивенца недоимщика
необходимо присутствие при описи двух по-
нятых;
б) в сельских местностях оппсь и арест про-
изводится обязательно в присутствии двух поня-
тых от селения, где проживает недоимщик, либо
членом волостного или ■районного исполнитель-
ного комитета, в присутствии члена соответствую-
щего сельского совета, либо, по поручению пред-
седателя волостного или районного исполнитель-
ного комитета, председателем соответствующего
сельского совета; в случае же отсутствия недоим-
щика, опись и арест имущества производится
в присутствии кого-либо из совершеннолетних
членов его семьи или иждивенцев, проживаю-
щих вместе с недоимщиками.
Примечание. Понятые, присутствую-
щие при описи, вознаграждения не получают.
11. При составлении описи принимаются во
внимание указания недоимщика на имущество,
на которое, по его мнению, следует обратить,
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Лицо, производящее опись, имеет право
входа во вое помещения, занимаемые недоимщи-
ком или его имуществом, и осмотра всех храни-
лищ имущества недоимщика (сундуков, комодов,
шкафов и проч.), не прибегая лишь к личному
обыску недоимщика. В случае отказа недоимщи-
ка допустить производящего опись в помещения,
занимаемые недоимщиком или его имуществом,
или вскрыть хранилища своего имущества, при-
глашается представитель милиции, и в присут-
ствии его и двух понятых лицо, производящее
опись, составляет (акт |об отказе недоимщика.,
вскрывает помещения и хранилища и произво-
дит опись.
13. Оценка имущества производится по каж-
дому включаемому в опись предмету отдельно, па
местным средним рыночным ценам, со скидкой
не свыше двадцати пяти процентов.
14. Для оценки особо ценных, редкостных
или не имеющих обычной рыночной цены пред-
метов могут быть приглашаемы сведущие лица
(эксперты), которые получают за свой труд воз-
награждение по таксе, приложенной к статье 281
Гражданского Процессуального Кодекса, из сумм
начисления, упомянутого в статье 9 настоящих
правил.
15. Строения оцениваются по существующим
в данной местности продажным ценам и по со-
ображениям с оценками страховой, по налогу со
строений и материальной, при чем допускается
понижение на десять процентов против страхо-
вой и по налогу со строений оценок.
16. Опись имущества должна включать в себя
следующие данные:
а) наименование должности, фамилии, имени
и отчества составителя описи;
б) время и место составления описи;
в) основание описи;
г) наименование недоимщика;
д) наименование и описание каждого вклю-
чаемого в опись предмета;
е) оценку каждого описанного предмета;
ж) наименование хранителя (ст. 17);
з) раз'яснение обязанностей по хранению,
ответственности за растрату переданного на хра :
нениѳ имущества (ст. 51), обязательство недоим-
щика и хранителя по первому требованию пред-
ставить описанное имущество по назначению и
подпись хранителя;
и) наименование (фамилии, имени и отче-
ства) лиц, присутствовавших при составлении
описи;
к) замечания и жалобы на неправильности
составления описи сторон и лиц, присутствовав-
ших при описи, заключения по ним составителя
описи и
л) подписи лиц, приглашенных для участия




17. Описанное имущество отдается на хране-
ние недоимщику. В случае отказа недоимщика
от хранения, отсутствия его или наличия обстоя-
тельств, не позволяющих доверить ему хранение,
хранитель назначается составителем описи.
Примечание 1. Недоимщику может
быть предоставлено право пользования опи-
санным и сданным ему на хранение имуще-
ством.
Примечание 2. Хранителю, если та-
ковым не назначается недоимщик, или член
его семьи, или иждивенец недоимщика, про-
живающие вместе с ним, возмещаются фак-
тически понесенные им по хранению расходы
из средств Правления государственного стра-
. хования РСФОР.
18. Продажа с торгов описанного имущества
производится: в городах —по постановлениям со-
ответствующих контор Правления государствен-
ного страхования РОФСР; в сельских местностях:
а) по постановлениям районных исполнитель-
ных комитетов;
б) по постановлениям волостных исполни-
тельных комитетов, при чем указанные постано-
вления волостных исполнительных комитетов не-
медленно доводятся до сведения подлежащего
уездного исполнительного комитета и приводятся
в исполнение, в случае неполучения возражения
уездного исполнительного комитета в течение де-
сятидневного срока.
Примечание. Имущество, описанное
у кооперативных организаций, а равно строе-
ния недоимщиков продаются с публичного
торга не иначе, как с особого в каждом от-
дельном случае постановления народного ко-
миссариата финансов автономной республики,
краевого, областного', губернского или окруж-
ного финансового отдела.
19. Недоимщик имеет право не позднее пяти
дней со дня получения копии принести жалобу
на неправильное составление описи:
а) гв городах, указанных в пункте «а»
статьи 2 настоящих правил, —через местную кон-
тору Правления государственного страхования
РСФСР в соответствующий народный комисса-
риат финансов автономной республики, в крае-
вой, областной, губернский или окружной финан-
совый отдел;
б) в прочих городских поселениях — через
местного страхового агента в уездный (или со-
ответствующий ему) финансовый отдел.
Полученные жалобы местные конторы Пра-
вления государственного страхования РСФСР и
страховые агенты должны направить вместе
с своими заключениями, по принадлежности,
в трехдневный срок.
Народный комиссариат финансов автономной
республики или соответствующий финансовый
отдел обязан рассмотреть жалобу не позднее де-
сяти дней со дня отсылки жалобы подлежащей
конторой Правления государственного страхова-
ния РОФОР или страховым агентом. Если в те-
чение этих десяти дней не будет получено со-
ответствующей конторой Правления государствен-
ного страхования РОФСР или страховым агентом
распоряжения подлежащего народного комисса-
риата финансов автономной республики или фи-
нансового отдела о приостановлении торгов, про-
дажа с торгов производится распоряжением со-
ответствующей конторы Правления государствен-
ною страхования РСФСР или страхового агента.
Постановления народного комиссариата фи-
нансов автономных республик или финансового
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ными и могут быть обягалованы лишь в порядке
надзора в вышестоящие финансовые органы
вплоть до Народного Комиссариата Финансов
РСФСР;
в) в сельских местностях —в уездный или
окружной исполнительный комитет через волост-
ной или районный исполнительный комитет; по-
лученную жалобу волостной или районный испол-
нительный комитет вместе со своими заключе-
ниями направляет в уездный или окружной фи-
нансовый отдел в трехдневный, со дня получе-
ния жалобы, срок. Финансовый отдел, уездного
или окружного исполнительного комитета обязан
рассмотреть жалобу не позднее десяти дней со
дня отсылки ему жалобы волостным или район-
ным исполнительным комитетом. Если в тече-
ние этих десяти дней волостным или районным
исполнительным комитетом не будет получено
распоряжения уездного или окружного исполни-
тельного комитета о приостановлении торгов, то
продажа производится распоряжением волостного
шга районного исполнительного комитета.
.Постановления уездного или окружного фи-
нансового отдела по этим вопросам являются
окончательными и могут быть обжалованы лишь
в порядке надзора в вышестоящие финансовые




При обращении взыскания на фондовые
ценности, таковые передаются соответствующим
органом государственного страхования для про-
дажи биржевому маклеру фондовой биржи (фон-
дового отдела товарной биржи), а если в месте
продажи соответствующих бирж не имеется, то
в ближайшее учреждение Государственного Бан-
ка. Учреждения Государственного Банка продают
или сами приобретают переданные им для про-
дажи фондовые ценности по существующим офи-
циальным курсам.
21. День и место продажи с публичных тор-
гов описанного имущества назначается:
а) в городах, указанных в пункте «а» ст. 2
настоящих правил, — соответствующей конторой
Правления государственного страхования РСФСР
в прочих же городских поселениях —страховым
агентом;
б) в сельских местностях — волостным или
районным исполнительным комитетом.
Примечание 1. Для успешности тор-
гов, место их, с разрешения губернского или
окружного финансового отдела, может быть
назначено и за пределами данного поселе-
ния, уезда, округа или губернии.
Примечание 2. Торги яа продажу
имуществ кооперативных организаций назна-
чаются с таким расчетом, чтобы между вре-
менем составления описи и временем торгов
было не менее одного месяца; исключение из
этого правила допускается только в отноше-
нии скоропортящихся продуктов, реализация
которых, с особого постановления местного
финансового отдела, производится в самом
срочном порядке.
22. О месте, дне и часе торгов лица, на кото-
рых возложено их производство (ст. 25), не позд-
нее, чем за три дня до торгов, вывешивают об'-
явления на месте, назначенном для производства
торгов (обязательно), а также:
а) в городах — в помещениях финансовых
отделов;
б) в сельских местностях —в волостных или
районных исполнительных комитетах и обяза-
тельно в сельском совете по местожительству не-
доимщика; о торгах извещаются через сельские
советы также жители ближайших селений.
В тот же трехдневный срок о торгах изве-
щается недоимщик, имущество которого продает-
ся; в сельских местностях это извещение произ-
водится через сельский совет.
Липа, производящие торги, одновременно
с посылкой извещения о дне и месте продажи
делают распоряжение недоимщику или другому
хранителю о доставке имущества на место торгов
к назначенному времени; в сельских местностях
соответствующее распоряжение делается через
сельский совет.
23. В дни, назначенные для публичных тор-
гов, желающие допускаются к осмотру продавае-
мых предметов.
Желающие принять участие в торгах на
строения, кроме государственных и приравнен-
ных к ним учреждений и предприятий, обязаны
представить подписку об отсутствии законных
препятствий к приобретению ими строений (ст. 182
Гражданского Кодекса), а также внести залог
в сумме десяти процентов оценки строения.
24. В тортах не могут принимать участия:
а) члены местных краевых, областных, гу-
бернских, окружных, уездных, районных, волост-
ных и соответствующих им исполнительных ко-
митетов и сельских советов;
б) служащие в финансовых органах и органах
государственного страхования;
в) лица, участвовавшие в составлении описи
продаваемого имущества и производящие про-
дажу его;
г) состоящие на службе в милиции и
д)
 
члены семейств перечисленных в этой
статье лиц.
Примечание. Под членами семьи
в смысле настоящей статьи понимаются ро-
дители, супруги, братья и сестры, дети, а
равно родители, братья и сестры и дети
супругов.
25. Публичные торги производятся:
а) в городах, указанных в п. «а» статьи 2
настоящих правил, —специальными агентами по
взысканию, в прочих городских поселениях —
страховыми агентами;
б) в сельских местностях —> председателем
или членом волостного или районного исполни-
тельного комитета, или, по поручению волост
ного исполнительного комитета, председателем
сельского совета.
Примечание. При производстве тор-
гов в сельских местностях для получения де-
нет за проданные с торгов имущества на тор-
гах присутствует страховой агент или мест-
ный сборщик страховых платежей.
26. Продажа должна начинаться не ранее де-
сяти часов и не может продолжаться позднее
восемнадцати часов того яге дня.
Примечание. В особых случаях, в
зависимости от местных условий, начало про-
дажи может быть установлено местным
исполнительным комитетом ранее или позд-
нее десяти часов; в этих случаях указанный
в настоящей статье конечный срок, а равно
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27. Если в десять часов не явится никто из
желающих торговаться или явится только один
покупатель, то лицо, производящее продажу, обя-
зано ожидать явки покупателей до четырнадцати
часов, однако, если после десяти часов явится не




Торги, не оконченные в один день, про-
долясаются и в следующие за тем дни, впредь до
скончания.
29. Для удобства продажи имущество может
быть разделено на отдельные партии, но с тем,
чтобы имущество, принадлежащее одному не-
доимщику, не смешивалось с имуществом дру-
гих.
Владельцу имущества предоставляется право
указать очередь, в какой его имущество должно
продаваться, и эти указания выполняются, если
они не нарушают интересов Правления государ-
ственного страхования РСФСР.
30. Перед открытием торгов производящее их
лицо сверяет с описью доставленное на торги иму-
щество и в принятии его выдает хранителю рас-
писку.
31. При открытии торгов производящее их
лицо об'являет цену каждого предмета, опреде-
ленную оценкою, и спрашивает: «кто больше?».
Предлагаемые покупателями цены об'являютея
производящим торги лицом словесно, пока над-
дачи продолжаются.
32. При прекращении наддач производящее
торги лицо произносит три раза: «кто больше?»
и если после третьего раза не последует дальней-
шей наддачи, то торги на продаваемый предмет
считаются законченными.
33. Продаваемые предметы остаются за пред-
ложившим высшую цену.
34. В случае поступления от продажи части
имущества суммы, достаточной для покрытия не-
доимки, пени и начисленных на недоимку восьми
процентов на расходы по принудительному взы-
сканию {ст. 9), дальнейшая продажа остальной
части имущества прекращается и непроданное
имущество возвращается владельцу.
Если на продаваемое имущество обращено
взыскание также и по претензиям, указанным
в п.п. «б», «в», «д» ст. 41 настоящих правил, то
дальнейшая пордажа прекращается, если от про-
дажи части имущества выручена сумма, доста-
точная таяикѳ для покрытия и этих претензий.
35. Производящее торги лицо составляет тор-
говый лист, в котором указывается:
а) кем, когда и где производились торги;
б) нумера продаваемых предметов по описи
и краткое наименование их;
, в) высшая предложенная на торгах цена;
г) фамилия, имя и отчество покупателя, за-
писываемые им собственноручно, при неграмотно-
сти же его —другим лицом, по его просьбе;
д) присутствовал ли при продаже владелец
имущества или его уполномоченный представи-
тель и
е) что из состава имущества, назначенного
в продажу, осталось непроданным, с указанием
причин.
36. Покупатель, немедленно по окончании
торгов, вносит с отметкой в торговом листе пол-
ностью предложенную цену или задаток в раз-
мере не менее одной пятой ее части. В случае
взноса одного задатка, остальная часть предло-
женной цены вносится покупателем не позднее
следующего рабочего дня.
Примечание. При производстве тор-
гов в сельских местностях, указанные в на-
стоящей статье суммы вносятся под соответ-
ствующую квитанцию страховому агенту или
местному сборщику страховых платежей
(примечание к ст. 25).
37. Залог, внесенный лицом, за которым оста-
лось проданное на торгах отроение (ст. 23), за-
числяется в счет покупной суммы при оконча-
тельном расчете с покупателем (в задаток по-
ст. 3'6 'ОН не насчитывается).
Остальная часть предложенной за строение
цены уплачивается не позднее семи дней. Участ-
вовавшим на торгах на строения лицам, предло-
жившим меньшую сумму, залог возвращается не-
медленно но окончании торгов.
38. В случае невнесения покупателем в уста-
новленный срок сполна предложенной им на тор-
гах суммы, задаток, внесенный им в предусмо-
тренном в статье 36 размере, а также и залог при
продаже строений (ст. 23) не возвращаются и
поступают в доход казны. Внесенный покупате-
лем задаток или залог поступает в доход казны
и в том случае, если обнаружится^ что покупа-
тель незаконно участвовал в торгах или не имел
права на приобретение строений (владений).
39. Проданные предметы отдаются покупате-
лю не иначе, как по получении от него сполна
причитающихся с него по торгам сумм.
40. Купившему с публичных торгов строение
выдается копия акта о продаже с публичных тор-
гов, дающая ему право на составление нотариаль-
ного акта о приобретении строения.
41. Суммы, поступившие от продажи имуще-
ства, распределяются следующим образом:
а) в первую очередь покрывается сумма, со- *
ставляющая восемь процентов от недоимки, как
возмещение расходов по принудительному взы-
сканию (ст. 9);
б) во вторую очередь погашается задолжен-
ность по заработной плате, социальному страхо-
ванию и алиментам;
в) в третью очередь погашаются претензии
кредитных учреждений по залогу продаваемого
имущества;
г) в четвертую очередь погашаются недоимки
с пеней по страховым платежам;
д) в пятую очередь погашаются недоимки по
государственным и местным налогам я сборам,
а также по приравненным к ним неналоговым го-
сударственным доходам;
е) остаток передается недоимщику.
Примечание 1. Взыскание по не-
уплаченному акцизу имеет преимущества пе-
ред претензией кредитного учреждения, обес-
печенной залогом подакцизного имущества,
если оно было заложено в момент его на-
хождения на месте производства на базисном
складе или в таможне.
Примечание 2. Претензии, перечи-
сленные в пунктах «б», «в», «д» и в приме-
чании 1 к настоящей статье, принимаются
к покрытию и погашению, если исполнитель-
ные листы, судебные приказы и другие до-
кументы, законно их удостоверяющие, пред'-
явлены до начала торгов тому органу или
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доимщика не имеется никакого другого иму-
щества, кроме описанного или проданного,
на которое может быть обращено взыскание.
42.
 
Вели недоимщик покроет недоимку с пе-
ней полностью до начала торгов, то торги не про-
изводятся, и арест с описанного имущества сни-
мается распоряжением соответствующей конторы
Правления государственного страхования РСФСР.
Примечание. При наличии упомя-
нутых в п.п. «б», «в» и «д» статьи 41 пре-
тензий к данному недоимщику, уплатившему
до начала торгов страховую недоимку с пе-
ней, лицо, производящее продаясу, делает
соответствующие сообщения лицам, пред'-
явившим эти претензии, и арест с описан-
ного имущества не снимается..
43. Торги признаются несостоявшимися:
а)
  
если никто не явится торговаться или
явится только одно лицо,
б) если из явившихся никто не сделает над-
бавки против оценки или
в) если по окончании торгов покупщик не
уплатит полностью следуемой с него суммы
в срок (ет.ст. 36 и 37).
Примечание. О несостоявшихся тор-
гах лицом, производящим торги, составляется
акт и направляется в соответствующую кон-
тору государственного страхования РСФСР.
44. Если первые торги не состоялись, то
лица, указанные в статье 25 настоящих правил,
назначают вторые торги не ранее, чем через
неделю росле первых и, если потребуется, в
другом месте.
Вторые торги производятся по правилам,
установленным для первых торгов, с тем лишь
различием, что они начинаются с первой пред-
ложенной на этих (вторых) торгах суммы и счи-
таются состоявшимися, хотя бы высшая пред-
ложенная на них цена была нияее оценки про-
даваемого имущества но описи.
45. Если вторые торги не состоятся, то опи-
санное имущество остается за Правлением госу-
дарственного страхования РСФСР и реализуется
последним всеми законными способами в двух-
месячный после вторых торгов срок, при чем
вырученные от реализации суммы распреде-
ляются в порядке, предусмотренном статьей 41
настоящих правил.
46. Неисполненная продажею с торгов или
реализацией имущества в порядке ст. 45 недоим-
ка слагается со счетов соответствующей конторой
Правления государственного страхования РСФОР,
если у недоимщика не окаясется к окончанию
указанного в ст. 45 срока другого имущества или
средств, на которые может быть обращено взы-
скание неисполненной недоимки, при наличии
я*е другого имущества или средств ненополнен-
ная недоимка взыскивается установленным
порядком.
47. По требованию недоимщика ему доляша
быть выдана копия торгового листа.
48. Жалобы на неправильное производство-
торгов могут быть приносимы в порядке статьи
50 настоящих правил. Подача жалобы не при-
останавливает передачи проданного имущества,
покупателю.
49. В случае признания публичных торгов
недействительными, в частности, торгов с уча-
стием лиц, не имеющих, согласно статье 24 на-
стоящих правил, права торговаться, на то же-
имущество назначаются новые торги в порядке-
статей 21 —48 настоящих правил.
50. Жалобы на неправильные действия или
распоряжения органов и должностных лиц при
взыскании подаются:, на действия лиц, указан-
ных в статьях 10 и 25, — в волостной или район-
ный исполнительный комитет, на постановления
этих комитетов — в уездный или окружной'
исполнительный комитет; на действия страхо-
вых агентов — в соответствующие конторы Пра-
вления государственного страхования РСФСР, на
постановления этих контор —■ в Правление госу-
дарственного страхования РСФОР, на постано-
вление этото Правления — в Народный Комис-
сариат Финансов РСФСР.
Жалобы подаются через тот орган или то-
должностное лицо, на действия или распоряясе-
ния которого приносится жалоба; этот орган и
лицо представляют жалобу по принадлежности
с своим заключением не позднее семи дней.
Взыскание недоимки может быть приоста-
новлено по постановлению органа, в который
подана жалоба.
IV. Ответственность за неисполне-
ние правил.
51. Растрата описанного имущества, передан-
ного на хранение недоимщику или особо на-
значенному лицу (ст. 17), влечет ответственность
в уголовном порядке со взысканием убытков;
с растратчика.
52. Должностное лицо, ведающее, согласно
настоящих правил, взысканием недоимок по
страховым платежам, не принявшее своевременно
мер ко взысканию недоимок или принявшее их
с нарушением настоящих правил, несет уста-
новленную по закону ответственность.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФСР В. Смольянинов.
26 марта 1927 года.
(С. У. 18/ГѴ— 27 г. № 30, ст. 203).
Уголовное право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об установлении взысканий, налагаемых в адми-
нистративном порядке, за отсутствие вывесок на
торгово-промышленных заведениях и складочных
помещениях, за невыставление патентов на вид-
ном месте и за неимение патентов лицами, про-
изводящими передвижную и переносную Тор-
говлю и скупку.
В дополнение и развитие положения о госу-
дарственном промысловом налоге, утвержденно-
го ЦИК и СНК Союза ОСР от 24 сентября 1926 г.
(«Собр. Зак. ООСР» 1926 г. № 63, ст. 474), Все-
российский Центральный Пополнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФОР п о-
о т а н о в л я ю т:
1. Предприятия, заведения и занятия, обла-
гаемые государственным промысловым налогом,
обязаны иметь на своих заведениях, складочных
помещениях и местах производства соответствую-
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щие вывески с ооозначением, кому именно при-
надлеяшт данное заведение или помещение.
2. За несоблюдение правила, установленного
в п. 1 .настоящего постановления, налагается
штраф в порядке, указанном в ст. 60 положения
о государственном промысловом налоге, в разме-
ре не свыше 20 проц. стоимости патента, вы-
■бранного на предприятие, заведение или личное
промысловое занятие.
Тому ясе взысканию подвергаются 'равным
образом лица, не выполняющие своей обязанно-
сти по 'выставлению патентов на видных местах
в принадлежащих им заведениях, предприятиях
и помещениях, я не имеющие при себе патентов
лица, производящие переносную и передвижную
торговлю и скупку.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 3 мая 1927 года.
(Изв. ЦИК 28/Ѵ— 27 г. № 120).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
■об установлении списка местностей, дач и строе-
ний, расположенных на территории курортов
общегосударственного значения южного берега
Крыма и находящихся в ведении и управлении
Народного Комиссариата ЗдравоохраненияРСФСР.
В дополнение и изменение постановлений Все-
тюсеийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФОР от
:9 марта 192-5 года о передаче части жилищного
фонда, закрепленного за Центральным управле-
нием курортами Крыма, в ведение местных ис-
полнительных комитетов («С. У.» 1925 г., № 19,
ст. 125) и Совета Народных Комиссаров РСФОР
от 27 января 1926 года об изменении списка
дсурортов общегосударственного значения («С. У.»
1926 г., № 7, ст. 45) х), Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров РОФСР постановляют:
I. Оставить в ведении и управлении Народ-
ного Комиссариата Здравоохранения РСФСР ниже-
следующие местности, дачи и строения из рас-
положенных на территории имеющих общегосу-
дарственное значение курортов кжного берега
Крыма:
1) В Ялтинском районе: здание
гостиницы «Россия» в г. Ялте и участок № 6
(прачечная), за исключением торговых ломеще-
ниий, которые остаются в ведении Совета На-
родных Комиссаров Крымской АСОР; гостиницу
«Марино» в г. Ялте, за исключением тортовых
помещений, находящихся в настоящее время в
пользовании ялтинского районного исполнитель-
ного комитета, которые остаются в ведении Со-
вета Народных Комиссаров Крымской АООР;
гостиницу «Ореанда» в г. Ялте, за исключением
торговых помещений, находящихся в настоящее
время в пользовании ялтинского районного испол-
нительного комитета; дачевладения б. Беэобразо-
вой и Вербицкой; бывш. имение Сельбиляр, за ис-
ключением земельного участка сельскохозяйствен-
ного значения и винного подвала; дачевладения:
Доссия, Квисисана, Яузлар, Словати, вилла «Еле-
на», за исключением двух флигелей, выходящих
на набережную и Аутскую улицу, остающихся в
ведении Совета Народных Комиссаров Крымской
АОСР; здание поликлиники имени Семашко;
ванное заведение б. Витмара, с прилегающим к
нему пляжем протяжением 25 саяс; здание ку-
рортного управления по ул. Троцкого № 14; Мас-
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—26 г., стр. 379.
сандровекуго группу санаторий (бывш. Пирогов-
ская, Боткинская и Морская) с частью парка по
первый овраг и бывш. дворец Александра III со
служебными постройками; дачу бывш. Отахеева




о н е: Ливадию и Ореанду со всеми строениями и
сооружениями, за исключением участков и зда-
ний, выделенных постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 10 апреля 1925 г. для
совхоза Крымвинделправления и для Совета На-
родных Комиссаров Крымской АССР, -а также зда-
ния бывш. пехотной казармы, сданного Москов-
скому Совету по договору застройки под детскую
санаторию; горные станции Эриклик и Пендп-
кюль с ганаторией Тузлер.
3) В Ми схо роком районе: Нижний
и Новый Мисхор (б. Долгоруковых), за исключе-
нием виноградников; здание Мисхорской санато-
рии б. министерства земледелия, бывш. имения:
Юсупова, за исключением виноградников и вин-
ного подвала, Тизенгаузена, Морозова, Паниной
(Гаснра), за исключением виноградников, Ай-То-
дор (парк, со всеми постройками), за исключением
бывш. дома конторы, кухни, двух оранжерей,
дома служащих, конюшни, бывш. казармы, бани,
прачечной, дома садовода, мастерских, а также
виноградников и винного подвала; Дюльбер,
Барбо (бывш. Крамарж), Харакс, за исключением
виноградников и строений бывш. усадеб Шлей-
фера, Малышева и Федорова; Сосновую -рощу;
бывш. дачи; Маламы, Комстадиус и Титушклной.
4) В Алупкинском районе: бывш.
имение Воронцовой-Дашковой «Алупка» оо всеми
находящимися в нем сооружениями, строениями
и проч., в том числе с бывш. Шуваловским фли-
гелем и старым дворцом (музей-дворец бывш.
Воронцова остается в ведении Народного Комис-
сариата Просвещения РСФОР), за исключением
казармы и сарая на -виноградниках, сторожки у
восточных ворот, корпуса № 7, занятого магази-
нами, дома бывш.. кордона пограничной стражи,
дачи бывш. Борисова, едания бывш. общественно-
го собрания с сараем, балагана, дачи бывш. Жу-
ковской (четыре домика — 9 комнат), занятой
под жилье сотрудников курортного управления,
да.чи бывш. Седова, бывш, Де-Селишь, дачи бывш.
Минкина, дачи бывш. Батала-Уоанова, дачи бывш.
Шлык, Циммерман и Федорова, двух бывш. цер-
ковных домов, дачи бывш. Левандовской, зда-
ние аптеки местного здравоохранения, дачи Мед-
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бывш. духовного ведомства, пермского земства,
Богданова и Гохбаума; дали: бывш. Смуровой,
Воскресенскоіго, Атрытаньевой, Прянишниковой
и вилла Араминго; детскую санаторию имени
профессора Боброва.
5)
   
В Симеизском районе: бывш.
Милютинское имение: парк с дворцом и служ-
бами, недостроенная санатория Красного Креста
со службами и садом; бывш. Мальцевское име-
ние: парк с дворцом и усадебными постройками;
Новый Симеиз со всеми строениями, дачами и
и проч., за исключением дач бывш. Бобрикова,
Стукова, Чулкова, Маруся, Туэенко и конторы
бывш. Мальцева и хлебопекарни; Лимены, парк
с дворцом бывш. Филибера оо всеми службами
в границах, установленных землеустроительной
комиссией, -бывш. им. Мухолатки.
6) В Г у р з у ф с к о м районе: Гурзуф-
ский парк оо всеми находящимися в нем строе-
ниями и сооружениями, за исключением торго-
вых помещений, дачи А1 1 и здания, занимаемого
почтой-телеграфом и аптекой, оставляемых в ве-
дении Совета Народных Комиссаров Крымской
АССР; гостиницу и дачи №№ 1 и 2, бывш. Пер-
вушина; дачи бывш. Ледантыо, Скворцова, Гуч-
кова, Максимовича, Наумова (бывш. имение Со-
ловьева «Суук-Су» с дачами бывш. Молодцова
и Левицкого считать .находящимися в ведении
Центрального Исполнительного Комитета Союза
СОР).
7) В Севастополе: здания института
физических методов лечения имени профессора
Сеченова и бывш. гостиниц: Кист, ' Ветцель и
Бристоль.
П. Предложить Совету Народных Комисса-
ров Крымской АССР закрепить за Народным Ко-
миссариатом Здравоохранения РСФОР в постоян-
ное пользование помещение бывш. владения Джа-
лита, -занимаемого в настоящее время гостиницей.
III. Предложить Народному Комиссариату
Здравоохранения РСФСР из владения Сельбиляр
выделить в распоряжение ялтинского районного
исполнительного комитета хозяйственные по-




Здравоохранения РОФСР и Совету Народных Ко-
миссаров Крымской АССР в месячный срок офор-





Здравоохранения РСФСР совместно с Народным
Комиссариатом Юстиции в двухнедельный срок
представить в Совет Народных' Комиссаров
РОФСР список узаконений, теряющих силу с
изданием настоящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лея-гава,
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 18/Ѵ— 27 г. № 111).
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФСР ОТ 30 МАРТА
1927 г. № 14
о порядке проведения в жизнь «Положения о го-
сударственном обеспечении инвалидов военной
службы и их семей, семей умерших или безвестно
отсутствующих военнослужащих, семей лиц, при-
званных в ряды Рабоче-Крестьянской Красной
Армии, а также лиц, утративших трудоспособ-
ность или лишившихся кормильцев вследствие
активного участия в борьбе с контрреволюцией-
(Согласовано с РВС ССОР и НЕЮ РСФСР
Отнош. Нач. Гл. Упр. РККА № 67153 от 2/Ш—
27 г., вх. № 1063. Отнош. НЕЮ № 42П/227 от
22/Ш— 27 Г., вх- № 10105/28).
При проведении в жизнь «Положения о госу-
дарственном обеспечении инвалидов военной слу-
жбы и их семей, семей умерших или безвестно
отсутствующих военнослужащих, семей лиц, при-
званных в ряды Рабоче-Крестьянской Красной
Армии, а также лиц, утративших трудоспособ-
ность или лишившихся кормильцев вследствие
активного участия в борьбе с контрреволюцией»,
утвержденного ВЦИК и СНК РСФОР 11 октября
1926 года (С. У. 1926 г., К» 86, си 627) і), Народ-
ный Комиссариат Социального Обеспечения пред-
лагает руководствоваться нижеследующим:
Раздел I.
Круг лиц, имеющих право на госу-
дарственное обеспечение.
Ст. 1. Правом на государственное обеспечение
в порядке настоящей инструкции в случае пол-
ной или частичной нетрудоспособности и при
нуждаемости пользуются нижеследующие трудя-
щиеся:
а) Бывшие военнослужащие . }Р)ШКА, Красной
гвардии, продармии и старой (царской) армии,
лишившиеся трудоспособности вследствие увечья
или заболевания, полученного во время войны
(инвалиды войны) или -прохождения военной
службы в мирное время (инвалиды военной слу-
жбы, независимо от того, получено ли увечье
или 'заболевание в связи с прохоясдением службы
или вне зависимости от нее.
Примечание 1. Правом на получение
обеспечения в порядке настоящей инструк-
ции пользуются также лица, утратившие
трудоспособность вследствие увечья или за-
болевания, полученного как. во время про-
хождения службы в территориальных частях
РККА, так и во время допризывной подго-
товки.
Примечание 2. Право на государст-
венное обеспечение сохраняется за лицами,
указанными в настоящем пункте, кроме лиц,
указанных в примечании 1-м, и в том слу-
чае, когда потеря трудоспособности устано-
влена бюро врачебной экспертизы в течение
года со дня их демобилизации или увольне-
ния в бессрочный отпуск и признана нахо-
дящейся в связи с прохождением военной
службы. Данное примечание распростра-
няется на бывших военнослужащих, уволен-
ных из армии по демобилизации, а не вслед-
ствие увечья или болезни; последние призна-
ются имеющими право на обеспечение неза-
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висимо от времени признания их инвали-
дами бюро врачебной экспертизы.
Примечание 2. Сроком прохождения
военной службы при определении права На
обеспечение считается время с момента зачи-
сления в состав армии соответствующим
органом '(призывной комиссией, органами по
приему добровольцев, воинской частью, если
непосредственно -вступил в часть доброволь-
цем, и т. п.) и по момент получения, в каче-
стве уволенного с военной слуягбы, соответ-
ствующих документов от органа военведа по
месту постоянного жительства.
б) Нетрудоспособные и несовершеннолетние (до
16 лет) члены семей военнослуясащих РККА (в
том числе тер частей), Красной гвардии, продар-
мии и старой (царской) армии, погибших в боях,
умерших во время прохождения военной службы
или признанных народным судом безвестно от-
сутствующими.
в) Нетрудоспособные и несовершеннолетние (до
16 лет) члены семей умерших или признанных
нарсудом безвестно отсутствующими лиц, ука-
ванных в п. «а» и «д», которые состояли или
имели право на обеспечение в порядке настоя-
щей инструкции-
г) Нетрудоспособные и несовершеннолетние .(до
16 лет) члены семей лиц, рядового и младшего
начальствующего состава, получающего жало-
ванье по 9-разрядной сетке единого военного та-
рифа (до старшины включительно) и состоящих
на непрерывной срочной службе в кадровом со-
ставе РККА. Указанные семьи подлежат обеспе-
чению в том случае, когда кормильцы их были
призваны в ряды РККА при наличии у них
права на одну из льгот, предусмотренных в раз-
деле VII закона об обязательной военной службе
(С. Зак. ССОР 1925 г. № 62, ст. 463) і),.а равно
в тех случаях, когда условия, дающие право -на
указанные льготы, возникли после призыва кор-
мильца в армию.
Примечание. В случае острой нуждае-
мости, подтвержденной соответствующими
органами или установленной путем фактиче-
ского обследования имущественного положе-
ния семьи призванного в ряды РККА, орга-
нам социального обеспечения предоставляет-
ся право назначать обеспечение, -в виде ис-
ключения, нетрудоспособным и несовршенно-
летним членам семей военнослужащих и при




Лица, утратившие трудоспособность вслед-
ствие активного участия в борьбе с контррево-
люцией, а равно нетрудоспособные и несовер-
шеннолетние (до 16 лет) члены семей, кормильцы
которых погибли, принимая активное участие
в борьбе с контрреволюцией.
Примечание. Активными участниками
борьбы с контрреволюцией надлежит считать
лиц, которые, не состоя в рядах Красной
гвардии или регулярных частях Красной Ар-
мии, вели борьбу против контрреволюцион-
ных сил либо путем организации и объеди-
нения революционно настроенных масс ра-
бочих и крестьян в целях низвержения контр-
революционной власти (активные участники
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 31
и руководители революционных, повстанче-
ских, партизанских и других отрядов), либо
путем создания на территории, занятой
контрреволюционной властью, революцион-
ных ячеек в целях пропаганды принципов
Советской власти среди трудящихся (руко-
водители революционных подпольных орга-
низаций, активные революционные деятели.
агитаторы и т. п.). Равным образом, к числу
активных участников борьбы с контрреволю-
цией надлежит отнести советских и общест-
венных работников, которые своей деятель-
ностью способствовали уничтожению контр-
революционных сил или пострадали в связи
с деятельностью в советских органах или
организациях.
Ст. 2. Лица, указанные в ст. 1-й настоящей
инструкции, не принимаются на обеспечение ор-
ганами собеса в порядке настоящей инструкции
в тех случаях, когда они состоят или имеют
право на обеспечение в порядке социального
страхования или на основании специальных уза-
конений (персональные пенсионеры) (СУ. 1923
года, № 15, ст. 198); те из лиц начсостава РККА,
которые имеют право на обеспечение в порядке
постановления ЦИК и СНК ССОР от 19/ІІІ— 1926
года (О. Зак. 1926 г. № 20, ст. 131) г ), профессора
и преподаватели ВУЗ'ов, обеспечиваемые по по-
становлению СНК от 21/1—24 г. (О. У. 1924 г,
№ 7, ст. 44), и т. п.
От. 3. Не могут быть принимаемы на обеспече-
ние также лица, лишенные избирательных прав
на основании ст. 69 Конституции РСФСР и изда-
ваемых в развитие Конституции РОФСР инструк-
ций о выборах городских и сельских советов и
о созыве о'ездов советов, за исключением лиц,
признанных душевнобольными (п. «ѳ» ст. 69
Конституции РОФСР).
Примечание. Малолетние (до 16 лет)
члены семей указанных в ст. 1-й лиц, ли-
шенных избирательных прав в порядке
ст. 69 Конституции РСФОР, могут быть обес-
печиваемы в порядке настоящей инструкции
при условии острой нуждаемости и преиму-
щественно в форме помещения в детские
учреждения Наркомпроса.
Ст. 4. В состав членов семей, имеющих право
на обеспечение в порядке настоящей инструкции,
включаются:
а) несовершеннолетние (до 16 лет) дети как от
зареііиотрироианного, так и фактического брака,
а ражно и усыновленные в установленном зако-
ном порядке;
б) несовершеннолетние (до 16 лет) братья, се-
стры, в том числе и усыновленные;
в) нетрудоспособные дети, братья и сестры,
указанные в п.п. «а» и «б», утратившие труде
способность до . достижения 16-летнего возраста;
г) нетрудоспособные родители или заменяющие
их лица .(усыновители, фактические воспитатели);
д) нетрудоспособные муж и жена, состоящие
как в 'зарегистрированном, так и фактическом
браке, установленном надлежащим порядком;
е) трудоспособные родители и супруги, имею-
щие при себе детей, не достигших 8-летнего воз-
раста;
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От. 5. Члены семей, указанные в ст. 4-й на-
стоящей инструкции, подлежат обеспечению
только в тех случаях, когда нуждаемость их
в обеспечении подтверждена соответствующими
органами (советом, КОВ, милицией и т. п.) или
установлена органами собеса путем фактического
обследования.
Равным образом, для назначения обеспечения
семье умершего (безвестно отсутствующего) инва-
лида войны или военнослужащего (мужа, брата)
необходимо установить, что ходатайствующие об
обеспечении лица фактически находились на иж-
дивении умершего (безвестно отсутствующего)
кормильца- При зачислении на обеспечение детей
(умершего или безвестно отсутствующего кор-
мильца), а также родителей, не имеющих других
родственников, обязанных по закону содержать
их, никаких удостоверений или подтверждение
факта, что они состояли на иждивении умершего
(или безвестно отсутствующего) отца или сына,
не требуется.
Примечание. Нетрудоспособные роди-
тели, братья и сестры могут быть приняты
на обеспечение в порядке настоящей ин-
струкции, при условии отсутствия у них
родственников, обязанных согласно Кодекса
о браке, семье и ' опеке их содержать. При
наличии родственников, обязанных содер-
жать указанных в настоящем примечании
лиц, последним может быть назначено обес-
печение только в том случае, если имеется
постановление народного суда, подтверждаю-
щее, что родственники не могут их содер-
жать (отказ в иске об алиментах), или пред-
ставлена .справка судебного исполнителя о
невозможности взыскания алиментов.
От. 6. Нетрудоспособными считаются лица, не
достигшие 16-летнего возраста, или отнесенные
бюро врачебной экспертизы, действующими при




инвалиды, не только не способные к труду
для заработка, но и нуждающиеся в посторонней
помощи для удовлетворения обычных жизненных
потребностей;
2) инвалиды, не способные ни к какому труду,
дающему заработок, но не нуждающиеся в по-
стороннем уходе;
3) 'инвалиды, не только вынужденные отка-
заться от своей обычной профессии, но и вообще
не способные ни к какой регулярной профессио-
нальной работе и могущие добывать средства
к существованию лишь случайной, временной и
притом легкой работой;
4) лица, вынужденные перейти к другой про-
фессии, более низкой квалификации;
5) лица, вынужденные отказаться от своей
обычной профессии и перейти к другой профес-
сии такой же квалификации, если они нужда-
ются для такого перехода в особой помощи орга-
нов Социального Обеспечения;
6) лица, могущие продолжать прежнюю профес-
сиональную деятельность, но с пониженной про-
изводительностью.
Примечание. Условия и порядок вра-
чебного освидетельствования в целях опре-
деления степени утраты трудоспособности
устанавливаются Народным Комиссариатом
Социального Обеспечения по соглашению с
Народным Комиссариатом Здравоохранения)
и Народным Комиссариатом Труда РОФСР
особой инструкцией.
Раздел И.
Виды и нормы обеспечения.
Ст. 7. Основными видами обеспечения явля-
ются:
а) пенсии и пособия:
б) помещение в учреждения социального обес-
печения, народного просвещения и здравоохра-
нения;
в) трудовое устройство, формы которого следу-
. ющие:
1) помещения для обучения и переобучения
в профессионально-технические школы Народ-




состояние членом об'единевия инвалидов,
организуемого органами Народного Комиссариата
Социального Обеспечения на основании особого
о них положения;
3) оказание денежной, трудовой и хозяйствен-
ной помощи общественными организациями, име-
ющими своей целью оказание помощи инвалидам
и семьям военнослужащих (Всерокомпом, кресть-
янская взаимопомощь и т. п.);
4) предоставление права на выборку бесплат-
ных патентов на занятия личным промыслом,
ремеслом или торговлей на основании действую-
щих узаконений.
Примечание 1. Одному и тому же
. лицу или члену семьи может быть назна-
чено обеспечение только в одном из основ-
ных видов и форм обеспечения, указанных
в настоящей статье (пенсия или помещение
в учреждения или одна из форм трудового
устройства).
Примечание 2. Помощь, оказываемая
общественными организациями, считается
формой обеспечения лишь в том случае, ко-
гда она оказана в порядке, установленном
особым распоряжением Нарюо-мсобеса, согла-
сованным с соответствующей общественной
организацией.
От. 8. Правом на получение пенсионного обес-
печения при наличии прочих условий пользу-
ются лица, не достигшие 16-летнего возраста или
отнесенные бюро врачебной экспертизы к пер-
вым трем группам инвалидности, а также лица,
указанные в ст. 4-й п. «е» настоящей ин-
струкции.
Ст. 9. Условия и порядок помещения лиц, име-
ющих право на обеспечение в порядке настоящей
инструкции, в учреждения социального обеспе-
чения, народного здравоохранения я просвеще-
ния, регулируются особыми инструкциями.
Ст. 10. Правом на обеспечение в одной из
форм трудового устройства пользуются несовер-
шеннолетние (до 16 лет) и нетрудоспособные (все
группы инвалидности) лица, указанные в от. 1-й
настоящей инструкции. Порядок и условия -на-
значения обеспечения в форме трудового устрой-
ства устанавливаются особым положением, изда-






Финансового и Хозяйственного Законодательства № 22
ваемым НКСО, согласованно ваинтересованными
ведомствами и организациями.
Примечание. Правом вступать членом
в кооперативные объединения инвалидов
члены семей лиц, призванных в ряды РККА,
не пользуются.
Ст. 11. Лица, получающие обеспечение в одном
из основных видов такового, и члены их семей
пользуются, помимо этого, правом:
а)
  
На льготы и преимущества, предусмотрен-
ные действующим законодательством в отноше-
нии инвалидов войны и членов семей, потеряв-
ших кормильцев.
Примечание. Льготы в области нало-
гового обложения для лиц, обеспечиваемых
в порядке настоящей инструкции, предоста-
вляются в порядке специальных указаний.
б) На получение дополнительно к основной
пенсии пособий от органов собеса по нормам,
установленным НКОО во время обучения в выс-
ших учебных заведениях, рабочих факультетах
и в техникумах Главпрофобра.
в) На получение, независимо от -государствен-
ного обеспечения трудовой, хозяйственной и дру-
гих видов помощи от крестьянских обществ взаи-
мопомощи. Означенное право распространяется
на всех лиц, обеспечиваемых в порядке настоя-
щей инструкции и проживающих в сельских
местностях.
Ст. 12. Нормы пенсий, а также и контингент
пенсиовируемых в порядке государственного
обеспечения устанавливаются ежегодно Советом
Народных Комиссаров РСФСР.
Ра'здел III.
Условия и порядок назначения
обеспечения.
'Ст. 13. Назначения обеспечения производятся
междуведомственными комиссиями; состав этих
комиссий, а также их деятельность по назначе-
нию обеспечения и порядок обжалования их по-
становлений устанавливаются Народным Комис-
сариатом Социального Обеспечения, по согласо-
ванию с Народным Комиссариатом по Военным и
Морским делам и Народным Комиссариатом Фи-
нансов РОФОР.
От. 14. Условия и порядок учета имуществен-
ного положения ходатайствующих о назначении
обеспечения и порядок выплаты пенсии уста-
навливаются Наркомсобесом особыми инструк-
циями.
От. 15. Издание настоящей инструкции не
служит основанием к пересмотру пенсионных дел
лиц, состоящих уже на обеспечении, и приме-
няется лишь в отношении лип, возбудивших хо-
датайство о назначении обеспечения после
29/ХП —26 г. '(момент опубликования закона
в «Известиях ЦИК и ВЦИК»).
Ст. 16. С изданием настоящей инструкции на-
длежит считать утратившими силу следующие
циркуляры и распоряжения НКСО:
1) Циркуляр НКСО № 162 от 30/ХІІ— 21 г. «Ин-
струкция по применению декрета ОНК от 8/ХП —>
21 г. о социальном обеспечении инвалидов».
2) Циркуляр НКСО № 159 от 27/ХП— 21 г. «Ин-
струкция о применении постановления СНК от
9/ХП —21 г. об обеспечении семей трудящихся
и военнослужащих в случае смерти кормильца».
3) Циркуляр НКОО А1 » 160 от 27/ХП— 21 г. «Ин-
струкция о применении постановления СНК от
9/ХП — 21 г- об обеспечении семей лиц, при-
званных в ряды Красной Армии и Флота».
4) Циркуляр НКСО № 8 о социальном обеспе-
чении инвалидов 1, 2-й 3 групп, проживающих
в сельских местностях, от 11/П— 24 г.
5) Циркуляр НКОО № 112 от 26/ХІ— 24 т. о
порядке обеспечения 'инвалидов войны, выслан-
ных из мест своего жительства но постановле-
нию судебных органов.
6) Постановление НКСО № 115 от 4/ХП —24 г.
7) Постановление НКОО № 186 от 18/ІХ —22 г.
об обеспечении членов семей инвалидов по смер-
ти последних.
8) Постановление НКОО № 49 от 23/Ѵ— 24 г.
о праве на пенсию жен военнослуясащих или
умерших инвалидов войны при незарегистриро-
ванном браке, а также и детей, рожденных от
такового брака.
9) Постановление НКОО № 52 от 26/Ѵ— 24 г.
об обеспечении дефективных.
10) Постановление НКОО № 25 от 17/Ш— 24 г.
о порядке применения примечания 2-го ст. 1-й и
ст. 4-й постановления СНК от 8/ХП —21 г. о соци-
альном обеспечении инвалидов.
11) Постановление НКСО № 33 от 15/ІѴ— 24 г.
о выплате пенсий со дня подачи заявлений о на-
значении токовых.
12) Циркуляр НКСО № 21 от 30/1—22 г. о пере-
смотре дел лиц, получаюпгих пенсии по случаю
смерти кормильца семьи или призыва в ряды
Красной Армии и Флота (дополнение к циркуля-
ру № 159 и 160).
13) Постановление НКСО № 102 от 31/Х— 24 г.
об условиях и порядке пересмотра дел инвали-
дов гражданской войны .1 и 2 групп, имеющих
право на государственное обеспечение.
14) Циркуляр НКОО № 158 от 27/ХП— 21 г. о
порядке установления размера пенсий и посо-
бий.
15) Циркуляр НКСО № 67 от 21/ѴіІІ— 26 г. і)
о порядке обеспечения лиц, получивших инва-
лидность в повстанческих и партизанских отря-
дах.
16. Циркуляр НКСО № 68 от 25/ѴЩ— 26 г. 2 )
о порядке обеспечения инвалидов войны, высы-
лаемых из мест своего жительства в администра-
тивном . порядке или по постановлению судебных
органов.
Зашгаркомсобес Самсонов.
Зав. Отд. Гос. Обеспечения Петров.
(В. С- 0. 15/ІѴ— 27 г. № 8, стр. 10).
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 41—26 г., стр. 1624.
з) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1625.
Издатель — Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор —старший Юрисконсульт







— Попозкение об общей и частной а. 22—845.
Акты гражданского состояния. — Изменение законов
о браке для Дагестанской республики.
22—830.
Акциз. — Патенты на торговлю алкогольным медом.
22-816.
См. «Резиновая промышленность».
Аптеки. — Оплата помещений, занятых а. 22 —830.
Жилищное дело — Порядок оплаты пользования цен
тральным отоплением. 22—830.
Застройка. — Изменение ст.ст. 71, 79 н 156 ПК 22—
849.
Земля. — См. «Порты».
Изобретения. — Порядок приобретения органами
ВСНХ патентов на и. 22—817.
Безработные. — Регулирование деятельности коллек-
тивов б. 22—837.
Инвалиды. — Социальное обеспечение и. войны и их
еомей. 22—869.
Бумажная промышленность. — Цены па изделия б. п.
22—822*.
Бюджет. — Попозкение о бюджетных правах Союза
ССР и союзных республик. 22— 8С6.
Ветеринария. — Порядок выплаты вознаграждения за
животных, убитых по постановлению вет-
надзора. 22-826*.
Взыскание. — См. «Страхование».
Гербовый сбор. — Надписи на промысловых патентах.
22—813.
Непричисление к сумме сделки %%
по учету в. 22 —813.
Госземимущества. — Правила пользования сельско-
хозяйственными коллективами г. 22 —
823.
Государственное устройство. — Организация управле-
ния на островах Ледовитого океана.
22—806.
Организация управления Северных ок-
раин. 22—806.
Госфонды. — Передача строений из состава г. испол-
комам. 22—830.
Гражданский Кодеки. — См. «Застройка».
См. «Строения».
Дом крестьянина. — Положение о Центральном д. к.
22-826*.
Железные дороги. — Время отдыха служащих зк. д.
22—838.
Исполкомы. — Попозкение о постоянных комиссиях
при вол. и рай-исполкомах. 22 —803.
Кожевенная промышленность. — Цены на кустарную
обувь. 22—822*.
Командировки. —■ Положение о заграничных к. 22—
83,2.
Порядок оплаты участников съездов,
конференций и пр. 22 —833.
Коммунальное хозяйство. — См. «Аптеки».
Конфискация. — Положение о реквизицип и к. иму-
щества. 2,2—846.
Кооперация промысловая. — Попозкение о к. н. 22—
825.
Курорты. — Список курортных местностей, подведом-
ственных НКЗдраву. 22 —868.
Лен. — Цены на л. -22—822*.
Лес. —■ Цены на лесные материалы. 22—822*.
Мера и вес. —Оплата работ по поверке м. и в. 22-
822*.
Местные налоги. — М. н. с грузов, провозимых по вод-
ным путям. 22—813.
М. н. с строений в Ленинградской гѵб.
22—813.




















изделия. — Цены на п. и. 22—822*.
Печатные произведения. — Правила торговли книгами.
22—821.
Подряды и поставки. — Изменение ст. 16 Положения
о п. и п. 22—846.
Соцстрах. — Дополнительная выдача обеспечения. 22 -
840.
Оплата проезда застрахованных в до-
ма отдыха. 22 —841.
Деление страховых касс па пояса.
22—839.
Ставки пенсии по с. 22 —840.
См. «Сезонные работы».
Порты. — Определение границ морских торговых п.
22—829.
Почта. — Почтовые льготы метеорологическим центрам
в ЗСФСР. 22-829.
Промналог. —■ П. с речных пароходств. 22 —816.
Промышленность. — Порядок сокращения админи-
стративно-хозяйственных расходов. 22 —
816.
Регистрация. — Р. внебиржевых сделок. 22 —817.
Р. договоров цертепартии и коносо-
ментов. 22 —846.
Срок введения в действие положения
о торговой р. 22 —817.
Режим экономии. — Сокращение расходов госпред-
приятий. 22 —816.
Резиновая промышленность. — Акциз с резиновых га-
лош. 2,2—816.
Цены на резиновые галоши. 22 —821.
Реквизиция. — Положение о р. и конфискации лмѵ-
ществ. 22^-846.
Страхование. — Порядок применения труда гарантий-
ных служащих. 22 —835.
Правила об аттестационных комиссиях
по делам гарантийных служащих. 22 —
834.
Принудительное взыскание недоимок
по окладному с. 22 —862.
Строения. — Изменение ст. ст. 71, 79 и 156 ГК. 22—
849.
Строительство. — Отчисления от целевого квартир-
ного налога на с. 22 —829.
Табачная промышленность. — Установление миниму-
ма переработки махорки на фабриках.
22—816. ""
Текстильная промышленность. — Цепы на текстиль-
ные изделия. 22 —822*.
Цены на хлопчатобумажные изделия.
22—822*.
Труд. — Льготы по службе в отдаленных местностях.
22—831.




Рента. — Обложение р. земель Сталинградский гѵб.
22^-815*.
Ставка р. для земель центральных
хозяйственных органов. 22 —814.
Финансы местные. — Дополпение ст. 105 Положения
о ф. м. 22-812.
Изменение ст. ст. 42 и 104 Положения
о ф. м. 22— 81Й.
Рыбная промышленность. — Цены на рыбные товары.
22—822*.
Флаги. — Утверждение вымпела судов Речного Паро-
ходства. 22—829*.
Сборы. — Льготы по с. для предприятий МОПР ; а.
22—314.
Местные сборы с реклам и счетов в
Ленинграде. 22 —813.
Сезонные работы. — Соцстрах лиц, занятых на с. р.
22—841.
Семфонды. —■ Усиление местного с. и списание задол-
женности по семссуде. 22 —822.
Хлебопродукты. — Цены на муку. 22—822*.
Цены. — Ц. на минеральные удобрения. 22 —822.*








Склады товарные. — Выдача свидетельств в приеме
товаров на храпение. 22 —860.
Социальное обеспечение. — См. «Инвалиды».
Шелк. — Порядок заготовки шелкосырья. 22 —822*.
Штрафы. — ІП. за невыборку патентов и отсутствие
вывесок. 22 —857.
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